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F T R A I M Q U E O 
C O N C E R N A D O 
MADRID. Año IV. Núm. 924. Apartado 466. Lunes 18 de Mayo de 1914. Teléfono mim. 365. Redacción y Admaaistración: B ANQUILLO, 4 y 6 
EN SAN FRANCISCO E L GRANDE 
T 
Discursos de los señores: Lago González, Obispo de 
Osrna, Marín Lázaro, Señante y Vázquez de Mclia. 
Se c e l e b r a ; a c t u a l m e n t e PU S a n F r a n -
eisco el G r a n d e e l C o n g r e s o N a c i o n a l d i 
T e r c i a r i o s F r a n c i s c a n o s . 
L o s congres i s t a s h a n a c u d i d o e n n ú -
m e r o m u y c o n s i d e r a b l e : sacerdo tes y . s e -
g la res , h o m b r e s d e c i e n c i a y m e n e s t r a l e s 
b ú m i l d e s , p o l í t i c o * de n o m b r a d l a é i g n o -
rados c u m p l i d o r e s de l a d i a r i a o b l i g a -
c i ó n . ' ." 
VA e s p í r i t u de S a n F r a n c i s c o , de A s í s 
l l e n ó el m u n d o d u r a n t e el s i g l o X I I I y 
lo s i g u e - h i n c h a n d o a ú n c o n l a m a y o r de 
las f ue r za s e x p a n s i v a s : l a d e l a m o r . 
N o c u p o en l a s d i v e r s a s r a m a s -de O r -
(If t ics r e l i g i o s a s de v a r o n e s y de m u j e r e s 
(|ne se a c o m o d a n á la m i s m a r e g l a q u e 
él S a n t o r e c i b i ó de D i o s en sus l a r g a s 
c o i i n í n i c a c i o n e s , c o n t e m p l a t i v a s e n l a 
uHtntfc'.ña de l a ' U m b r í a , d u r a n t e l a noche 
c a l l ^ ' b j . . . . . 
Y p o r eso f u n d ó s e t a m b i é n l a O r d e n 
T e r c i a r i a , c u y o s m i e m b r o s , a u n c u a n d o 
po p r o f e s e n con los v o t o s de p o b r e z a , 
c a s t i d a d y o b e d i e n c i a , a c o m o d a n su v i d a 
al i d e a l d e p e r f e c c i ó n e n c a r n a d o e n l o s 
consejos e v a n g é l i c o s y a l d u l c e y a m o r o -
so e j e m p l o y m a n e r a d e i m i t a r á C r i s t o 
que el póbrecito do Asís les d e j a r a . 
¡ S u b l i m e d e c h a d o , s u a v í s i m o , s a t u r a d o 
del p e r f u m e de las m í s t i c a s f i o r e c i l l a s t r a -
d i c i o n a l e s ! _ 
A q u e l mandato nuevo que en l a noche 
de l a . s a g r a d a cena é i n s t i t u c i ó n de l a 
E u c a r i s t í a d i ó el S a l v a d o r á sus d i s c í p u -
los, y e n e l los á todos l o s c r i s t i a n o s : " U n 
m a n d a m i e n t o n u e v o os d o y : q u e os 
a m é i s los u n o s á los o t r o s como m i P a d r e 
me a m ó á m í " , S a n F r a n c i s c o de A s í s 
lo r e c o g i ó y c u m p l i ó c o n u n a t e r n u r a de 
ampl ia e x a c t i t u d q u e c o n s t i t u y e l a ca rac -
t e r í s t i c a de su s a n t i d a d , e l b á l s a m o que 
ucmii lc - f l a aspereza r i g u r o s a de l a e s i r e -
lUi, 'vpgVa ó c ó d i g o de p e r f e c c i ó n que de-
j ó e s c r i t o , y e n t r e g ó á sus f r a i l e s . 
A u n p a r a los i r r a c i o n a l e s t u v o t e r n u -
ras exqu i s i t a s , y l l a m a b a h e r m a n o a l l o b o , 
y los p á j a r o s de l bosque v e n í a n á posarse 
en sus h o m b r o s y r o d e a r s u v e n e r a b l e as-
c é t i c a cabeza. 
T o d a l a v i d a d e l S a n t o e s t á U e n a de 
casos e x t r a o r d i n a r i a m e n t e i n t e r e s a n t e s 
q ü e d e m u e s t r a n el p o d e r c o m u n i c a t i v o , 
la f u e r z a i n c o n t r a s t a b l e p a r a o b t e n e r l a 
'.debida c o r r e s p o n d e n c i a q u e a s i s t i ó y asis-
te á l a c a r i d a d a l a m o r f r a n c i s c a n o . 
V i r t u d e s t a n a m a b l e s c o m o l a b u m i i -
d a d y l a m a n s e d u m b r e , y t a n e x c i t a d o r a s 
de l a p i e d a d y l a a d m i r a c i ó n c u a l l a p o -
breza y l a m o r t i f i c a c i ó n p e n i t e n t e r e d o n -
d e a n l a f i g u r a m o r a l d e l p a t r i a r c a y l e 
conf ie ren u n p o d e r sugestivo i n v e n c i b l e , 
en e l que q u i z á s n o se h a n fijado b i e n 
sus b i ó g r a f o s n i p a n e g i r i s t a s . 
C o n u n c o m p a ñ e r o , u n h e r m a n o l e g o , 
daba á veces u n paseo p o r l a c i u d a d e n 
que m o r a b a . A esto l l a m a b a e l S a n t o , 
con g r a n a d m i r a c i ó n d e s u s e n c i l l o c o a d -
j u t o r , " i r á p r e d i c a r " . ¡ E n e f e c t o ! E r a 
i r á e j e r c e r esa f u e r z a de s u g e s t i ó n á l a 
q u é pocos b i e n a v e n t u r a d o s n i a u n f i g u -
ras h i s t ó r i c a s le i g u a l a b a n . 
V L a o p o r t u n i d a d . d e l C o n g r e s o , c o m o de 
t ó d o c u a n t o t i e n d e á d i f u n d i r el e s p í r i t u 
f r a n c i s c a n o , es e v i d e n t e , p a l m a r i a h o y , 
c u a n d o los v i c i o s c o n t r a r i o s á l a s v i r t u -
d e s - e s p e c í f i c a s p i e r d e n y m a t a n á l a s a l -
mas y á l a s n a c i o n e s : e l o d i o , s i n g u l a r -
m e n t é e l d e clases, e l a n s i a d e l d i n e r o e n 
los pobres y e n los r i c o s , l a s o b e r b i a , q u e 
d e s p r e o i á i y se r ebe la c o n t r a t o d a a u t o r i -
dad , , la i r a v i o l e n t a q u e hace p r e c o n i z a r 
las r é v ó I u c i o D e s e n c a l i d a d de panacea . 
; Q u é e j e m p l a r e s los actos p i adosos á 
Qüe l o s cong re s i s t a s se c o n s a g r a r o n l a 
Boche d e l s á b a d o y l a m a d r u g a d a de a y e r 
d o m i n g o ! 
- > ' N o s r e f e r i m o s á l a a d o r a c i ó n n o c t u r n a 
y C o m u n i ó n g e n e r a l . 
L a cas i t o t a l i d a d de a d o r a d o r e s asis-
ten tes , m u c h o s T e r c i a r i o s , l l e g a r o n á. S a n 
F r a n c i s c o e l G r a n d e á las d i ez y m e d i a 
de l a noche y a b a n d o n a r o n el t e m p l o 
cerca de l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a . . . P a r a 
h o n r a r á u n san to , p a r a p r o m o v e r e l es-
p í r i t u de p i e d a d , ¿ q u é ; m e d i o m á s eficaz 
que este de l a a d o r a c i ó n y l a C o m u n i ó n ? 
* ' o m p l e t a m e u t e o c u p a d a l a a n c h a r o -
t o n d a , el o r d e n en el a c t o de l a C o m u 
n i ó n f u é a d m i r a b l e . 
A b u n d a b a n hasta c o n s t i t u i r m a y o r í a 
los o b r e r o s , l o s e j e m p l a r e s o b r e r o s , q u e 
3S3 <•! d e c u r s o de l a ñ o a c u d e n á la A d o r a -
Cjón, á v e l a r u n a n o c h e a n t e e l S a n t í -
s i m o , i n t e r c a l a d a e n t r e dos d í a s de ago-
b i a n t e t r a b a j o . 
¡ A l t a l e c c i ó n a l e p i c u r e i s m o h l a n d e n -
q u e . a f e m i n a d o , de las c o s t u m b r e s m o -
d e r n a s ! . . . 
E n la ' t a r d e 'de aye r , y en l a p r i m e n 
A s a m b l e a g e n e r a l , u s a r o n de la p a l a b r a 
c u a t r o e x i m i o s o r a d o r e s : e l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r O b i s p o de B u r g o de O s m a y los 
d i p u t a d o s á C o r t e s . D . R a f a e l M a r í n L á -
« a r o , D . -Manue l S e ñ a n t e y I ) . J u a n "Vas-
QUez de M e l l a , i l u s t r e s T e r c i a r i o s t o d o s 
ellos. 
M á s a b ^ j o i n c l u i r e m o s e l e x t r a c t o de 
Ru.s d i scu r sos . P e r o a q u í , s e p a r a d a m e n t e , 
Queremos a g r a d e c e r l e s e l c o n c u r s o p r e s -
1"tio a l Conjcreso. 
POR L A MAÑANA 
Á las seis de la l u a ñ a n a de ayer t e r m i n ó 
l a C o u í u d í ó u general de los Terc iar ios ado-
radores, y seguidamente se o r g a n i z ó la p r o -
ces ión con el S a n t í s i m o , en la que f o r m a r o n 
m á s do 2.Ü00 adoradores con las 25 baurle-
ras de que en nuestro número - de ayer d i -
mos cuenta. • ^ 
X o obstante lo t emprano de l a hora, este 
acto, que severo y conmovedor se r e a l i z ó 
con tan recogido . fervor y t an perfecto or-
den, que cuanto de él se diga en alabanza 
s e r á pobre. 
Reunión de Secciones. 
A la¿ nueve d? \z m a ñ a n a , y con mime- j 
rosa concurrencia, se reunieron las secciones, ¡ 
cuyas ponencias estaban á cargo de los se-1 
ñ o r e s padre F o r t u n a t o F f r n á n d e z , padre J é - i 
r ó n i m o de F i t e r o , D . J o s é C l imon t y don I 
A n t o n i o Cuesta. 
L a r e u n i ó n fué pres id ida po r el ü u s t r í s i m o \ 
padre Cervera, que . sentaba á , -sr is lados a l j 
Obispo preconizado de Falencia . y á los p a -
dres O c e r í n , Benisa, Santiago, X ú ñ e z , L e g í -
s ima y S a . n t i b á ñ e / . 
D e s p u é s de deliberar sobre las Memorias 
p r ' e s é n t a d a á á los t anas de las secciones p r i -
mera y segunda y de dar cuenta las respec-, 
t i cas ponencias del j u i c i o que de cada u n a j 
de a q u é l l a s t en í a fo rmado y de las conc iu - : 
siones que en vis ta de las mismas d e b í a n fo r - i 
mularse, s u b i ó á la Sagrada C á t e d r a el 
i 
Sr. Gonzílez Rojas. \ 
C o m e n z ó sa discurso diciendo que va á 
presentar algunas consideraciones acerca de 
l a f r a t e r n i d a d cr is t iana, de la que es. la 
Tercera Orden buen e jemplo. 
Hace resal tar c ó m o al. g r i t o de igualdad,1 
l i be r t ad y f r a t e r n i d a d han obrado las m u l -
t i tudes en completa a n t í l e s i s de t a l lemá. 
. Hace un estudio h i s t ó r i c o de la d iv i s ión de 
clames én las d i s t i n í a s civilizaciones para dé-
m O s í r a r q ü c T é n ellas íio buho a i l iber tad, n i 
iyua l i i ad . n i í r a t e r n i d a d , y sí s ó l o esdavihK] 
y despotismo. ; • 
F ren t e á este estudio hace o t ro de las doc-
t r inas de Cris to , que sientan, como axioma 
'•'amaos los unos á los Otros" 
Prueba c ó m o la l i b r r t a d , la igualdad y 
l a f r a t e r n i d a d , y con ellas el verdadero p ro -
greso, sólo t u v i e r o n y pueden tener v ida á í 
lado de la Cruz. 
Es tudia e r í t i c a m e n t e la R e f o r m a del s i -
glo X V I , los enciclopedistas y l a r e v o h i f i ó n 
francesa y sus consecuencias. 
Prueba c ó m o l a . Orden Tercera es d igna 
cont inuadora de su fundador , cuya v ida f u é 
grandioso c á n t i c o de l ib í rtad,. igua ldad y f r a -
t e rn idad . 
Hace una hermosa b i o g r a f í a de San F r a n -
cisco. 
H a r é h i s to r i a de la . fundac ión de la Or-
den Tercera y de la influencia de é3ta en l a 
sociedad, y la sigue á t r a v é s de los siglos. 
Te rmina mostrando la g ran d i fe renc ia de 
l a l i be r t ad , igualdad y f r a t e rn idad cr is t ia-
nas y las mismas tomadas como lema d é la 
rov iduc ión y de la impiedad . 
É l orador f u é r e p e t i d a m é ñ t é m u y ap lau -
d i d o . 
S i g u i ó l e en el uso de la pa labra el 
Padre Moya. 
E n su discurso, e- tndia la Orden Tercera, 
como escuela de santidad y p e r f e c c i ó n , á !'a 
que pertenecieron los m á s i lustres fundado- • 
res. de Ordenes religiosas. 
Hace un recorr ido h i s t ó r i c o para mostrar | 
c ó ü j o el e s p í r i t u de la Regla Tercera i n f o r m a i 
ar t is tas , sabios y santos, porque es el e s p í -
r i t u del Evangel io . Can ta herniosamente á I 
é s t e . que. es la últ ima, palabra y la p r i m e r a , '; 
d e ' l a c iv i l i zac ión , y á la T e r c é r a Orden , de 
l a que dice son León X I I I , que es el E v a n -
gel io puesto en acc ión . 
Es tud i a l a inf luencia de l a .Regia cu los 
que l a siguen, haciendo do ellos h é r o e s , San-
tos. A p ó s t o l e s , ' m á r t i r e s y f n n d a d ó r c s de Or-
denes religiosas. Aduce m u l t i t u d de nombres. 
Es tud i a l a a p a r i c i ó n en el m u n d o de l a Or-
den de San Ignac io , y hace de é s t a u n pane-
g í r i c o . 
T e r i u i u a con una a locuc ión á los Terciar ios , j 
p a r a que luchen denodados -para salvar á l a j 
sociedad, v iv i f i cándo la con el amor e v a n g é - ¡ 
l i co . 
L a o r a c i ó n del padre M o y a f u é m u y c ío- i 
g i ada y aplaudida repetidamente, po r la. un- i 
m e l o s í s i m a concurrencia que en el t emplo se \ 
congregaba. 
Temas discutidos. 
E n la ses ión de ayer fueron discutidos los 
siguientes temas, que corresponden í n t e g r a - ! 
me •? á la Secc ión p r i m e r a : : 
P r i m e r o . Se p r o c u r a r á establecer la Ve-1 
uerablc Orden Tercera en los Seminarios. Co- ] 
legios y Centros industr iales, s iempre que. 
ofrezca g a r a n t í a s de vida . Ut i l idades que p ro - ! 
p o r c i o n a r á y medios de realizar el pensa- ' 
mien to . 
Segando.; O b s t á c u l o s que encuentra de or- j 
d i n a r i o l a Orden Tercera pa ra su i n s t a l a c i ó n , i 
y modo de deshacer las falsas ideas que m u - i 
ehos ca tó l i co s abr igan acerca de el la. 
Tercero. F o r m a c i ó n de Juventudes, como i 
p l a n t e l de l a .V. 0.. T. ¿ C ó m o se han.do or- ! 
g a ú i z a r y sostener.' 
Cuar to . ' E s p í r i t u de s u m i s i ó n y reverencia i 
o m n í m o d a s de los Terciarios al V i c a r i o de | 
Jesucris to y ai Episcopado. Medios p r á c t i c o s 
de cont rar res tar los errores que combaten los 
p r i n c i p i o s de l a autor idad de la Iglesia . 
Qu in to . Se l ecc ión cuidadosa de los miem-
bros que han de pertenecer á las Ordenes Ter -
ceras. ¿ C ó m o ha de realizarse.* ; Q u é medidas 
se han de tomar cuando a lgún Terc ia r io clan- • 
d iéa en su sumis ión á la Igles ia . ' 
V'-rts*. X^í^o idad absoluta.Je f o r m a r b ien1 
á los novicios, y , ¿ q u é puede hacerse sobre j 
este pun to? 
S é p t i m o . Asis tencia de los Hermanos Ter-
c iar ios á las funciones mensuaies de m a ñ a n a 
y tarde. M o d o de hacer amenas é ins t ruct ivas 
estas reuniones. ¿ Q u é hacer con los que h a b í - : 
tua lmente no asistan á ellas? 
Octavo. M e j o r modo de i n f u n d i r á los no-
vicios y profesos el e s p í r i l u franciscano. Plan | 
de una bibl ioteca p a r a uso de los Terciar ios . 
R e g l a m e n t o - c a t á l o g o de las obras que p o d r í a n 
f o r m a r l a . 
Noveno. P r á c t i c a s franciscanas. ¿ C ó m o po-1 
d r á n in t roduci rse en el hogar d o m é s t i c o la j 
l ec tura de l a v i d a del Seráf ico P a t r i a r c a y 
de lus d e m á s Santos de la Orden , el rezo de 
lá Corona Franciscana, etc. ? 
D é c i m o . Recuento de las devociones t r a u - '• 
ciscanas. Su his tor ia v modo de f o m e n t a r - i 
las. 
POR L A T A R D E 
1 
Desde l a p r i m e r a hora de ¡a tarde empe-
zaron á congregarse en l a plaza de San F r a n -
cisco los congresistas, que a l abr i r se las puer-
tas del templo , l legaban á unos mi l lares . 
L a entrada f u é p o r r igurosa i n v i t a c i ó n , y 
sin embargo, el t emp lo , á pesar de su a m p l i -
t u d , f u é escaso niara contener á todos los que 
en él q u e r í a n en t ra r , Y esto, aun á pesar de 
haber sido abiertas las capil las laterales, las 
que, al igua l ce la nave central , se l lenaron . 
A las cuatro c o m e n z ó la Asamblea general , 
s e n t á n d o s e en la presidencia los E x c e l e n t í s i -
mos é I l u s f r í s i m o s Sres. Obispo de M a d r i d - A l -
ca lá , Arzob i spo de. Tar ragona . Obb; .o de Os- i 
ma , Obispo de Fessea, Obispo e Shensi. 1 
Obispo electo de Falencia , P . • O c e r í n - J á u - • 
regui y V. Benisa. 
E n sitiales del presbi ter io , se sentaron la ¡" 
J u n t a de damas organizadora , las represen-
t a c i ó n e s de Ordenes mi l i ta res y los s e ñ o r e s 
D . L i l i s B a h í a , vizconde de V a l de E r r o y i 
m a r q u é s de Comil las . 
Se d i ó lectura á var ios telegramas de los 
n u m e r o s í s i m o s que .se recibieron, entre ellos, 
á los .de a d h e s i ó n , a l Congreso de los s e ñ o r e s ¡ 
Obispos de Calahorra y As to rga . 
Seguidamente sube á la Sagrada C á t e d r a el 
i 
Sr. Obispo de Burgo de Osma. j 
Comienza diciendo que no se congregan} 
hoy los Terciarios pa ra porc lamar una g r a n - 1 
de r e v o l u c i ó n n i á. r end i r homenaje á h é r o e s 
ó á sabios, y s í sólo á postrarse de rodi l las 
ante un poo ie de Dios . 
Dice que e s t u d i a r á á la Orden Tercera como 
sant if icadora del mundo . 
Describe b e l l í s i m a m e n t e á A s í s , y en t ra ' i \ 
esponcr ia v ida de San Francisco, que, ab ra - ' 
zado á l a Cruz, c o n q u i s t ó para l a t i e r r a l a p a l - | 
ma de l a pobreza, y p a r a el cielo, l a de la san-1 
t i d a d . . - _ - • , _ . • • > I 
Es tud i a el concepto de l á sant idad en I t ó d i - | 
f t ren tes religiones, y como l a santidad c r i s - ; 
t i d n a es disfivifá dé toda- , porque es Ht v ida de 
ÍJioS réd imteh i ró al mundo. 
Muestra, c ó m o San Francisco, despojan.lo.-e. 
de todo lo terreno y e n t r e g á n d o s e a l a ñ i o r de . 
Dios , t r i u n f a d é la muerte seguido de los ver - ! 
daderos adoradores de la Cruz. ' C i t a ' á este | 
p r o p ó s i t o m u l t i t u d de gloriosos Terc iar ios . 
Signe al Santo en su p e r e g r i n a c i ó n ; re-
cuerda c ó m o se detuvo en donde hoy so le-
v a n t a el t emplo en que el Congreso se cele-1 
bra , y dice, que no es e x t r a ñ o sea E s p a ñ a una | 
n a c i ó n eminentemente franciscana, porque es- ¡ 
t á sembrada de recuerdos que d e j ó en ella ; 
el Pobreci to de A s í s . 
Describe l a f u n d a c i ó n de la Orden de C í a - i 
risas y la de la O r d e n Tercera. 
Prueba cómo la Ig l e s i a con su car idad, que 
es subl ime amor, no descuida los intereses 
mater ia les de los fieles. Es preciso v i v i r en-1 
t r e las cosas de l a t i e r r a , pero con el co-1 
r a z ó n lejos de ellas. 
H a b l a de L e ó n X I I I y P í o X como g r a n -
des propagadores de l a Orden Tercera. 
Pasa revista á los nombres que son g l o - : 
r i a d á la Regla, y dice que és ta no es m á s 
que el Evangel io apl icado á los pueblos, y que 
el e s p í r i t u del Evangel io se i n c e n d i ó con el 
amor p o r San Francisco , que d e m o c r a t i z ó 
l a sant idad. 
Te rmina deseando que sea el c o r d ó n f r a n -
ciscano el que intens'ficand.o l a a c t u a c i ó n del 
Evange l io en l a sociedad nos lleve al t r i u n f o 
de Cr i s to en el. mundo . 
L a p l á t i c a ' del Sr . Lago fué una her-
m o s í s i m a o r a c i ó n . 
Sr. Maiin Lázaro. 
Dice que la c iv i l izac ión del orbe depende 
de u n frai le franciscano del s iglo X I I I que 
salvo al mundo, de San Francisco, al que 
presenta como civi l izador . 
E x p o n e lo que es el cr is t ianismo y c ó m o 
a l perfeccionar a f i n d i v i d u o perfecciona á la 
sociedad, á las naciones y al universo. 
A s í lo demuestran—dice—las p á g i n a s de 
la H i s t o r i a , y hace u n recor r ido p o r ellas. 
Compara el siglo X I I I con e ] . t i empo de 
los Hechos de los A p ó s t o l e s , y analiza la 
g ran influencia que e j e r c i ó en l a sociedad 
1;. Orden Tercera, cont ra la c u a l se e s t r e l l ó 
y f s t r e l l a r á siempre el antic' .ericalisino. 
Prueba que. l a f r a t e r n i d a d y l a igua ldad 
e s t á n encarnadas en la Regla Te rc i a r i a y fue-
r o n desconocidas de las ant iguas sociedades 
paganas. . 
Hace resaltar c ó m o para a r r a s t r a r á las 
mul t i t udes se v i o precisada l a r e v o l u c i ó n á 
cubrirse con el c r i s t i ano lema de l a igua ldad , 
l iber tad y f r a t e rn idad , bajo el cual o c u l t ó 
el suyo p r o p i o , que es de és te a n t i t é t i c o . Es-
tud ia el uso que de ta l lema hizo la re-
v o l u c i ó n , l levando á l a sociedad á l a lucha 
de clases. 
Dis t ingue la filantropía de l a car idad. 
Pres&nt-a al c r i s t ian ismo eomo luz para 
el entendimiento , mandato pa ra l a v o l u n t a d j 
y gracia pa ra el e s p í r i t u . 
Dice que la m i s i ó n de la Orden Tercera 
.s el restablecimiento en el mundo de las 
verdaderas igualdad y f r a t e i n d a d . 
A b o g a po r l a ' u n i ó n p o l í t i e o - r e l i g i o s a le 
los c a t ó l i c o s , y t e r m i n a entre una sa'.va de \ 
aplausos. 
Sr. Smante.. 
. Recoge los aplausos que se le t r i b u t a n p'ara 
ofrendar los a l pie de la Cruz , como home-
naje que son al padre San Fz-ainrisco. 
A p l a u d e po r hermosa y acertada la idea 
de celebrar estos Congresos, que sirven pa-
ra estrechar lazos y alentarse mutuarm nte. 
Dice (jue va á t r a t a r del amor de San 
Francisco á la H u m a n i d a d , demostrado en 
todas sus inst i tuciones, y p r inc ipa lmen lc en 
la Orden Tercera. 
Canta al amor, resumen de la ley y de 
la e n s e ñ a n z a divinas , que pueden resumirse 
en el " A m a r á Dios , y por E l á todos los 
hombres", y es en vano buscar el verdadero 
amor f u r i a de Jesucristo. 
<'anta á la caridad er is t iana, que es amor, 
y anatematiza á l a filantropía, que es ego í s -
ta. Hace una acerada c r í t i c a de las l l ama-
das fiestas de car idad y las censura calu-
rosa ms nte. 
Dice que el mundo an te r io r á Cr i s to no 
conoc ió l a car idad, y el mundo fie hoy no ia 
tiene porque e s t á f a l t o de amor á J e s ú s . F o r 
arder, en este amor es por, lo que t a n ca-
r i t a t i v o f u é San Francisco. { 
E l amor de San Francisco á l a H u m a n i d a d 
resplandece en sus tres Ordenes. L o demues-
t r a con un a n á l i s i s que de ellas bate, y las 
canta. 
Mues t ra c ó m o l a Orden Tercera se esten-
d ió p o r todo el mundo y po r todas las clases, 
y t rae á colac ión m u l t i t u d de glor ias l e r r i a -
r ias que lo prueban. ' 
Te? mina diciendo que seamos Terc iar ios 
Franciscanos, pero de veras, teniendo el es-
p í r i t u de San Francv-eo y buscando á D í c ¿ y 
su g l o r i a : que cuaudu amemos á Dios , la 
u n i ó n de los cató!i'."-os s e r á un hecho, porque, 
unidos todos en Cris to , lo estaremos t a m b i é n 
en su defensa. Trabajemos todos sin descan-
so y sin trajisacciones con el error , y padez-
camos todos, al i g u a l de San Francisco, la 
subl ime locura de l a Cruz . 
E l Sr . Sonante f u é m u y ap laud ido repe-
t idas veces. 
El Sr. Vázquez de Mella. 
. i 
U n a del i rante o v a c i ó n acoge l a presencia | 
del t r i b u n o i lus t re . 
Esos aplausos.—dice el Sr . Mel la—son prue- i 
ha de vuestro f e r v o r y f r a t e rn idad te rc iar ia , l 
Es tud i a lo que es en el hombre la v i d a i n - | 
t e rna y la externa, y c ó m o se pasa de la 
una á la otra , lo mismo p o r el i n d i v i d u o que 
las naciones; 
A f i r m a que los que m á s viven in te rnamen-
te soir los que luego v iven m á s . intensamente 1 
y me jo r la v i d a externa. 
M u e s t r a c ó m o l a é p o c a del mayor mis t ic is - ! 
mo e s p a ñ o l coincide con aquel la en que coló- j 
nizaraos mecho mundo y m á s intensamente j 
v i v i r e s nuestra v i d a nacional externa. 
L a v i d a exter ior recibe su savia de la v ida 
i n t e r i o r , y ambas de la vida super ior . ; j 
Canta á San Francisco casi e x a n g ü e , con i 
l a v ida reroncentrada en los ojos ; e l h o m - ¡ 
bre que m á * a m ó en el mundo, robado p o r la | 
fe de l a Fdad Media al cielo pa ra amar la j 
E L D Í A D E A Y E R E L D Í A D E A Y E R 
S i g u o l a L u e i g a o t s c i a s o f i c i a l e s . 
M E L I L L A 17. . . . C A D I Z 17 . ' 
, E l d í a ha t r anscur r ido i p novedad eu. \a¿ K l vapo r correo de Canarias " D e l f í n " hft 
posiciones avanzada?. ¡f ' U ; : g á i o á esto pue r to . t . . . 
Se ha celebrado el zctfo de E l H a d en i . ^ a vez anclado, d e c l a r ó s e su o f i c i a l i dad 
» . -i • ... • , • en Ir . j 'e ixa, 'no pr . J iendo . por esta causa, con-
Ips bembuyag, . cuya p o s r / i o n f i je 1* p n m e r a , t i r u a i . ei bnqu€ su v i a j ; á seVÍ l l a . . 
de las que oeupamos' ey7 el monte A r n u f . " ; p a r a Visc) y B,:lbao ha m a r c h a d o e l t ras* 
Los i n d í g e n a s .proeecyÁnes de l campo refte-1 atiasitiGo. ^Ga-fcHuf.a". 
ren que hicimos á ios '/yfcbeldes numerosas ba-
jas , sobre t odo en \ o j j de U l a d Y a n g a r , que j • — 
t u v i e r o n siete muer íq /X V I G O 17. 
Ct 
ba r r en 
Sr. G ó m e z Sonza^ pres id ida por el general , UOf. . ..... , . 0 . 
A i z p u r u , la cual//estudiara, el t m p l a z a o n e n ^ ' cursos• p a r a - r e g r o s a r . á sus casas. 
to def in i t ivo _ doy/rle han de establecerse las i -Las t r . 'pulac ionos de l " F o f t u n y " y - " C a b o 
nuevas p o s i c i ó n / ^ . ! B l a n c o " h a n d e s e m b a r c a d o - t a m b i ó n , á eX-
— L o s he r idq ' / á consecuencia de l comba- j o s p c i ó u :Ie t res m a r i n e r o s que h a n q u e á a d o 
te del v iernes ' , 'mejoran . E l comandante so-1 en =£aa buque para su cus todia , 
ñ o r Riquelrac s a l i ó del hosp i ta l , pasando á HaSS*S d e s e m b a r c a r á l a t r i p u l a c i ó n d e l 
su domic i l io . ¡ v a P o r " C a r m e n - . ! 
—Se esper/iu tres aeroplanos, que l lega- * 
r á n el marlr /s p r ó x i m o . 
T E / A G R A M A S O F I C I A L E S 
DE MELrLLA 
L a s b a j í o de l e n r m i g o . A n t o u n n u e v o 
ataq->e. 
T e l e g i ^ f í a el comandante general , que re-
gresa de. v i s i t a r las nuevas • posiciones, en las 
que re ina - t ranqui l idad absoluta, t an to que 
ayer m/ ' / ñana r econoc ió el c a p i t á n Orgaz, con 
B I L B A O - 1 7 . 
Procedv-nte. do R o t t e r d a m ba l legado . $1 
Sr, B i j r a r s a , v i c sp res ldca te do la A s o c i a c i ó n 
d? M a r i n e s , qu ien hab l a ido. á - d i c h o p u n t o 
á p repa ra r la -biif-it-a' maf i r f e ra . 
T a m b i i n han U-esrado unes 50 capi tanes y 
oficialas hue lgu i s tas , -r(ue han de . i ádo sus 
buques amarrados- en d i s t i n to s p u s r í e s . 
D e s p u é s de -i-o-rt^ereniiar' con o l gobe rna -
d o r - c i v i l ' ha-.salido para M a d r i d . .1 p e t i c i ó n 
de l p res iden te de l . Oons-ejo de. m i n i s t r o s , e l 
f * * m ñ 10 moíOS conveuien- presk!,fnte .de 3a F e d e r a c i ó n . Sr. A r m o n a . 
t emer /e apoya o p o r otras fuerzas, l a m o s e - ¡ Este ha man i fes t ado que en su e n t r e v i s -
t a do Z ia t a hasta cerca, de F u m e ! K r i m a , s in ' t a con e l Sr. D a t o , m a n t e n d r á l a n e g a t i v a 
que r.adie le hos t ' i i z a sé . | do 'sus t o - m p a ñ e r o s á negoc ia r con la J u n t a 
'Er combate de ayer se ocasionaron á los i p a t r o n a l , y . s í ú n i c a m e n t e con l a A s o c i a c i ó n 
b e m b u y a h í .15 muei tos y m á s de 3 0 ' her idos , ! do' nav ie ros . . 
a l o r i a de Dios. 
A ñ a d i ó - q u e s ó l o a c e p t a r á ; e l - a r b i t r a j e so-
bre ía, base, de l laudo ' ya susc r i to . 
D u r a n t e i a ausencia riel Sr. A r m o n a . d i r i -
g i r á la hue lga el vi-oopresidente de 'a F e -
c e l a c i ó n . ., _ . . . . . 
Se han adhe r ido á la hne1ga las t r i p u i a -
' .^mandante g e n e r a l — á temeridad de los h e r i - ! c ioces de los vapores pesqueros "Ec ' .ova r" , 
os, que se>'de5Cub«'íaii a l - t i r a r . i " • JábOo" y "Esperanza" . 
L a P o l i c í a indí j rena se p o r t ó heroicamente -E-st-os. h a n quedado a m a r r a d o s en e l 
sesr'iu todas referencias, figurando e n t r é los 
p / ñ e r o s : ocho jefes, cuyos nombres cono'eo. 
P n r nuestra par te sólo hay que lamentar las 
Ixvjas que ayer se d ió cuenta en el teleorrama 
0 a c i a l , debidas, en sn mayor par te—dice el 
E x p o n e y analiza las circunstancias h i s t ó -
ricas en que a p a r e c i ó en el mundo San F r a n -
cisco, h 
E s t u d i a magis t ra lmcnte la t rans formac i r iu 
del mundo po r l a Ig les ia . 
•Sigue á San Francisco en sus peregr/aia-
cione?-.- y especialmente en lo que se re ' ierc 
a las d6 E s p a ñ a . • . 
Dice., que el amor francisijauo es iVijcr to, 
sobren a t i l r a l en nnesfra P a í r í a . que / . léspuéí; 
d é .San .F ráñc i s co . es cuando inten-Áfica su> i 
glor ias . L o prueba ci tando á var ias T e r c i a - : 
f ios , ' .Ra imundo Lu l io . - C ó l ó n , . Ci.-vneros. 
'Af i rma que San -Francisco e j e r c i ó inf luen- I 
cia sobre l a sociedad ont.:ra., y á e s t é . p r o - ' 
p ó s i t o dice que al mundo no l o salvan ni I 
los p o l í t i c a ? , n i los d i n l o m í ' a c e s , n i los ;gne-
r reros . só lo lo salvan los Svfjitos, y hace no- I 
t a r c ó m o la H u m a n i d a d marcha, siempre pre- i 
siclida po r un Santo . E n el fa r lo I I , - San Jas-1] 
t í n : en el T U , San L o r e n z o ; San Basd io y. 
San Juan C r i s ó s t o m o . en el I V : en el V , j 
San A g u s t í n y San J e r ó n i m o ; en el T I . San j 
L e a n d r o : San I s i d r o en e l . V l í : on e l V I H . i 
San B o n i f a c i o ; San E u l o g i o y ^ á i i O d ó n , i 
en el I X ; Silvestre 1 1 , en el X : (Srefro-i 
r i o V T I , en el X T : San Bernhrdo , en el X I I ; i 
San Francisco, Santo D o m i n g o , Santo, To- j 
m á s y San Buenaventura , en. el X I I I ; en | 
el X I V y en'el X V , Santa Ca ta l i na de Sena y j 
San Vicen te F e r r e r ; en el X T T . San Isrna- j 
e:o y Santa Tere -a ; en el X ^ H T , San P í a n - i 
cisco de Sales; San A l f o n s o de L i g o r i o , en I 
el X V I I I ; e l Bea to Labro -en el X I X . y en | 
los albores del X X , e s t á ante el a l i a r P í o X . | 
{Vka-s a l Papa.) 
E s t u d i a cómo la Ordea Tercera r e o r g a n i z ó ¡ 
la sociedad en el siglo. X I I T , y cree que lo ¡ 
mismo puede reorganizs.rla hoy. 
Dedica hermosos p á i r a f o s á describir y 
anal izar l a lucha entre e l cr is t ianismo y el so-1 
eialismo y anarquismo. 
P rueba cómo al negar l a r e l ac ión de de- j 
pendencia del hombre á Dios , se niega l a l i -
be r tad . 
Prueba cómo l a igua ldad y la f ra t e rn idad 
se dan de manera admirab le en las Ordene? 
Franciscanas. 
Para resolver el problema social no h a y ! 
m á s que dos f ó r m u l a s : una, pagana, la e s - ¡ 
c l a v i t u d po r la fue rza ; otra., e r i s i iaua . l a ! 
esclavitud del amor . Y conf í a que el e s r í - | 
r i t u franciscano, que es el del amor, s a l v a r á 
al mundo; 
T e r m i n a diciendo que cuando d e s p u é s de! 
castigo llegue la hora de! t r i u n f o , s e r á cuan-
do el cordón franciscano rodee ¡í manera de 
Ecaudor al mundo y la H u m a n i d a d abrace al 
Cr i s to . 
E l Sr. V á z q u e z de M e l l a , cien veces in te -
r r u m p i d o po r los aplausos, baja do la t r i -
buna entre una del i rante o v a c i ó n . 
Se c a n t ó el H i m n o del Congreso, y ter- I 
m i n ó el acto. 
y sé ha dejado eu posiciones algunos moros 
amigos de los muchos que lo han sol ici tado 
pur-rt-o. 
E p G o b i e r n o c iv i l - ha f a - e ü i t a d o una, n o t a , 
m á n i f e s t a n d o que hay e n l a r í a y en e l 
y que se e m p e ñ a r o n en c o m n a í i r al lado oo ' p i . m o 6 3 - v a p o r e s ' a m á r r a l e s , de ello? 34 
nuestras t ropas , no obstante decirlos que po r i a ] )a r¿ iona( jo r . 
ahora, no c an necesarios sus servicios. j - • E n los restantes c o n t i n ú a á bo rdo e l pe r -
. E l comandante gene ra l a ñ a d e que ha reei- so r í a l . .. . x. 
hielo f'el i e lac iones muy exi : resivas, -de - kabi las | . . . > ^ , 
de Bén i s ido l , incluso-Je las fraec-iVmes s i t ú a - | . G-IJON 17 . 
das en la. izauierda d r i Kerí-, por las ocupa- \ . .L?s t r i p u l a c i c a e s do todos ios buqi:es su r -
ciSüfcl qiif. se h:i.n realizado, ^ o b ? e r v á n d o - e tos. en esto p u e r t o - h a n -i?.sembarr,ado. 
i g u a l e s p í r i t u en toda» las ríe r á s deb-.territc- j Les m a r i n o s que. a b a n d o n a r o n sus buques 
r io-ocupado y en varias dé las que se hallan i en l o s - p u / r t o s de AvM'Ss-y San Es t eban ; -ban 
fuera de. la zona sometida. ; l legado á esta p o b l a c i ó n , sien-do rec ib idos e.a 
Las fracciones rebol des de Olad Á b ' í á i n • ' l a ^f-st a c i ó n p o r ' t r i o s s u s ' c o m p a ñ e r o s , 
que, c o n o se sabe, sou ¡os agitadores c o n s t a d ! P * * w f s o r g a n i z ó s e una- m a n i f e s t a c i ó n . 
' , i • i I J ' . n • i que se d i r i g i ó orden a m e n t é a . l a C o m a n d a n -
tes-'-e la kaoua , han- in ten tado ayer ta rde t n L , ^ d e Mz?i^t en treman do , a l c o m a n d a n t e 
ro iear el aduar donde viven las . f a m i l i a ^ de ¡ u n - m e n s £ j e "que d i r i g e n a l Gob ie rno , p ro tes -
los moros rpir const i tuven l a "nn 'a" de n o i c í a ! t ando . d e l a r ros lo de l c a p i t á n c o l buque 
i n d í g e n a , y l a cual s a l i ó lá, l a defensa del r o -
blado, persiguiendo á los agresores hasta oonq 
k i l ó m e t r o s de Mon te A r r u i t , m a t á n d o l e un 
hombre y un caballo. Por nuestra pa r te s ó l o 
hemos tenido dos caballos heridos. 
Dice el general -Tordana que recibe confi-
dencia; ce que los revoltosos t a l vez i.níentcr, 
atacar hoy \ ¡ : - • psiciones á v á n z á d a é de K a r -
nasfa. S i ..a••' 'urr iorf», s e r í a n nuevamente 
castigados cor dureza, 
DE CEUTA 
í j n t i r o t e o . O t r o a t a n r r de IT~ m o r e s . 
E n la noche anter io" f u é t i ro teada duraní-o 
media hora la pos io ión de la "Restinga, ^por 
varios grupos do moros, los que la fuerza que 
la sruaruece d i s p e r s ó , c a u s á n d o l e » bajas, que |,descarga", 
se han comprobado o l reconoccr- ñ o r l a m a ñ a - j - Lof- cons igna ta r io s e s t á n fletando buques 
na. sau-srre, r o ñ a s y algunos obje tos ' abando- ex t r an j e ros pa ra poder a t ender á lao í o m -
nr).joc . | p remisos que t i e n e n conc rá í -dcs . r: 
De una. can t ina p r ó j i m a á d icha p o s i c i ó n . I ^ 
fine estaba, cerrada, fueron roba "os algunos ' A L I C A N T E 17 . 
objetos abandonado?. ^ i M a ñ a n a l l e g a r á n les vanares " P a n a y " > 
• T a m b i é n a la pos ic ión de Federico y los b lo - j ̂ C a t u n a " , c b ñ carga para este puer to , 
caos de Anghera. y el Bo-quc . como á. la em-, | A ins tanc ias del pres idente de la Fed.e-
boscada de-"las mil ic ias , han hecho fuego les r a c i ó n d é N á u t i c o s , los o b r e r c » , se n e g a r á n 
"Apast-asio.". 
O 
- , B A R C E L O N A 1.7. . 
E n el - t e a t r o T í v o l l se d r g á n i z a u n f e s t i -
v a l á b ' ene í í c io de los m a r i n o s hue lgu i s t a s . 
Ecto-s h a n pedido ai a ica ide los ceda u n 
loos i pa ra que se a l b e r g u e n ios que no t i e -
nen ¿u res idenc ia en c :«a cap i t a l . 
o 
_ T A R R A G O N A 17. 't 
M a ñ a n a es esperado -al vapor f r a n c é s " E u -
gen i a " , que l lega c o n ' c i n s i g n a ' c i ó n para esta 
pu'et to. 
Los huo lgu i s t a? m u - ' s t r á n s é dispuesto^ 4 
no r e r m i t i r se b a g a n o-pcraciones .-lo ca rga jr 
moro? durante la. noche, siendo rechazados. 
En tedas o é t a s agresiones no se, ha exper i -
mentado novedad alguna.. 
á e fec tuar l a descarga de las m e r c a n c í a s que 
t r aen di:-lios buqr.es. 
' E l p r i m e r o de ellos s e r á descargado con 
E n l a p laza v otras posiciones, s in novedad, t r i p u l a c i ó n e s q u i l ó l a , p r epa rada a l efecto, y 
el segunoo tba- , a rá l a corrcsnondeaeia pa ra 
D E TJA Z O N A F R A N C E S A 
L a s dos colnmr.r .? . 
T A Z Z A 17. 
?!« j u n c i ó n do las do? eolumna:" mandadas 
p o r los ge; rera le« Baumgar t e r y G-ouraud. se 
ha realizado ol d í a 1P en A r b a Amena., s i t ú a - i 
do entre iNIet.taPa y N c t a l a ' ñ , E l resi lente ge-
neral Lyautey i b a con la colunina. • dfd gene-
ra l Gonrand. L'a« t ropas han acampado boy 
en Tazza sin incidente. 
Baleares y n a v e g a r á con c a r á c t e r de c ruce ro 
a u x i l i a r . . ' . ' ••' • • ; . ': 
L a t r i p u l a c i ó n del "Bordea ' - ' v i s i t ó al co-
m a ü d a n t e de M a r i n a para p e d i r l e i n t e r c e d i e -
ra y so les paga ra t o d o el raes de M a y o . 
E n v i s t a d é que n o se c e d í a á su p r e t e n -
s i ó n , se h a n : e n f e r m a d o con " cobrar hasta 
la fecha e n que Be d e c l a r a r o n e n hue lga . 
N O H A Y A C t T E R I K ) 
-o-
E N C C A R T A P L A N " A : 
¿ o s últimos días de Pompeya. 
POP TF-f.Kr.RAFO 
A l m u e r z o í n t i m o . 
P A R I S 17. 
En el d e m i c i l i o del o m b a j a l o r de D i n a -
marca , los Reyes han o f r e c i d o esta m a ñ a n a 
un a lmuerzo í n t i m o á M . y Mrne. P o i n c a r é . 
¡ I^os nav i e ros que v i n i e r o n á M a d r i d pa ra 
, confe renc ia r coa el Gobie rno acerca de l a 
! s o l u c i ó n d e l grave conf l ic to m a r í t i m o , d i e -
! r o n po r t e r m i n a d a s sus g c c í i c n e s cerca de! 
! p res iden te de l Consejo , y d e c i d i e r o n t é g r e -
j s á r . á B i l b a o , an te l a i m i i o s i b i l i d a d de l l ega r 
\ á un acue rdo sa t i s fac tor io , 
j Se t r o p i e z a oon l á ' d i f i c u l t a d de que loa 
> m a r i n o s n o qu ie ren aceptar f o r m n l a a l g u n a 
i q u ^ no proceda de - la A s o c i a c i ó n de N a -
j vieres. 
iSOLEíVtmDAQ*EUaAñíSTiGá 
E n las car reras . 
> A V B E R X A R D I X O 
E l mié rco le s , festi^^dad de San Bernar - j 
d i ñ o , c e l e b r a r á n sus d í a s l a duquesa de Me- , 
dina de R íoseco . las condesas de Oliva y v i u - ¡ 
da de Benomar . el Arzob i spo d imis ionar io 1 
de Valencia , padre Nozaleda, el ducpie de i 
F r í a s y el m a r q u é s de San Juan de Piedras \ 
Albas . ' 
V I A J E S 
H a u raarebadu á su finca Dobefa de (.'a.5-
t a ñ a r . en Toledo, los condes de F i n a t . 
— L o s marqneses de A m b c u g e han regae-
sado de C ó r d o b a . 
E X F E R M O 
Nuevameate se halla enfermo, pader-ieiulo | 
una b ronqui t i s , el t e ñ í a n t e do alcalde don j 
Lui s R e l o r t i l l o . 
•BODA \ 
Pa ra muy eu breve se ai.iuncia l a boda de 
la s e ñ o r i t a Paz L ' rb iua y Melga re jo , h i j a de 
los marqueses de Kozalejo, con D. Fra iu i sco 
Javier de Allendesalazar y Azp i roz j b i j o de 
los condes de Monle i 'uer tc . 
: La . f i e s t a colebrada ayei-.eu A l c a h í de H e -
narer. en honor de las Santas Formas, ha 
j sido, d e s p u é s do] Congreso E u c a r í s t k o , l a 
Los . . lonarcas daneses, a c o m p a ñ a d o s po r I«J í~¿J i¿¿Z A~ t i 1 , 
í -o lemnidad mas hermosa de ia? que han te-
n ido po r finaüdad l a g lor i f i cac ión de J e s ú s 
S a c f a t c é n t a d o . 
Las M a r í a s de M a d ñ d p roc l amaron u n a 
vez m á s su amor á J e s ú s eu ei Sagrar io . 
A lo la rgo de las calles de A l c a l á , cuyas 
¡ casas ostentaban coigaduras. una hi ie ra i n ^ 
mensa de per;onas. nni.ieres cu su mayor í a^ 
I aun f j ^ t a r q b i é u era i r muchos . los hombres, 
!,-,)r iiana con ye\as encendidas. E n el ceutrn 
i d o "la. . p r o c e s i ó n jban- los estandartes: d o 
P A R I S I T . 
M . y M m e . P o i n c a r ó , h a n as i s t ido á las ca-
rr-r . as. de cabal lcs de Longcbamp.s . 
E l t i empo ba sido e s p l é n d i d o , y la tiesta, 
b r i l l a n t í s i m a . 
E l p ú b l i c o ha ac lamado á los Reyes. 
É s t o s , s a l i e ron m u y con ten tos de la 
fiesta. 
O t r o banque te . 
P A R I S 17. 
M . D o u m o r g u e , pres idente del Concejo 
• - j i'-ués un g r u p o do uiiias vestidas de blanco, y 
' t a i b : :go. Ia Custodia, rodeada del Cabildo y 
dado u n - b a n q u e t e e n h o n o r de ¡os Sobera-.; de ^ . . h o s sacerdotes, y cubiertas las amia* 
nos daneses. • ' ' d e fíures. 
A s i s t i e r o n . los personajes del s é q u i t o de L a p r o c e s i ó n r e c u r r i ó el . pueblo, reoresan-
s.c. .MM.; los .presidentes de l Senado y de 
l a ' C á m a r a , ' los miembres del G o b i e r n o y 
del Cuerpo d i p l o m á t i c o , en t re el los el m a r -
ques y la m a r q u e s a de V i l l a u r r u t i a , y n u m e -
rosas personal idades p o l í t i c a s y a i t o s f u n -
cionarios , compon 'e i ido u n t e t a ] de 170 i n -
vi tados . . . . 
do d - s p u é s á la Colegiata, , cuyo ahar rom 
yor tetaba p r o f u s a i n r u í e . i l uminado . 
" C a n t ó s e el H i m n o del Congreso E n c a r í s Ü k 
co, y luego . e í padre I?ab ío , - d i rec tor dé 1» 
O b r a de las M a r í a s , d i r i g i ó á la m u l t i t u d 
sentidas frases que eoumovierou á cuantos l a» 
escucharon. 
A l l ina ; se d i jo el acto de ^onsagraci^a, 
Lovie» 18 d e Wtayo d e 1914 E I U D E B A T E : 
M A D R I D . A ñ o I V , N á m . 934 
C A D S E R Í E P A R I S I E N S E 
E L P O L O N O R T E i 
Y 
S U S E X P L O R A D O R E S 
C U E S T I O N f 
^ Jo^o ««tírtJWÍiw «/«e se Urnee á e x p l o r a r -vn 
p a í s desconocido, tiebe lamarae solo á. esa em-
presa ; ó, a l menos, s i los exploradores son 
es preciso que salgan j u n t o s , exp loren 
jun tos y vue lvan á casita j u n t o s . 
Cuando dos explaradores v a n cada cua l p o r 
m lado á e x p l o r a r In misma r e g i ó n , si-empre 
acaba m a l la empresa. A la vue l ta , cada u n o 
de ellos acusa a l ' o t r o de no haber exp lorado 
. absolutamente nada, y la pagamos nosotros, 
que estamos aguardando el resul tado d-e esas 
exploraciones. 
"Eso es lo que o e u r r i ó pocos a ñ o s ha respec-
te del Po lo Nor te . ; t o d a v í a no sabemos c u á l 
de los exploradores americanos, Cooke y Pea-
ry l l egó a l Po lo , ó si l l egaron los dos, ó s i no 
l legó n inguno . A l regreso del P o l o ó de sus a l -
rededores, entrambos exploradores 96 acusa-
r e n 'mutuamente de embusteros y se pus ie ron 
t ib ios . 
L o mismo sucede i ioy , á p r o p ó s i t o del B r a -
s i l , entre otros dos explorudores americanos,, 
y no dos exploradorc i l los cualquiera , sino de 
igRm t a m a ñ o : Boosevelt y Savage L a n d o r . 
Boosevelt , c é l e b r e como ex presidente de la 
B e p ú b l i c a de los Estados Un idos , es c e l e b é -
r r i m o como explorador . G r a n cazador i n cou 
speetu D o r a i n i , ha. recorr ido las selvas del cen-
t r o &e A f r i c a , ha matado h i p o p ó t a m o s en el 
ittao V i r t o r k y ha bebido en las fuentes del 
'tyiló.' 
' Savage L a n d o r no le v a en zaga. E s fawtq-
¿ I ñ t ñ b desde que, hace pocos a ñ o s , p o r d a r 
c ima á" una magn i f i ca empresa exp lo radora , 
m u r i ó de hambre en el T ibe t , y m á s a ú n des-
de que, algo m á s tarde, se lo comieron en va-
rias veces diversas t r i bus a n t r o p ó f a g o s de los 
'lUversos p a í s e s que i b a i m p e r t é r r i t o explo-
Pues b h n , estos dos grandes exploradores 
ye atacan ahora con s a ñ a , como dos candida-
tas ú l a d i p u t a c i ó n á Cortes. 
Boosevelt ha anunciado su i n t e n c i ó n de dar 
•en, breve una conferencia en l a Sociedad de 
• 4}eograf ta de Landres, y demostrar que Sa-
vage L a w l o r es u n farsante. Boosevelt acusa 
Á .Savage L a n d o r de haberse o lv idado de u n 
río de k i l ó m e t r o s d-e cu rva y , p o r consi-
gmente, bastante v is ib le . 
— A d e m á s — a ñ a d e Boosevelt — s i Savage 
. JjUinlor hubiera r ecor r ido , como dk-.e, esas re-
' ifiones v í r g e n e s del B r a s i l , y a lo J t a b r í a encon-
trado y o . 
Es to es evidente. S i n embargo, .Savage L a n -
é h r responde: 
. -- - ~ S i yo no hf e n c ó n t r a d o á Boosevel t en, 
esas regiones, es porque. Boosevelt no estaba 
alf í . 
Y eonetuye t r a t ando á Teodoro 'de " e x p i ó -
rtrdor d i g n o de l á s t i m á ' \ 
L o cier to es que L a n d o r ha t r a í d o montones 
[de documentos precisos, mient ras Teddy , co-
tow siempre, s ó l o ha t r a í d o u n autobombo. 
' : . ECHAUBI. 
P a r í s , M a y o , 1914. 
Con ellos, con el m o d e s t í s i m o m í o , que l le-
g a r á , s i no hasta donde l l e g a r í a de m u y bue-
na gana m i vo lun t ad , a l menos hasta donde 
me p e r m i t a n mis medios escasos y agotados 
por las muchas atenciones qtie á d i a r i o los w -
l íe i tan , y otros que seguramente han de venir , 
se l l e g a r á p r o n t o y b ien a l logro de los bene-
m é r i t o s afanes de esa J u n t a . 
I n a u g u r e n cuanto antes la s u a c r i p c í ó n y en-
eabóeenla con m i nombre, como desean, p o n i é n -
dome la cant idad que les d i j e á los que me v i -
s i taron, ó l a que les parezca, pero que sea 
pronto , que no hay que perder t i empo para ¡ 
que á \a mayor brevedad v é a m o s en M a d r i d 
una Escuela modelo del A v e M a r í a , que ha 
t en ido la dicha de ver nacer y desarrollarse 
a l p i e efe m i amada Casa del Sacro M o n t e , 
donde la Concibió, m e d i t ó y f u n d ó y c o n t i n ú a 
a l u m b r á n d o l a con las luces ex t raord inar ias le 
su ta lentoj y n u t r i é n d o l a con sus vir tudes, 
e l que en ique l l a i lus t re y Santa Casa tuve 
el honor de tener p o r c o m p a ñ e r o y f u é siem-
p r e m i sabio amigo, el eminente pedagogo don 
A n d r é s M a n j ú a . 
_ Con todo afecto bendice á usted, como ben-
dice t a m b i é n i esa J u n t a , su a f e c t í s i m o y 
amante Prelado, q. s. m . b . , 
t JOSF, MAKIA, Obispo de M a d r i d - A l c a l á . " 
EN E L P A L A C I O R E A L 
CUMPL 
L A S R E C E P C I O N E S D E A Y E R 
A LOS PADRES DE FAMiLIA 
C o n t r a l a p ropaganda p ro t e s t an t e . 
E l d i r e c t o r de l I n s t i t u t o de l Ca rdena l CIs-
ñ e r o s , D . F ranc i s co A . C o m m e l e r á n , ha d i -
r i g i d o &' los padres d«\ t a m i l i a l a &iguiente 
c a r t a : 
O Y E N D O M I S A 
A las diez de ta m a ñ a n a se d i j o una M i s a 
en el S a l ó n de Tapices, que o y ó toda l a Rea l 
F a m i l i a . 
E n ella, S, M . el R e y hizo l a t r ad i c iona l 
of renda de ve in t inueve monedas de oro, una 
m á s que los a ñ o s que cumple. 
E n l a M i s a ofició el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Obispo de S i ó n . 
L A S RECEPCIONES 
E l c u m p l e a ñ o s de S. M . el Rey ce l eb róse 
ayer en Palacio con l a misma solemnidad de 
a ñ o s anteriores, teniendo lugar las acostum-
bradas recepciones. 
F u é l a p r i m e r a l a de los min is t ros de la 
Corona, Grandes de E s p a ñ a , caballeros del 
T o i s ó n de Oro , capitanes generales y damas 
de l a Reina , que fue ron recibidos á las dos 
en pun to en la* C á m a r a Regia, donde cum-
p l i m e n t a r o n á SS. M M . 
L O S C U E R P O S C O L E G I S L A D O R E S 
Te rminada esta r e c e p c i ó n , que d u r ó só lo 
algunos minu tos , SS. M M . y A A . RR. , con 
! las personas del s é q u i t o , se trasladai*on a l 
M u y s e ñ o r m í o : H a llegado á m i no t i c ia S a l ó n del T rono , p a r a asist ir A la solemne 
r e c e p c i ó n de las C á m a r a s . 
E l Senado. 
que entre los alumnos qwt concurren á este 
I n s t i t u t o se hace act iva y solapada p ropagan-
da protes tante en contra de lo que previe-
nen las leyes del Reino y con evidente ofensa 
de nuestra d ign idad de ciudadanos e s p a ñ o l e s 
y de p e d r é s de f a m i l i a , y a que esa p ropa-
ganda, en el concepto de quienes la d i r igen , 
supone que E s p a ñ a es u n pa í s de Misiones, 
un p a í s po r lo menos semisalvuje y necesita-
do, de que gentes e x t r a ñ a s que no sienten n i 
pueden sentir el amor que senthbos nosotros 
p o r nuestra Patria., vengan á reSVrnirla de l a 
ignorancia en que yace, s e g ú n ellos. 
Rechacemos eon e n e r g í a semejadfe a g r a v i o : 
p o r m i par te he aplicado y a e l correctivo que 
á t a l a t rev imiento corresponde; pero como es 
de suponer, que l a p ropaganda c o n t i n u a r á á 
la sombra de la indolencia y del descuido, que 
son las m á s poderosas armas con q4«} cuen-
tan los enemigos de nues t ra cu l t u r a e s p a ñ o l a , 
d e s p u é s de a d v e r t i r á us ted el pel igra, sol i-
c i to su celosa c o o p e r a c i ó n y l a de todos los 
padres de f a m i l i n para que me ayuden en la 
p a t r i ó t i c a empresa de i m p e d i r que la incu l -
t u r a de semejante propaganda atrofie las i n -
teiigeneias y pe rv ie r t a los corazones de nues-
t ros h i j o s . " 
POR TELEGRAFO _ 
E l so ldado P a r k » . 
P A R I S 17. 
- Te tegra t t an ' •de Liondres a i " í k l i o de Pa-
r í s ! ' , que e l m i n i s t r o ' d e C h i l e e n M é j i c o co-
m u n i c a que e l so ldado a m e r i c a n o P a r k s , 
respecto á cuya suer te r e inaba t e m o r e n 
W á s h i n g t o n , po r s u p o n é r s e l e p r i s i o n e r o de 
'Joe federales , h a s ido fus i l ado por é s t o s . 
¿ P x i e n t e v o l a d o ? 
W A S H I N G T O N 17. 
H a l l egado l a n o t i c i a ú<¡ que los m e j i e a -
nes h a n v o l a d o u n puen te e n A n t i g u a , s i -
t u a d o á c inco m i l l a s de Ve rae ruz , el c u a l 
S360día 5 0 me t ros de l a r g o . 
• C o m i d a de h o n o r . 
r " W A S H I N G T O N 17. 
Se h a ce lebrado una c o m i d a e n h o n o r de 
fto« delegados de las R e p ú b l i c a s s u d a m o r l c a -
nas m e d i a d o r a s y de los represen tan tes de 
Jos Es tados U n i d o s , con e l e x c l u s i v o o b j e t o 
•de que . todos los dsiegardos se conozcan y 
« n t r e n e n re laciones , p a r a f a c i l i t a r su ges-
t i ó n en p r o de la paz. 
m i m m i w m ñ mim 
E l s e e r é t a r í o del Cent ro maur is ta nos rue-
ga l a i n s e r c i ó n del siguiente sue l to : 
L a s personas que, residiendo en M a d r i d y 
no perteneciendo ai C í r c u l o , quieran ser te-
n ido - é n cttenta como afectos á las ideas s ig-
üiñeadeus en l a p o l í t i c a de D . A n t o n i o M a u -
ra , pueden enviar nota d é SUS nombres, p r o -
fesiones y domic i l ios , a l G é n t r o mauris ta 
(carrera de San J e r ó n i m o , 29 ) , ó á los do-
mic i l ios de los presidentes . de jos'.. C o m i t é s 
de d i s t r i t o , que son los siguientes: 
Buenavista,- exce len t fe iü io s e ñ o r conde de 
Laseo i t i , V i l l a n u c v a , 5 ; Centro . D . J o s é de 
l a P o r t i l l a , c a f é de l a M o n t a ñ a ; Congreso, 
p . F to ren t ÍD 
Inclusa , D . 
Fern / in-B a i é o , 21 j H o s p i t a l , 
dez, Santa Isabel, 4 ; i i u. oeos 
G i l Serrano, Duque de A l b a , 18 : L a t i n a . 
D . A l f o n s o Cornuda Plana?, Juanelo, 18; 
Palacio, D . Francisco C o n i m e l e r á n , plaza de 
L a r ep i - e sen t ac ión del Senado, ocupando v a -
rias carrozas de gala, l l egó á Palacio á las 
dos y media de l a ta rde , en t rando por l a 
plaza de l a A r m e r í a , donde las fuerzas que 
montaban l a guard ia ex ter ior r i nd i e ron ho-
nores de I n f a n t e de E s p a ñ a . 
Los representantes de l a A l t a C á m a r a des-
cendieron de las carrozas y l l egaron al ves-
t í b u l o . E n él esperaban otros muchos senado-
res, que se un ie ron á l a C o m i s i ó n . 
Esta, l levando á su f ren te a l c a p i t á n ge-
nera l D . Marce lo A z e á r r a g a , á cuyos lados 
marchaban los secretarios Sres. Pras t y R a -
nero, s u b i ó po r l a escalera de honor, pre-
cedida de maceros, hasta l legar a l S a l ó n del 
T rono . Fo rmaban la C o m i s i ó n , los senadores 
s e ñ o r e s conde de Vi lches , D á v i l a , Rosell , N ú -
ñ e z de Prado, conde de A l b a j ' , A rzob i spo de 
Tar ragona , Ras, conde de P e ñ a l v e r , G n l l ó n 
( D . P í o ) , A r i a s M i r a n d a , L l o m b a r , G u l l ó n 
( D . E . ) , L a r a . R o d r i g á ñ e z , G r i j a l b a , A l b a y , 
P i c ó , Bus to . B a h í a , O l i v a , F e r n á n d e z Caro, 
Maestre , G a r c í a B a j o , Ballesteros, conde de 
Casal, San ta M a r í a de Paredes, Lastres, Ca l -
b e t ó n , Reng i fo , Valdc ter razo , R o l l a n d , Santa 
M a r í a de Si lve la . Obispo de M a d r i d , , b a r ó n 
de P e t r é s , Santos y F e r n á n d e z L a z a , m a r q u é s 
de Riest ra , Gimeno, Valdeiglesias , G i l , I b a -
r r a , Ruiz J i m é n e z , conde de V i l l a m o n t c , L ó -
pez P e r e g r í n , S u á r e z Guanes. duque de la R o -
ca, m a r q u é s de Benavidcs, m a r q u é s v iudo de 
Cani l le jas , m a r q u é s de Alonso M a r t í n e z , A u -
ñ ó n , duque de Tovar , conde de T o r r e - A r i a s , 
D í a z C a ñ á b a t e , Coneas, Burgos , V á z q u e z Za-
f r a , Sanz E s c a r t í n , D e Gregor io , conde de 
Gai-fiy, conde de l a Cimera , G ó m e z O e a ñ a , 
L ó p e z M u ñ o z , Pu l ido , P é r e z Caballero, L o y -
g o r r i , Y i n i e g r a , duque de Baena y Bece r r i l . 
\ E l \ s e f i 0 r n i a r q u é s de Laur -euc ión no f u é 
- á - P a l a i 4 a por*hallarse enfernip,-'- y-.-por no ha-
l larse es i^Madr id . taníyjoco f u é el "Sr. Santa 
Cruz . ' 
Sn Majestad el Rey luc í a u n i f o r m e de a l -
daba l a izquierda 
galas de Corte 
de color blanco con bordados en oro y ade-
rezo completo de b r i l l í i n l e s y turquesas. 
D e t r á s de los Soberanos se hal laban los j e -
fes de Palacio, los min i s t ros de l a Corona y 
l a alta servidumbre de d í a . 
Cuando l a Comis ión del Senado estuvo en 
U N C I X C T E X T E . V A R I O 
EL CONVENIO DE GiNEBHÁ 
Oriente, G; Univers idad , D . M a r i a n o " G a r r a n - i presencia de SS. M M . , D o n A l f o n s o d i j o á 
ceja, San Bernardo , 57. , | i o s SPnndoros: ' 'Sentaos". 
Obedecida l a orden del Monarca , d e s t a c ó -
se de l g i u p o de senadores el general A z e á -
r raga , con el secretario p r i m e r o de la A l t a 
C á m a r a , quien, en nombre del presidente, l e -
y ó el siguiente discurso: 
D i scu r so del Senado. 
" S e ñ o r : 
L a Cruz R o j a E s p a ñ o l a c e l e b r a r á - v a r i o s 9 S ? n d dia dc ^ " V T V* M-,ceiebra e! 
actos pa ra eonmernorar el cincuentenario de i - 8 - * ^ f * * ¡ 4 0 de su dichoso n a t ^ c i o ^ t o c a . -
„ « - / V •/ + , i - i ^ i , « ¡ m e el alto honor v l a v i v a s a t i s f a c c i ó n •e.e 
su í u n d a c i o o , que t e n d r á l uga r hoy, m a ñ a n a i ... I . a i - « j < 
y pasado m a ñ a n a . • aeud-r: ^ r e s e n t a c i ó v i del Senado, á f e h -
H o v . á las nueve y media do la m a ñ a n a , e n i c i t a r1a \ U ' f n ^ á o el p ro fundo respeto 
l a iglesia del Buen Suceso, h a b r á solemne ^ tüdü, e i acendrado. eannO que i n s p i r a n a l 
f u n c i ó n religiosa, que p r e s i d i r á S. A . R . el Ialt,0 L a e r P ? Colegislador 
de las demostraciones de p ro fundo y leal 
afecto que de manera progres iva y constante 
no ha cesado de p rod iga rme l a n a c i ó n ente-
ra , me dan á n i m o s p a r a el porven i r , perseve-
rando en mis esfuerzos á fin de l o g r a r el 
bienestar y l a p rospe r idad de nuestra amada 
P a t r i a , i n s p i r á n d o m e en los consejos de l a 
experiencia y en los la t idos de la o p i n i ó n p ú -
blica. 
E m p e ñ o constante, t an to vuestro como m í o , 
ha sido conservar á la h ida lga n a c i ó n espa-
par ar á l a N a c i ó n e l p o r v e n i r l i sonjero que le 
dan derecho á esperar sus glorias pasadas y 
sus presentes esfuerzos, alentando t a n l e g í t i -
ma a s p i r a c i ó n con l a fe en el a u x i l i o de Dios | 
y en e l á n i m o abnegado y sereno que segu- j 
ramente h a b r á de i n f u n d i r o s á todos vuestro ¡ 
acendrado p a t r i o t i s m o . " 
D o n A l f o n s o y D o ñ a V i c t o r i a hablaron lue-
1 go par t icu la rmente cou muchos de los d i p u - i 
¡ tados que asistieron á l a r e c e p c i ó n . | 
B X L A C A M A R A 
Terminada la i-ecepeión de los Cuerpos Co-
legisladores, SS. M M . se t ras ladaron á l a C á - , 
m a r á , donde aguardaban SS. A A . la I n f a n t a i 
D o ñ a Isabel , oue v e s t í a t^aje, de Cor te de | 
raso blanco y l levaba alhajas de perlas y b r i -
l l an tes ; l a I n f a n t a D o ñ a Paz, que se tocaba 
eon galas de rosa gr i s y joyas de b r i l l an tes y 
T O R O S Y T O R E R O S 
esmeraldas, y los In fan tes Don Car los y Don i en tauromaquia , es todo lo que h e m w 
Fernando, que l u c í a n sus respectivos u n i f o r - 1 tíU estos cuat ro d í a s de D o n I s i d r o Forasfc 
mes, l levando el p r i m e r o l a banda de I sabe l -
V Í Z O U E Z , G A O N A 
r . Y 
J O S E G Ó M E Z , G A L U T O 
L - A Q U I E T A 
P E A B O I M Q 
Respiremos, amado T e ó t i m o . 
A y e r t a rde dimos tí n de u n bajouazo 
la par te m á s baja del chaleco de la ju^5 
por tab le semana t au ro - i s i d r i l . 
¡ V e i n t i s é i s toros, y cinco s e ñ o r e s doctor^. 
TíMimTrmriiUíi. .rkln I n fino V i a m » , . 
^isto 
ero. Hemos v i s to , hemos v i s t o ; ¿ y que Heina. 
l a C a t ó l i c a y el col lar de Carlos I I I el se-j v is to , m i s e ñ o r a su f r i da y cachazuda 
ñ o l a el puesto que s iempre ha tenido p o r t r a - j gmido . • • 3 i ^ n " * 
d i c i ó n v po r derecho en el concierto de los , &- M - la Rein;1 m4iai'e' s iguiendo su costum- j B i en poca cosa que merezca aplausos , 
p a í s e s cultos Las relaciones de buena amis- i bre, no as i s t ió , como tampoco la I n í a n t a Dona mucho en cambio d e l " p a ñ o " contrar io. I ¿ 
t ad que mantenemos cou todos se evidencian, j Teresa,^ é s t a po r su delicado estado de salud, j v e i n t i s é i s toros apenas si han sal ido dos qUe 
no só lo en las cordiales relaciones d i p l o m á t i -
cas que eon ellos nos unen, s ino en recientes 
visi tas y manifestaciones de d is t inguidos re-
presentantes de algunos de esos pueblos, l i -
gados p o r tantos v í n c u l o s al e s p a ñ o l , y á los 
cuales, al darles m i bienvenida, he i n t e r p r e -
tado los sent imientos del p a í s , que, con vues-
t r a c o l a b o r a c i ó n , D i o s me ha concedido l a 
m i s i ó n de d i r i g i r . 
S. esta r e c e p c i ó n asistieron :• . . - | fueran semibravos, y de cinco toreros sói(> 
E l duque de .Granada y el Sr. Gro izard , por . uno ^ l legado al t é r m i n o de l a jo rnada sin 
los r 
Es te l la 
l e 
V i n i e g r a . V a y a con Dios , y o j a l á no se r e p i t a n esas 
De Grandes de E t * p a ñ a y p r i m o g é n i t o s , j fiestas t a n sosas é insuf r ib les en las 
concurr ie ron los duques de Granada, J^ama- a ¿ n quedan p a r a t e r m i n a r el abono. 
mes, H í j a r , Part-ent, ^ lon te l l ano , Baena, 
qu« 
Vuest ros parabienes y los votos que ha-1 T'Serclaes, L e c é i a , A r i ó n , B ivoua , Conquista , 
eé is p a r a que e l cielo me colme de beneficios T a r i f a , T e t u á n , V i c t o r i a , A l b a , Maquera , V i s -
y derrame m a g n á n i m o sus bendiciones sobre tahermosa, Zaragoza, San Pedro de Gala t ino , j 
m i augusta f a m i l i a , me hacen pa r t i eu l a rmen- Cast i l le jos , Ahumada , A lbu rque rque y D ú r - 1 
te g ra to este d í a , y estad seguros de que m i ca l ; m a r q u é s de B e n d a ñ a , v iudo de Cani l le -1 
agradecimiento, a s í como el de las dos R e i - 1 jas, Castelar, Ve lada , Castel Rodr igo , Gofflfli- j 
ñ a s que conmigo anhelan e o n s t a ü t e m e n t e l a I l ias, Romana, C á c e r e s , Santa Cr i s t ina , Santa 
A h o r a vamos á reponernos de los strfri. 
mientes de esos cuatro d í a s . U n s u e ñ o repo-
sado s e r á e l me jo r reparador . Conque va-
mos á descansar. 
S e ñ o r e s , ¡ b u e n a s noches! 
ven tu ra y p rosper idad nacionales, correspon-
den sinceramente á vuestras feliciiaciones. '> 
Los Soberanos descendieron del T r o n o , y 
durante algunos momentos conversaron eon 
los senadores presentes. 
E l Congreso . 
E n carrozas de gala t a m b i é n , l legó á la 
plaza de l a A r m e r í a l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
¡ E S E J O S E U T O ! 
S i no l lega á ser p o r el B e n j a m í n de la 
casa G ó m e z Ortega á estas horas no existí 
contar las peripecias de 
Cruz, M i r a v a U é s , P e ñ a f l o r , Hoyos , Castro-
monte , S c a í a , Mesa de As ta , M i n a , Nanos , : I u r aficionado p a r a eont 
L a Guard ia , Q u i r ó s , Marba i s , Por tago , San i ¿ seII1ana t a u r o - i s i d r i l . 
J u a n de Piedras A lbas , San Vicente , y Cam-
po Alange y Pons. • • 
Condes de A l t a m i r a . Superunda, Guendu-
la ín , Maceda, Toreno , Hered ia Spínola,^ Real , 
Sallent , .viudo de Guadiana , Gavia , S á s t a g o , 
R e v i l l a Gigedo, T o r r e - A r i a s , vizconde de l a 
Congreso, á la que fue ron t r ibu tados a n á l o j A l b o r a d a . D . Gonzalo Sangro, D . Carlos N i e u -
l an t , D . M a r t í n Rosales, D . Pedro Caro y 
D . Juan M . M i t j a n s . 1 . 
T a m b i é n fueron recibidos .por SS. M M . las 
damas de la Reina duquesas dc Pinohermoso, ' 
v i u d a de Sotomayor , Monte l l ano , I n f a n t a d o , 
M e d i n a Sidonia. .T'Serclaes, A l i a g a , A h u m a -
os honores que los que se h a b í a n rendido á 
l a A l t a C á m a r a . 
P r e s i d í a la C o m i s i ó n el Sr. G o n z á l e z Besa-
da, que v e s t í a de f rac , y la c o n s t i t u í a n los 
d ipu tados Sres. M a u r a , conde de R o m a n ó n o s , 
L a Cierva , M u g a , A l v a r a d o , Francos, Codor-
n í u , B u l l ó n , R o d r i g á ñ e z , Cervantes, S u á r e z 
I n c l á n , G o n z á l e z Ro thwos 
la M o l i e r a , S i l ió , P i d a l 
Pero el p e q u e ñ o G a l l i t o estaba all í . Y con 
su arte y su s a b i d u r í a y su va lo r nos fué 
dando unas, inj'ecciones de a l e g r í a s que aó» 
reanimaban cuando t o c á b a m o s á nuestro thi. 
Es .mucho Jofeelito el n i ñ o "Maravillas??. 
A y e r ta rde v o l v i ó á hacer gala den sos 
portentosas facultades y de su es t raord ioam 
va lo r al torear de .mule ta a l c o r n ú p e t o tercero 
de: l a co r r ida . ' -' 
E r a u n , bicho que é e s d e q u é sal id del chi-
quero se d e d i c ó á da r vueltas á la noria, 
como cuaiquier b o r r i c ó con cuernos. 
E n esa f o r m a , nunca- en suerte, se topó 
o banderillea 
conde de Pinof ie l , Alesaneo, Z o r i t a , Azcona , 
Tejero , N á j e r a ( D . A . ) , Pacheco, G i l B i e d -
ma , Montes Jovel la r , M o r a l , L u n a P é r e z , V i -
l laverde, G a r c í a D a r á n , Riest ra , Cantos, Cer-
r r e to , Sabater, A r i a s M i r a n d a ( D . Santos), P u -
y ó n ( D . M a r i a n o ) , Ar teche , Requejo, I b a -
r r a ( D . L u i s ) , P i c ó n , Cas t i l le jo , Delgado B a -
reto, Sabater, A r i a s M i r a n d a ( D . Santos), B u -
r e l l , L ó p e z Monis , Aguado , V a l e á r c e l , A p a -
r i c io , Rosales, Ben jumea , G a r d e ñ a , Puer ta , 
conde de Colombi , C a ñ a l , Qn i roga . conde de 
Santa Engrac ia , B r a v o , Gimeno y C o b i á n . 
Discurso de l Congreso. 
L A S C L A S E S D E E T I Q U E T A 
A c o n t i n u a c i ó n , y t a m b i é n en l a Cámai^a, 
cumpl imenta ron á SS. M M . todas las clases 
dc etiqueta,-• asistiendo á esta r ecepc ión m u -
chos mayordomos de semana, gentileshombres 
de Casa" y boca; la Casa M i l i t a r del R e y y 
las oficialidades de los Reales Cuerpos de 
Guardias Alabarderos y de la Escol ta Real . 
R E C E P C I O N G E N E R A L 
Ver i f i cóse en el S a l ó n del Trono , h a l l á n -
dose eon SS. M M . los I n f an t e s de E s p a ñ a , 
los , jefes de Palacio, l a a l t a ' s e r v i d u m b r e de 
Con el mismo ceremonial que l a del S e n a - 1 Q o h i e m o . . ^ _ 
do, l l e - ó al S a l ó n del .Trono la C o m i s i ó n del i . E " r e p r e s e n t a c i ó n del Consejo de Estado 
Congreso, cuyo presidente^ ^ v . .González. 3 6 - 1 ™ ^ ^ á S l ^ S ^ Í S ^ S C . - • t4 ' r / - i • • i ' J ; ros Sres • Santos- G u z m á n , CiSrtezo, marques 
^ada,. d io lec tura al siguiente, d i scurso : . i -í , • v i " *. -n . al ' f e • y d e F igueroa v A lonso Cas t ru lo ; p o r e l . I n -
" S e ñ o r : 
E l Congreso de los Dipu tados l lega á las 
gradas d e l T r o n o p a r a f e l i c i t a r á V . M . con 
ocas ión del v i g é s i m o octavo aniversar io de su 
nata l ic io . D í a de j ú b i l o es hoy p a r a la Pa t r i a , 
que advier te so l í c i t a c ó m o , á medida que se 
dis tancia aquella memorable fecha, va la P r o -
videncia afirmando en V . M . con la reaLza-
buna l Supremo, los Sres. Aidecoa, Ciudad 
creyeron que el 
toro h a b í a c u m p l i d o en varas, y no fué así. 
M e r e c i ó el tuesten s in cons ide rac ión alguna. 
A l a muerte l l e g ó el an imal i to huyendo has-
ta de su sombra. N o q u e r í a pelea con nadie. 
Pero e l manso no h a b í a contado con José-
l i t o . Y , é s t e , una, vez. que ex tend ió su mo-
leta m á g i c a ante la cara del buey, hizo to-
do lo que le d ió la r e v e r e n d í s i m a gana, to-
reando lucidamente, a r r o d i l l á n d o s e mía s ve-
ces, tocando las pa t i l l as del c o r n ú p e t o otras, 
y siempre val iente , t ranqui lo , confiado en su 
ar te y en su ciencia, o b l i g ó ' a l m a n s o - á to-
m a r la mule t a y á que se prestara.a-,.todo 
cuanto el -gran to re ro quiso. Aquel lo se l lamí 
"saber", "que re r " y . "poder" . . 
Luego,.- entrando r á p i d o , dejó el esíognff 
a lgo . .ea ído , ' n i ü r i e n d o el bicho á loa pocos se-
g a n á u s ' 
Y l a o v a c i ó n f u é t an grande y tan unám-
Aur io le s , M u ñ o z , C o b i á n y o t ros ; ;por el T r i - : eomo' -justa^. -porqúe el estupendo torero 
bu nal de Cuentas, los Sres. Requejo, M a r t í -
nez Asen j o , M a r t í n e z Pardo , Serrano, Ga-
m u n d i , P é r e z ( D . V . ) y m a r q u é s de Cabr i -
ñ a n a ; , p o r el Consejo S u p r e m o . d e Guer ra y 
M a r i n a , el general L i n a r e s ; po r el A y u n t a -
mien to , el alcalde, vizconde de Eza, y los con-
ción de sus designios, la s a t i s f a c c i ó n de las c ó j a l e s Sres: Plaza Carranque, M a r t í n A r i a s , 
esperanzas que en vues t ro advenicoiento f u n - i C o l o m é r , H e r r e r a , A l v a r e z A r r a n z , S i lve la y 
d ó el p a í s , j o t ros ; p o r la D i p u t a c i ó n , el presidente, s e ñ o r 
Coinc id iendo eon é l , ha 
solidarse las libertades p ú b l i c a s . Jbran aq 
l í o s tr istes y p r imeros d í a s de l a Regencia, 
estuvo sencillamente colosal. 
E n el sexto hizo una brega breve y valien-
te, matando a l bicho de una estocada trasera. 
M u y b ien en quites, regular toreando de 
capa y s u p e r i o r í s i m o en el p a r cuarteand») 
en el eim-to to ro . 
R O D O L F O GAONA 
cuando velaban vuest ra t i e rna o r fandad las 
v i r tudes y el amor de l a que f u é modelo de 
Reinas y dechado de madres, y l a fervorosa 
E l diestro mej icano e s t á - d e s c o n o c i d o . Y» 
i v i s to E s p a ñ a c o n - ¡ D í a z A g e r o , y los Sres. Soria , Adame y otros, j uo eS- e|- j n d i 0 bravo , elegante y habilidoso, 
úb l i E r ue- T a m b i é n - - c o n e u m e r o n - ' los Obispos de Sión,- que ejecutaba con los to ros grandes .faenas 
L u g o , Segovia, Pamplona , B u r g o de Orina, 
electo de Pale.neia y t i t u l a r de Fessea, y el 
V i c a r i o de' C h i n a ; . una C o m i s i ó n del T i - i b u -
na l de l a Rota , fo rmada "por e l decano, s e ñ o r 
los merecimientos 
S e ñ o r Comisario Rcaio . ' s iendo ^ vues t ra augusta perdona. 
i n t í » ; ™ L % n a t ¿ ú t n r , E n est<>s ftD0S» t rauseurr idos desde e l 17 de 
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, " ^ u n c i a i i u a a p o s t ó l i c a de M a d r i d . 
S e ñ o r presidente de la J u n t a p a r r o q u i a l de 
Santos J u s t o y P á s t o r . — M a d r i d , . 
-Muy s e ñ o r m í o : M e es a l tamente g r a t o 
j i - á r t i c ipa r l e que jjuestro Santo Padre, ha -
tfando d i g n a de encomio la noble i n i c i a t i v a 
de esa celosa J u n t a p a r r o q u i a l pa ra cons-
t r u i r la Escuela c a t ó l i c a A v e M a r í a , me en-
carga comunicar le que e n v í a de c o r a z ó n una 
«spec ia l b e n d i c i ó n , no sólo p a r a los miembros 
de esa J u n t a , s ino á todos los que pres ta ron 
.MJ concurso y aux i l io para l a r e a l i z a c i ó n de 
Ja obra. 
Al euwipl i r este honroso cargo, me eom-
Vlazeo en a ñ a d i r mis felicitaciones y votos 
personalos, mient rus me profeso su a tento 
¡st^iu'o servidor , q . b. s. m . , 
r M . RAGOVESSI, N . A . " 
• 
fe' " S e ñ o r cura p á r r o c o de Santos Jus to y 
P á s t o r , presidente de l a J u n t a p a r r o q u i a l . 
M i quer ido s e ñ o r c u r a : E l pensamiento, 
q-ae es y a f e l i c í s i m a r e s o l u c i ó n de esa J u n t a , 
de f u n d a r una Escuela de l A v e M a r í a p a r a 
•contener el avance in ic iado p o r esos ba-
r r r io s de l a p ropaganda protes tante me ha l l e -
nado de s a t i s f a c c i ó n y de consuelo; po rque 
no hay nada que me satisfaga m á s n i me 
regocije^ m á s que cuanto se haga en f a v o r de 
l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a ^ n todos sus grados, 
pero s ingularmente en l a p r i m a r i a , porque 
l a escuela con la Iglesia , cuando es eomo 
a i o p l i a c i ó n de l a misma, es donde t iene su 
r a í z y fundamento la v i d a c r i s t iana con t o -
das sus grandezas y v i r tudes . 
" i a les d i j e á los dignos i nd iv iduos de esn 
J u n t a , cuando t u v i e r o n la bondad de veni r á 
• e rme pa ra darme cuenta de sus dichosos 
p r o p ó s i t o s , que lo que q u e r í a l l evar á cabo 
•On ellos era una obra de Dios, á que no le 
« t a ñ a n las gracias, los aux i l ios y aun las 
•enTra^eclones con que Dios Nues t ro S e ñ o r 
teen«ce c o m p r e lo que se hace pa ra su honra 
I » £ c n V f v?rOVeeh0 de l a ^ a ^ i ó n de las 
• f e a s y del bienestar de l pueblo c r i s t i ano . 
4,1,6 f ̂  toeando esta v e r d a ^ q « e de 
« a manera tan generosa se x n a n i f i e s ú en e. ta 
m V i e a H o en ]» ber ra , nuestro S a n t í s i m o Pa-
i r e el l -an : . P10 x . l a acaba de b é n d e w r v 
ZVKAIA^* beTi^ , - i ín ^ Presagio de f e -
t i S i L ^ " - t n r a ^ Ia COQ han 
ZZ! ^ m ^ p e m d o s y v a l i o s a eoncar-
| / O ^ \ | orador vsagrado .el e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r Obispo de S i ó n . L a cap i l l a de m ú s i c a 
e s t a r á ó cargo del maestro Saco del 
A las cuatro de la tarde se reuni r¿ í 
general ex t raord inar ia , p a r a proceder' á la 
e lecc ión de l a nueva Asamblea suprema, acto 
que t e n d r á l u g a r en el Par-aninfo de la U n i -
vers idad Cent ra l . 
D í a 19. A las diez de l a m a ñ a n a , r e u n i ó n 
de la junta , general, en ta que S. A . d a r á 
M a y o de 188G hasta la fecha, han acrecido de 
1 "ValkT 'una maliera progres iva y constante aquellos 
'a j u n t a s ó n t i m i e n t o s , que son t a m b i é n los de la Na -
ción entera, y el n i ñ o que \nó la luz en cir-
cunstancias dolorosas y momentos d i f íc i les , es 
h o y el glorioso Mona rca que con no to r i a fo r -
t u n a r ige sus destinos, pues á las dotes de 
bondad y de intel igencia que á Dios p lugo de-
r r a m a r con p r ó d i g a mano, sobre el c o r a z ó n 
p o s e s i ó n á l a nueva Asamblea suprema, p r o - i y sobre la f r en te á e V - M - ' úñense , compen-
e e d i é n d o s e d e s p u é s á d i scu t i r y vo ta r las pro-1 d á n d o s e y a r m o n i z á n d o s e entre s í , los arres-
posiciones que se pongan ú l a Orden del d í a . ! t o s y e n t u s a m o s de vuest ra ammosa j u v e n -
P o r l a noche, á las nueve y inedia, velada l i - i t a i t l coa l a madurez -ie^ j u i c i o d e l v a r ó n sesu-
terar io-musical , de convito, en el teatro Real , 
bajo la presidencia del S e r e n í s i m o e o ñ o r Co-
misar io Regio y con asistencia de SS. M M . y 
d e m á s augustas personas de l a Real F a m i l i a . 
do, que pulsa los la t idos de l a p ú b l i c a o p i -
n i ó n , y que escucha y atiende los consejos de 
l a experiencia. 
P o r eso cada d í a aumentan las s i m p a t í a s 
D í a 20 . A las diez-de la m a ñ a n a , tercera i despierta la persona de V . M . , no sólo en 
y ú l t i m a r e u n i ó n de l a jun ta , general. P o r l a 
ta rde , á las cuatro, el e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r í -
s imo s e ñ o r P rov i ca r i o general castrense reza-
nuestra P a t r i a , sino en las naciones ext ran-
jeras , s i m p a t í a s que se manifiestan y a en las 
coi-diales relaciones de c a r á c t e r puramente d i -
r á u n responso en sufragio de las almas de j p l o m á t i c o , y a en las m á s e s p o n t á n e a s de los 
los soldados y mar inos muer tos en las gue-1 viajeros que continuamente nos v i s i t an , y á 
r ras coloniales, d e p o s i t á n d o s e una corona, á I los que V . M . , como acaba de demostrar en 
l a memor ia de aquellos h é r o e s en el monu-1 reciente . ocas ión , se d i g n a atender y recibir , 
mente nacional er ig ido en e l Parque del Oeste, ¡ m i r a n d o s iempre á . l a s verdaderas conveuieu-
A las seis de la tarde, se d a r á un t é en el i cias de nuestro p a í s , sembrando 'recuerdos 
H o t e l R i tz , en honor de la* representaciones ¡ imborrables , en los que a s í se ven honrados 
de provinc ias . y dis t inguidos , y estrechando lazos de f r a -
i 9 j t e rna l amistad entre nuestra N a c i ó n y las que 
vTftra r t i r v \ r t n * s i t A « r r t * • i son afines de raza ó de intereses. UNA EXPOSICION F L O T A N T E : Qn-era el cielo seguir concediendo á V v . -
0 j t r a Majes tad sus bendiciones y sus beneficios. 
L a s e c c i ó n de Propaganda y Defensa de l a ^ facerlos extensivos t a m b i é n á toda Vues t ra 
A c a d e m i a C i e n t í f i c a M e r c a n t i l ha confec- A u g u s t a F a m i l i a , y m u y especialmente ¡4 
c ionado un p royec to de " E x p o s i c i ó n flotan- SS. M M . las Reinas D o ñ a V i c t o r i a - E u g e n i a 
t e de p roduc tos e s p a ñ o l e s en P a n a m á " . ¡ y D o ñ a M a r í a Cr i s t ina , egreg:as damas, ver-
Esta h a b r í a de ce lebrarse e n u n b u q u e de i daderamente ejemplares, que han sabido for -
g ran ton-elaje, que d e s p u é s de permanecer j mar j ia n m i e\ c o r a z ó n del n i ñ o qu*i nac:era 
i n t e r n a c i o n a l I ReVf y coadyuvar ¡a o t r a a i d e s e m p e ñ o de la as i s t i endo a l g r a n c e r t a m e n 
d e P a n a m á , r e a l i z a r í a u n v i a j e de exp lo-
r a c i ó n po r los puer tos amer icanos . 
E n el m i s m o proyecto se es tud ia la ne-
cesidad de que n u e s t r a n a c i ó n as is ta á Ja 
i n a u g u r a c i ó n d e l g r a n Cana l . 
E n la E x p o s i c i ó n flotante h a b r á n de d a r -
se conferencias , fiestas y cu r sos comerc ia les . 
La d i r e c c i ó n , como t o d o e l personal t é c -
nico de l a E x p o s i c i ó n , d e b e r á per tenecer á 
l a c a r r e r a o f i c i a l de c o m e r c i o . 
La d u r a c i ó n de l a e x c u r s i ó n s e r á d e q u i n -
ce á d i ez y ocho meses, a l o b i e t o de p r a c t i c a r 
u n e s tud io ú t i l y provechoso . 
Los recursos s e r á n : a ) e l p r o d u c t o da los 
fletes y d e m á s r e n d i m i e n t o s de las i n s t a l a -
c iones; b ) las subvenciones de l Estado de 
las d i p u t a c i o n e s . A y u n t a m i e n t o s , C á m a r a s 
de Comerc io y -de-la I n d u s t r i a e t ü . ; el p r o -
duc to de los pasajes de los r é p n seutautes 
t u r i s t a s y comis ionados q u e se 
á la e x p e d i c i ó n . a g r e g a s e n 
a l t í s i m a m i s i ó n que D i o s ha eonfia'so á Vues-
t r a Majes t ad , pa ra l a p rosper idad y el p ro -
greso dc E s p a ñ a . " 
C o n t e s t a c i ó n de l R e y al Senado. 
S n Majestad el Rey c o n t e s t ó a l Senado 
leyendo e l s iguiente discurso: 
' ' S e ñ o r e s senadores: 
Es p a r a m í m o t i v o de s ingu la r complacen-
cia el escuchar una vez m á s l a e x p r e s i ó n de 
los acendrados sentimientos que hacia mí os 
an iman y la v i v a s a t i s f a c c i ó n que e x p r e s á i s 
al fe l ic tanne por el vig-csimo octavo aniver-
sario dc m i na ta l ic io . 
E ! recuerdo que bacé i* . s e ñ o r e s senadores, 
do ios a ñ o s t r anscur r idos desde el 17 de M a -
y o de 1886, en que r e c i b i ó con l a v i d a la 
auarusta m i s i ó n de r e g i r e*re noble paíf=, y 
a d h e s i ó n y l a hidaig-uía de las Cortes y de l a Puig» y. los Sres. Va les Fa i l de y Calpeua y 
•a Entonces , cual s i el nuevo r e i - todo el Clero de la Rea l Cap i l l a . d a c i ó n enter 
nado fuera l a e n c a i ' n a c i ó n de la paz de los es-
p í r i t u s , vo t a ron las C á m a r a s las leyes que 
desenvuelven los derechos constitucionales, y 
a s í pudo formarse l a in te l igencia de V u e s t r a 
Majes tad en el ambiente de l a l ibe r tad , del 
orden y de l a ju s t i c i a , y fundirse vuestro co-
r a z ó n con el de l a P a t r i a , p a r a sentir con ella 
sus anhelos y laborar , animoso, po r su engran-
decimiento 3T prosper idad . 
E l Congreso de los D ipu tados , a l empezar, 
sus tareas, s i é n t e s e confor tado eon el e jemplo 
de V . M . y espera vencer las i i í i e u l t a d e s que 
ofrece en los d í a s que v iv imos , la labor de go-
bernar á los pueblos, porque las luchas, y re-
celos de clases h i s t ó r i c a m e n t e preferidas ha-
b r á n de suavizarse y desaparecer, tanto p o r 
el reconocimiento legal de sus derechos, cuan-
to po r l a so l ic i tud perseverante -de aquellos 
que, encargados de r e g i r sus destinos, acier tan 
á desarmar las prevenciones in jus tas con el 
i m p e r i o de l a j u s t i c i a y a reod i f las v o l u n -
tades hostiles eon l a generosa a b n e g a c i ó n de 
los e s p í r i t u s excelsos. 
S e ñ o r : que Dios p r o t e j a y ampare á Vues-
t r a Majes tad , á S. M . la Reina vuestra augus -
t a esposa, á quien p o r su inagotable bondad 
bendicen á d i a r i o los humi ldes ; a l s e r e n í s i -
mo P r í n c i p e de As tu r i a s , r i s u e ñ a esperanza 
de la N a c i ó n , y á toda l a Real F a m i l i a , y que 
que ejecutaba cou los to ros grandes 
dc capa y de mule t a y los echaba á rodar da 
sendas estocadas entrando á matar al vola-
p i ó l e g í t i m o . .. 
Este Rodo l fo es o t ro . 
Es o t ro to re ro a p á t i c o y medrosico qu« 
so defiende desde el p r i m e r momento y busca 
só lo ocas ión de he r i r s in exponer upa. letra 
-de-su tercer ape l l ido . 
Este Gaona • está- m u y bueno•• p a r a descan-
sar una temporada , hasta ver s i desecha e?a 
m e l a n c o l í a que t a n t o le per jud ica . 
A y e r el i nd io t n v o q ú e matar cuatro'toro?. 
, Y en los cuat ro toreo l o mismo, siempre-por 
c a p i t á n general de la r e g i ó n . &r . Razan, los | d e l a ü t e y á e p i t ó n á p i t ó n , s in de jar pasar 
generales m a r q u é s de Prado Alegre , V a l l e , ül t o r i t o n i -una sola "vez. 
Ostentaron asimismo lucida r e p r e s e n t a c i ó n 
todos los ministerios,- con los respectivos sub-
secretarios al f r e n t e ; -todas las Ordenes m i l i -
tares, e s t a ldécdmien to s benéf icos , C á m a r a s de 
Comercio é I n d u s t r ú t , " ' C í r c u l o ; M e r c a n t i l y 
numerosas 'entidades m á s . •. 
De l elemento m i l i t a r , concurr ieron, coii él 
Heredia , Calongc, Luque , - C a r b ó , . Moragas , 
( í a r r i g ó . Aranaz , Cubi l lo , conde de A g u i l a r 
F u e r o n cuatro faenas t a n • iguales, que bien 
puede decirse que l a del p r i m e r toro era 
feí^feJíf^^ií01^!-^ ! he rmana gemela de' la que e j e c u t ó con el 
qu in to . ; . 
S o s e r í a mayor no la he v is to en todos lo» 
d í a s de m i v i d a . M a t ó al p r i m e r toro de 
F r a n e h , Contreras, B a s c a r á n . Pastor, A g u a -
do, Tovar , Pando, M a r v á ; P i t a reh , L ó p e z To-
rrens. G a r c í a de l a Concha, Laea l t a M á d a -
r iaga, C i n c ú n e g u i , Es t rada , Carva ja l , S á e n z 
de B u n i a g a . M i i a n s del Bosch. Ezpeleta , H e r -
n á n d e z de Espinosa. M a c í a s , BaiTaquer , W h i -
te, Lapresa, Ceballos, Sant iago, B a n ú s ; A g a r 
y H e r n á n d e z de Velasen. 
R E C E P C I O N D I P I i O M A T I C A 
D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n general, los Re-
yes rec ibieron los cumpl imien tos del Cuerpo 
d i p l o m á t i c o , que estuvo representado p o r to -
dos los embajadores y min i s t ros que se ha-
l l an en M a d r i d , a c o m p a ñ a d o s de los secre-
tarios y agregados respectivos. 
Con los d i p l o m á t i c o s estaban los dos i n t r o -
dnetores de embajadores, conde de Pie . de 
E l insp i re bueua v o l u n t a d y acierto á cuantos Concha y Sr. Hered ia , que hic ieron l a p re -
p o r el mamia to rec ib ido , tenemos e l deber de.| « m t a c i ó n dc los que a ú n no h a b í a n sido pre-
procurar l a ven tu ra de l a Patr ia ." ' j sentados. 
E n t r e las damas del Cuerpo d i p l o m á t i c o , 
asistieron las Princesas de R a t i b o r y F ü r s -
C o n t e s t a c i ó n de l R e y a l Congreso. 
D o n A l f o n s o d i g n ó s e contestar a l discurso 
del Congreso, h a c i é n d o l o a s í : 
" S e ñ o r e s d i p u t a d o s : 
Me es sumamente g ra to escuchar de labios 
•de vuestro digno presidente los votos que f o r -
m u l á i s p o r m i ven tu ra con ocas ión de m i v i -
g é s i m o octavo an iversa r io ; porque en esos vo -
tos va i m p l í c i t a m e n t e expresado vuestro an-
helo p o r l a fe l ic idad -de nuestra amada Pa t r i a , 
sin la cual n i m i en tendimiento puede con-
cebir n i exper imenta r m i c o r a z ó n ¡as bienan-
danzas que me d e s e á i s . 
A I vo lve r l a vis ta á los a ñ o s t ranscurr idos 
desde la fecha que hoy vuest ra lea l tad con-
memora, con fo r t a el á n i m o contemplar el ca-
mino ya recor r ido hacia el fe l iz desenvolvi-
miento del e s p í r i t u d e paz y adelanto que a n i -
m a á las ins t i tuciones d e l p a í s , dentro de la 
c o n s e r v a c i ó n de nuestras mejores t radic iones ; 
y satisface e l observar e l sentido impreso á 
la l eg i s lac ión y á las costumbres en favor de 
las clases m á s necesitadas, obje to especial de 
m i so l i c i tud y de la vuestra . 
A b r i g a la confianza de que en esa a c t i t u d 
h a b r é i s de perseverar vosotros, convencidos 
•de que os a c o m p a ñ a n mis m á s ardientes de-
seos; v ivamente os agradezco, s e ñ o r e s d i p u -
tados, las sinceras frases, de a d h e s i ó n y afecto 
que, a l p r o p i o t i emuo , d i r i g í s á m i augusta 
esposa, á ini venerada madre , a l P r í n c i n e de 
As tu r i a s y á toda la R e a l F a m i l i a ; podé i s te-
uer la seguridad de que m i m a y o r e m p e ñ o 
se cifra é a colaborar eon vosotro- pava pre-
tenberg, l ady H a r d i n g e , M m c . ' G e o f f r a y , ~ c o n -
desa B o n i n Longare , M r s . W i l l a r d , baronesa 
Bren ie r , Mmes. V a n Royen y Creiziauo, s e ñ o -
ras de T .ana in A lca lde y F o n t o u r a X a v i e r , 
Mmes, V i e u g u é . -De. V ienne y T i l l i o n , baro-
nesa- de Mí-vfmdorff . vizcondesa de F e k o u r t , 
baronesa D ' H u a r t . M r s . P h i p p s y s e ñ o r a - de 
N a v a r r o . 
R E C E P C I O N D E F A M I L I A 
P o r ú l t i m o , c e l e b r ó s e en l a A n t e c á m a r a la 
l lamada r e c e p c i ó n de f a m i l i a , á l a que con-
cur r ie ron el personal de las Reales Caballe-
rizas, eon Sd di rec tor , Sr . P ineda á l a cabe-
za, y - d e s p u é s , el d e m á s personal subal terno 
de Palacio. 
Todos los servidores de l a Real Casa fue-
ron destilando ante SS. M M . , e u y a í manos 
besaban. 
Los ú l t i m o s que desfilaron fue ron los guar-
dias Alabarderos . 
T E L E G R A M A S I>E F E L I C I T A C I O N 
E n Palacio se han recibido miles de te-
legramas de f e l i c i t a c i ó n . 
L o s hay de todos los Soberanos, Jefes de 
Estado y P r inc ipes de las casas reinantes. 
S u San t idad P í o N ha fe l ic i tado á Don 
A l f o n s o , e n v i á n d o l e s u b e n d i c i ó n . 
D E P R O V I N C I A S 
De casi todas las provinc ias de E s p a ñ a 
recibimos telegramas dando cuenta de haberse 
solemnizado en ellas, cón los acostumbrados j 
actos otk-ialos. el c u m p l e a ñ o s do S. M . el Rey. I 
un pinchazo y una cor ta atravesada; al se-
gundo, de u n pinchazo ca ído , una estocada 
delantera y atravesada, o t r a lo mismo y un 
in ten to de descabello. A l cuar to l e estoqueo 
mediante un pinchazo delantero, o t r o lo nnS'v. 
mo y una estocada ba ja , y al quin to , de ua 
pinchazo pescuecero, o t ro hondo y atravesa-
do y una estocada delantera. 
Con la capa r egu la r , y bien en el p * ' 
que puso aL cuarto to ro . 
M A R T I N V A Z Q U E Z 
E l s i m p á t i c o a i c a i a r e ñ o no p u d o dar »yír 
uno de esos v o l a p i é s que t an ta fama le han 
dado. A l comienzo de l a cor r ida , cuando ^ 
casamente h a c í a emeo m i n u t o s que estaba 
el p r i m e r to ro en el redondel, fué cogido S 
volteado, siendo preciso que los "monos*' 
bios ' ' le l l e v a r a n á la e n f e r m e r í a . 
F u é una cogida e s t ú p i d a . N i el matadoti 
ni el p ú b l i c o , n i los toreros p o d í a n pensat 
en que ocurriese una desgracia en aquel mo* 
m e n t ó . 
L a ' cogida " de Mai r t í n V á z q u e z p r o d u ^ 
honda s e n s a c i ó n en el p ú b l i c o . Todos, c r * 
mos que el pobre to re ro h a b í a sido herww 
m u y gravemente. Afo r tunadamen te , s e ? ^ , 
dictamen del doctor Masearel l , todo se red0' 
ce á unas contusiones en la cabeza y en la" 
costillas. Pero todo t a n l igeramente, que ^ 
ta misma noche m a r c h a r á á Baeza, don 
torea m a ñ a n a martes, y e l jueves volvere-
mos á verle to rea r en Miadr id . 
LOS TOROS 
B i e n presentados todos ellos, fueron en !• 
pelea m u y desiguales. H u b o dos toros 
sos, tres que cumpl i e ron , y uno, e l cuarto, 
bueno. . , 
S i se les hubiera toreado como es debid̂  
hubiesen luc ido m á s . Pero con a q u é l l a cap^ 
no p o d í a ser o t r a copa. 
F I N A * 
S i nuestros s e ñ o r e s de la "fiesta nacional 
—toreros y ganaderos—siguen como duran^ 
la semana i s i d r i l , ¿ s a b e n los d ignos IIia=1>c 
f iados c u á l es el peor castigo qne pn<?de 
dar á un del incuente* 
¡ ¡ Llevarles á una cor r ida de toros que u 
toreen n i Josel i to n i B e l m o n t e M 
Seguramente prefieren ser ajusticiados-
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• .ho V e m i a - Cab re ro y LaJanda. N o v i l l o s : 
' ocho de Oobaleda-
B n t r a d a r egu l a r , y ¡ o í d o a l pa rche! 
ANTONIO LOBO 
Torea po r v e r ó n i c a s á su p r i m e r o m u y l u -
r i damen te , a g u a n t a n d o y e s t i r a n d o los b ra -
to i como los buenos. ( O v a c i ó n . ) 
É n l a serie de qu i t e s , hace uno v a l e n t í -
Bimo, y se le ap laude . 
Con l a flámula e m p l e a una faena que r e -
su l t a des luc ida , y de ja una estocada d e l a n -
su segundo le <ljó una estocada c a í d a , 
j oyó ap lausos . -
ERNESTO VBRNIA 
A l que sale en segundo l u g a r ho t o m a de 
capa t o r e á n d o l e s u p e r i o r m e n t e . ( O v a c i ó n . ) 
Con la m u l e t a , pasa co losa lmente , dando 
pases de r o d i l l a s , de pecho, n a t u r a l e s y de 
m o l i n e t e , que son coreados con oles. 
E n t r a á m a t a r , y s e ñ a l a u n p inchazo bue-
B i s i m o ; s igue t o r e a n d o m u y r e q u e t e b i é n , y 
vue lve á e n t r a r á m a t a r , de j ando esta vez 
una estocada en t odo l o a l to . ( O v a c i ó n , l a 
« r e j a y v u e l t a a l a n i l l o . ) 
-.A su segundo, sex to de la t a rde , l o r « c i b e 
eon las dos r o d i l l a s en t i e r r a p a r a c a m b i a r -
l o , pero como e l t o r o acude gazapeando, e l 
; d i e s t ro es e m p i t o n a d o y campaneado h o r r i -
b lemente . Se l evan t a i l eso , pero con l a t a -
l e g u i l l a destrozada. 
M á s t a r d e , y a l hacer u n q u i t e , ^ale en-
ganchado o t r a vez, t e n i e n d o que pasa* 4 l a 
e n f e r m e r í a en brazos de la s e r v i d u m b r e . 
Como e l b i cho pega de f i rme , en l a p laza 
r e i n a un l í o a t roz , andaudo t o d o e l m u n d o 
de cabeza. 
Ix )bo , en s u s t i t u c i ó n de V e r u i a , e m p u ñ a 
los a v í o s de m a t a r , y . . . t u v o la desg rac i a de 
ve r c ó m o los mausots se l l evaban a l n o v i l l o 
aK c o r r a l . 
JULIAN CABRERO 
A l que dan suel ta en t e r ce r l u g a r , le p r o -
p i n a el debu t an t e unos lances eon exces ivo 
m ó v i m i e n t o de " p i n r e l e s " . 
• -Qu i so e l h o m b r e l uc i r s e con las . b a u d e r i -
.Has,. pe ro l a cosa s a l i ó a l r e v é s c o m p l e t a m e n -
te , y en l u g a r de los aplausos que buscaba, 
o y ó abundan tes p i tos . R e p i t i ó con o t r o y . . . 
¡el fracaso comple to , c-omo r e h i l e t e r o ! 
Con la m u l e t a e s t á m u y i g n o r a n t e ; pe ro 
e¿ va l i en te . 
C o n la espada, a r r e ó de p r i m e r a s u n m e -
t i ü a c a en e l cha leco ; m e d i a estocada d e l a n -
t e r a , c o n t r a r i a y p e r p e n d i c u l a r ; d e s p u é s . . . 
un-av i so y o t r a med ia estocada d e l a n t e r a y 
. a t ravesada ; u n p inchazo m á s , y e l t o r o a b u -
r r i d o ^ se acuesta. ( M u c h o s p i t o s . ) 
A su segundo no l e d i ó n i u n s ó l o pase 
que merezca e l h o n o r de c i t a r se , y con e l 
es toque se c a n s ó de p i n c h a r en t o d a s par tes , 
t n e n ó s donde d e b í a , i n t e n t a n d o t a m b i é n cua-
t r o veces e l descabello, s in ace r ta r . E n este 
t o r o , r e c i b i ó u n r ecad i to p r e s i d e n c i a l . 
MARTIN LALANDA 
Torea de capa á su p r i m e r n o v i l l o m u y 
e m b a r u l l a d o y su f r i endo u n a c h u c h ó n en 
cada lance. 
C o n l a m u l e t a , e s t á a lgo m á s en t e r ado 
este d e b u t a n t e que e l a n t e r i o r , pero segura-
m e n t e n i n g u n o de los dos l l e g a r á á ser 
nada. A l t i e m p o . 
E n l a p r i m e r a i g u a l a d a de l a res , e n t r a 
á m a t a r , de jando t o d o e l es toque en e l m i s -
¡mís imo s ó t a n o . 
A l que c i e r r a plaza, n o cree conven ien te 
t o r e a r l e de capa, s i n d u d a a l g u n a p o r l o que 
el a n i m a l i t o se t r a í a e n l a cabesa. ¡ B u e n 
. p r i n c i p i o . d e ca r re ra l l eva us ted , " a r m a " 
m í a ! . . . • 
Con e l t r a p o r o j o se nos m u e s t r a este 
o t r o , m a d r i l e ñ o , medroso por d e m á s , y oon 
una de precauciones que asusta. 
Como" su paisano, se cansa d e p i n e h a r , 
basta que l lega e l p r i m e r aviso , en que e l 
a a i m a l i t o , comple t amen te mechado , se t u m -
ba para s i e m p r e . — E r Z e ñ ó M a n u é . 
, P A R T E F A C U L T A T I V O ; 
H a ingresado en es ta e n f e r m e r í a E r u e i í t o 
V e r n i a con u n a c o n t u s i ó n en la c a r a poste-
r i o r de l a r e g i ó n a x i í a r i z q u i e r d a , que le 
i m p i d e c o n t i n u a r l a l id ia .^—Doctores N a y a 
y L a m a 
E X T E T U A N 
A l g e t e ñ o , Pascua l Bueno , B i e n v e -
n i d a I I y F o r t u n a . 
ALGETEÑO 
A su p r i m e r o le da unos capotados emba-
r u l l a d o , s a l i endo t r o m p i c a d o . 
Con. l a m u l e t a hace u n a faena d i s t anc i a -
da y de precauc iones innecesar ias , p a r a 
a r rea r u n a estocada cha l eque ra , que basta." 
. ( P i t o s . ) 
A su segundo le t o r e a con l a m u l e t a cer -
< a y t r a n q u i l o , dando a lgunos pases buenos. 
Dos p inchazos buenos y u n ba jonazo i n f a -
me necesi ta p a r a deshacerse d e l b r u t o . 
( P i t o s . ) . . 
• PASCUAL BUENO 
En su p r i m e r o e jecu ta una v a l i e n t e faena 
de m u l e t a , que e l p ú b l i c o ap l aude mucho . 
E n t r a á m a t a r , a g a r r a n d o una estocada has-
ta l a e m p u ñ a d u r a , q u e m a t a e n e l ac to . 
( O v a c i ó n . ) 
. A su segundo, fogueado , lo pasa de m u -
le ta m u y cerca, d a n d o a lgunos pases supe-
r io res . 
"Un p inchazo s u p e r i o r y u n a buena esto-
cada e m p l e a e l m e j i c a n o pa ra acabar eon el 
b i cho . ( M u c h a s pa lmas . ) 
; BIENVENIDA I I 
A l que sale en t e r c e r l u g a r l o m u l e t e a 
m u y def ic ien temente , a b u r r i e n d o á l a con-
c u r r e n c i a . 
E n t r a á m a t a r , y p r o p i n a u n a estocada 
t e n d i d a y pasada, que basta. ( P i t o s . ) 
A su segundo k K m u l e t e a desde le jos y 
.con muchas precauciones. P incha dos veces, 
y l l ega e l p r i m e r av i so ; rep i te cpn m e d i a 
de lan te ra . ( P i t o s . ) 
FORTUNA 
Torea de m u l e t a a l c u a r t o b icho , cerca y 
va l i en te , pa ra m e d i a estocada t o n t r a r i a , sa-
l i endo t r o m p i c a d o ; r e p i t e oon u n a en te ra , 
t a m b i é n c o n t r a r i a . ( P a l m a s ) . 
A ] que sale e n ú l t i m o l u g a r l o to rea de 
m u l e t a v a l i e n t e , aunque e m b a r u l l a d o . 
D e s p u é s da u n p inchazo r e g u l a r , sa l iendo 
v o l t e a d o ; o t r o p i n c h a z o y o t r o v o l t e o ; m e -
d i a estocada m á s y o t r o r e v o l c ó n . E l t o r o 
dob la , y e l m u c h a c h o o y e palmas. 
EN PROVINCIAS 
POS.TELEGRAFO 
E X VAÍiBN<CtA 
Gal lo y Peores. 
V A L E N C I A 17. 
Ga l lo lancea á su p r i m e r o m u y l u c i d a -
men te , s i endo a p l a u d i d o . 
D e s p u é s , coge los ga r apu l lo s , y cambia un 
par super io r . Repi te con o t r o a l cua r t eo . 
. Con la m u l e t a hace u n a labor m a g n i ü c a , 
«|ue es coreada por e l p ú b l i c o . 
C i t a á r e c i b i r , dando un p inchazo, aguan-
t a n d o ; o t r o p inchazo bueno , y m e d i a esto-
cada de l an te ra . ( P a l m a s . ) 
En su segundo hace, con la m u l e t a , una 
faena m o v i d í s i m a . 
E n tablas , s e ñ a l a un buen p i n c h a z o ; o t r o 
cuar teando , y luego m e d i a estocada de efec-
to r á p i d o . (Pa lmas , y de lo o t r o . ) 
A su t e r ce ro l o t o r e a de m u l e t a m u y ar-
t í s t i c a m e n t e , dando pases de todas las mar -
tas , qu-d e l p ú b l i c o le p r e m i a con muchos 
teaira á m a t a r , y deja una estocada en 
i M o >o a l to . ( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
f l o r e s lancea a l segundo b icho d « l a t a r -
.te m u y r e q u e t e b i é n , s i endo ovacionado. 
6»jfi «a m u l e t a hace una faena v a l e n t í s i -
W», p » r a un p inchazo bueno . M á s pases, su-
per iores , p a r a o t r o p inchazo i g u a l , y media 
astocaaa a l t a . 
•AJ que sale e n c u a r t o l u g a r , l o pasa de 
t n u m a v a l e n t í s i m o y á dos dedos de los p i -
lones, sanco a lgunos pases de mol ine t e . De 
i o s prncnazoa buenos y u n a estocada colosal , 
ae oes-race de su enemigo . (OvaoiOu.) 
A i ^nc t i e r r a plaza, l o t o r e a p o r v e r ó n i -
as y uRvarra^, « l e n d o ovacionado. 
Con la m u l e t a hace una faena b r e v í s i m a , | 
pero v a l i e n t e , de v e r d a d , que se ovac iona . 
] C u a n d o el t o r o j u n t a , e n t r a á m a t a r como | 
j los buenos, a g a r r a n d o med ia estocada l a -
i g a r t i j e r a . que basta. ( O v a c i ó n . ) 
E \ B A R C E L O N A 
Patelor. M a d r i d y Posada. 
B A R C E L O N A 17. 
i V i c e n t e Pastor lancea á su p r i m e r o , t r a - | 
! t a n d o recoger lo . 
Empieza m u l e t e a n d o con l a m a n o i z q u i e r - | 
¡ da , con ex ies ivas precauciones . E n l a p r i - j 
! m e r a i g u a l a d a , e n t r a á m a t a r , de jando m e - ! 
I dia estocada. ( P i t o s . ) 
j A su segundo lo torea de capa s in ! u c i - I 
; m i e n t o a lguno . 
• Con l a m u l e t a hace una l abo r v a l i e n t e , so- j 
bresa l i endo dos super iores pases de pecho, i 
Cuando el t o r o i g u a l a , e n t r a , y de ja u n \ 
! p inchazo r egu la r . M á s pasee. U n a estocada ! 
j ctyrta, a l go c a í d a . Y por ú l t i m o , e n t r a n d o i 
. b ien , una estocada supe r io r , sa l iendo sus- i 
I pend ido y revolcado , p i s o t e á n d o l e el t o r o . j 
Pas tor se l e v a n t a con e l t r a j e destrozado, ! 
cog iendo a l b i^ho de los cuernos. ( O v a - ! 
c i ó n y v u e l t a a l r u e d o . ) 
Paco M a d r i d ve ron iquea l uc idamen te . 
Cion la m u l e t a e s t á bastante desconfiado, 
r e s u l t a n d o la cosa pesada. 
E n t r a , y s e ñ a l a un p inchazo r e g u l a r ; o t r o 
i g u a l , y l uego una estocada entera . Desca-
bel la , y o y e palmas. 
A su segundo ]o t o r e a po r v e r ó n i c a s y na-
va r ra s , s iendo a p l a u d i d o . 
Con e l t r a p o r o j o da a lgunos pases v i s t o -
a i l los , pa ra u n p inchazo b u e n o ; o t r o r e g u -
la r , y po r ú l t i m o , una estocada entera , a l go 
c a í d a . ( P a l m a s . ) 
C u r r o Posada ve ron iquea s u p e r i o r m e n t e , 
s iendo ovac ionado . 
Con l a m u l e t a , pasa supe r io rmen te , s i en -
do su l a b o r t o r e a d a con o l é s . 
Cuando e l b i c h o ' i g u a l a , e n t r a á t o d a ley , 
a g a r r a n d o una estocada m a g n í f i c a , que m a t a 
en e l acto. ( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
A l que c i e r r a plaza le t o r e a de capa m u y 
a d o r n a d o y va l i en te . ( O v a c i ó n ) . 
D e s p u é s , coge las bande r i l l a s , y cue lga 
u n par s u p e r i o r . ( O v a c i ó n . ) 
Con la flámula e s t á v a l i e n t e de v e r d a d , 
dancio a lgunos pases de p r i m e r a . 
Se deshace de su enemigo de una estoca-
da co r t a , a t r avesad i l l a , u n p inchazo y una 
co r t a , buena. ( P a l m a s . ) 
E N M U R C I A 
I n f a n t e y P a l m e r i t o . 
M U R C I A 17. 
L o s n o v i l l o s de Reyes han s ido m á s que 
m a n s ó s . 
E l segundo, d e s p u é s de fogueado , t u v o 
que r eg resa r a l c o r r a l . 
Los re joneadores no p u d i e r o n luc i r se . 
I n f a n t e ha estado super io r , c o r t a n d o una 
o r e j a . 
P a l m e r i t o no pudo m a t a r a l segundo, po r 
su m a n s e d u m b r e , po rque h u í a . Con e l cua r -
to ha es tado supe r io r . 
Información política 
E N L A F L O R I D A 
EL CERTAMEN DE GANADOS 
É INDUSTRIAS LACTEAS 
' C o n t i n ú a n s i endo v i s l t a d í s i m o e l concu r -
so de r é s e s lecheras y las p r á c t i c a s de i n -
dus t r i a s l á c t e a s o r g a n i z a d o por la A s o c i a -
c i ó n Gene ra l de Ganaderos d e l Re ino . 
E n t r e e l n u m e r o s o p ú b l i c o que ayer acu -
d i ó á l a F l o r i d a , figuraban muchas y d i s -
t i n g u i d a s damas. 
E l p r o g r a m a de las p r á c t i c a s que se efec-
t u a r á n h o y es e l s i gu i en t e : 
P o r l a m a ñ a n a . — S a l a z ó n de loe quesos 
b landos y d u r o s , comenzados á e l a b o r a r 
ayer . E l a b o r a c i ó n de l queso t i p o r o n c a l é s . 
E l a b o r a c i ó n de r e q u e s ó n . 
Por l a t a r d e . — E l a b o r a c i ó n de m-anteca 
de vacas, Desnate de leche de cabras. 
T e r m i n a c i ó n de l a f a b r i c a c i ó n del reque-
s ó n comenzada por la m a ñ a n a . 
C o n t i n u a c i ó n de l a e l a b o r a c i ó n de los 
quesos b landos y d u r o s salados po r la m a -
ñ a n a . 
;; SERVICIO ;t 
T E L E 6 R Á F I C 0 D E P A R I S 
L a Soc iedad B i b l i o g r á f i c a . F a U e c i m á e n t o . 
P A R I S 17. 
S é ha ce lebrado l a Asamblea gene ra l de 
l a Sociedad B i b l i o g r á f i c a , i n s t i t u c i ó n que 
t i e n e po r ob j a to d a r á las clases elevadas 
i n f o r r á e s precisos sobre sus p rop ias l e c t u -
ras, y á las clases popula res l i b r o s sanos y 
m o r a i i z a d o r e s , m e d i a n t e e l e s t ab l ec imien to 
de gabinetes de l e c t u r a , b ib l io tecas p o p u l a -
res, p r é s t a m o s de l i b r o s y rev i s t as , etc. 
E l p a t r o n a t o f e m e n i n o de l a Obra, l o p r e -
s ide l a condesa de Brissae. 
E l San to Padre h a env iado su b e n d i c i ó n 
á l a A á a i h b l e a , exc i t ando á los r e u n i d o s á 
perseverar en la n o b l e empresa in i c i ada . 
-—Ha fa l l ec ido e n esta c a p i t a l , donde se 
ha l l aba enca rgado de una m i s i ó n que le con-
fió e l Gob ie rno , el p o l í t i c o cubano Sr. L a -
berdeslve. 
U N A F R A S E D E M A U R A 
I )oa A n t o n i o M a u r a f u é ayer t a rde á Pa-
lacio, esperando en el v e s t í b u l o l a l legada de 
l a C o m i s i ó n del Conereso pa ra unirse á e l l a 
D u r a n t e l a espera hubo de a c e r c á r s e l e un 
per iod i s ta p r e g u n t á n d o l e : 
— ¿ N o quiere usted nada con nosotros, don 
A n t o n i o f 
—"¿En q u é me lo ha couocido us ted?—dijo 
sonriente el ex presidente del Consejo—. ; No 
be de querer? L o que o c u r r e - ^ a ñ a d i ó j o v i a l -
mente—es que ahora soy un ama seca. 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
A pesar de l a rec t i f icac ión que los p e r i ó d i -
eos oficiosos nos h ic ieron, hace algunos d í a s , 
que el genera) Ochando s e r í a nombrado direc-
t o r general ñ e l Cuerpo y cuartel de I n v á l i d o s , 
este s e ñ o r ha sido^ designado pa ra t a n al to 
puesto, desde do twe p a s a r á á d e s e m p e ñ a r , p r o -
bablemente m u y p ron to , la cartera de G u e r r a 
U N B A N Q U E T E 
Los s e ñ o r e s diipntados y senadores conser-
vadores po r l a p r o v i n c i a de As tu r i a s , obse-
qu i a ron ayer con u n banquete a l j e f e p r o v i n -
c ia l ovetense -del pa r t i do , s e ñ o r m a r q u é s de 
Caui l le jas , po r su reciente nombramien to de 
senador v i t a l i c i o . 
Se p ronunc ia ron b r i n d i s de a r m o n í a entre 
los comensales. 
N U E V O D I P U T A D O 
E l m a r q u é s de Y i l l av i e io sa de As tu r i a s , h i -
j o p r i m o g é n i t o del i lus t re y l lo rado D . A l e j a n -
d r o P i d a l , ha sido designado por el Sr . D a t o 
p a r a ocupar una de las vacantes de d iputados 
á Cortes. 
E l conde de Romauones se ha adherido á 
la propuesta . 
E L C O M B R O I O I T A L O - E S P A Ñ O L 
A y e r l l egó el presidente de l Consejo de Es-
tado, duque de Mandas , p a r a p re s id i r el Con-
sejo p leno de m a ñ a n a , en el que se t r a t a r á del 
i n f o r m e que l a C o m i s i ó n permanente d é t a n 
A l t o Cuerpo colectivo, ha dado en e l ex¡pe-
diente de l T ra t ado Comercia l entre I t a l i a y 
E s p a ñ a . 
S e g ú n nuestras noticias, la C o m i s i ó n per-
manente ha hecho algunas observaciones re-
la t ivas á las ventajas de los intereses i t a l i a -
nos sobre los e s p a ñ o l e s . 
I V A I N T E R P E L A C I O N 
Denfcro de pocos d í a s el b a r ó n de V é l a y o s ex - . 
. p l a n a r á en e l Congreso una i n t e r p e l a c i ó n so-
bre r e s i n a e i ó n y e x p a n s i ó n de los montes del 
Estado, la p r o v i n c i a y e l m u n i c i p i o . 
E l asunto promete ser ru idoso. 
E L A S U N T O D E L O S M A N N E S M A N N 
"Vuelve á hablarse de l a i n t e r v e n c i ó n de 
los famosos alemanes heimanos Mannesmann 
en los asuntos de A f r i c a relacionados con 
E s p a ñ a . 
Personas bien enteradas de cuanto ocurre 
sobre este p a r t i c u l a r , aseguran que el ex 
presidente del Caugreso D . M i g u e l V i l l a n u e -
va , al te rc iar en el debate sobre Marruecos , 
t i r a r á de l a manta y p o n d r á al descubierto á 
muchos p o l í t i c o s , que acar ic iaron los proyec-
tos de los citados hermanos Mannesmann . 
E l conde de Romanones t e n d r á que hablar 
en este caso, porque , siendo presidente del 
Consejo, i n t e r v i n o en San S e b a s t i á n p a r a que 
las proposiciones de los alemanes famosos 
l legaren á manos del entonces m i n i s t r o de 
Estado. 
I/OS R E P U B L I C A N O S Y I ) . M E L Q U I A D E S 
Re ina entre los elementos republ icanos 
g r a n disgusto cont ra el j e fe del p a r t i d o re-
fo rmis t a , D . M e l q u í a d e s A lva rez , p o r creer 
a q u é l l o s que és te , al in te rven i r en el debate, 
lo h a r á acentuando la no ta m o n á r q u i c a del 
ideal p o l í t i c o que representa. 
E S P A Ñ O L E S C O N D E C O R A D O S 
A l general F e r n á n d e z Silvestre le ha sido 
conferido p o r el Gobierno f r a n c é s el cargo 
de comendador de l a L e g i ó n de H o n o r y e l 
de caballero de la misma Orden á nuestro 
c ó n s u l en Larache, Sr. Buigas . 
C O N F E R E N C I A 
E i leader de los socialistas, Sr . Iglesias, 
c o n f e r e n c i ó con e l presidente del Consejo 
p a r a interesar le en el i n d u l t o de l obrero 
Mai - t ínez , condenado é n Barce lona p o r cues-
tiones sociales. 
M A U R A 
E i Sr. M a u r a ( D . A n t o n i o ) , aforiga 1)1 
p r o p ó s i t o de asist ir desde hby a l Congreso, 
con objeto de estudiar el curso del debate so-
bre e l p rob lema m a r o r q u í . 
S U B S E C R E T A R I O Q U E D I M I T E 
E l subsecretario de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
P r ado y Palacio, ha presentado l a d i m i s i ó n 
de su cargo con c a r á c t e r i r revocable . 
E l d i m i s i o n a r i o f unda su d i m i s i ó n en dis-
crepancias eon el Sr . S á n e b e z G u e r r a al 
apreciar diversos asuntos de orden p o l í t i c o . 
D E M A D R U G A D A 
E n ausencia de los Sres. SánobtíZ Gue r r a 
y P rado Palac io , r e c i b i ó esta madrugada á 
los per iodis tas en e l M i n i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n el Sr . S á e n z de Quejaua. 
D i ó cuenta de haberse celebrado en G i j ó n 
u n a m a n i f e s t a c i ó n como protes ta con t ra la 
s u p r e s i ó n de pagos declarada p o r el M o n t e 
de P iedad y Ca j a de A h o r r o s , a ñ a d i e n d o que 
se h a b í a n elevado al Gobierno unas conclu-
siones. 
O t r a m a n i f e s t a c i ó n d i j o que se h a b í a cele-
brado en L é r i d a , pa ra ped i r que comiencen 
las obras del f e r r o e a r r i l de Xoguera -Pa l l a -
resa. 
Y a ñ a d i ó que en Reus h a b í a ten ido lugar 
un acto ca tó l i co , en el que h a b í a n tomado 
par te varios sacerdotes y e l ex d ipu tado don 
Dalmacio Iglesias. 
C o n ñ r m ó luego la d i m i s i ó n de su cargo p r e -
sentada p o r el subsecretario de l a Goberna-
c ión , Sr. P r ado y Palacio, expresando el sen-
t imien to que ello le había , p roduc ido y las 
esperanzas que abr igaba de que t o d a v í a se 
lograse d isuadi r le de su idea. 
Y ae m o s t r ó fervoroso, n o sen t i r lo , p o r q n c 
era hombre lleno de vicios y c o r r u p c i ó n . Pa-
r a congraciarse m á s con los j u d í o s , persigue 
á los crist ianos. E l v ic io humano, las pa-
siones, s iempre han sido el p r i n c i p i o de todas 
las persecuciones de que f u é objeto la I g l e -
sia. 
L a muchedumbre, saduceos. farisebs, toda 
ella era foco de concupiscencia é inconstan-
c i a 
Sant iago sufre el m a r t i r i o . S e g ú n la t r a -
d i c ión , antes h a b í a estado en nuestra P a t r i a ; 
y el que l e d e l a t ó , a l verle s u f r i r eon t a n t a 
paciencia, se a r r e p i n t i ó y m u r i ó con él . 
Sant iago era d i s c í p u l o pred i lec to del Se-
ñ o r . 
S a n Pedro f u é puesto en p r i s i ó n , H e r o -
des puso todo e m p e ñ o en evi tar que pudiese 
evadirse, s o m e t i é n d o l e a l p rocedi io ien td de I 
custodia m i l t a r i s , e n c a d e n á n d o l e con dos sol- i 
dados, y poniendo var ias guard ias entre el 
lugar en que y a c í a y l a puer ta de sal ida al 
ex ter ior . 
Todo el cuidado de Herodes de nada s i r -
v ió . Apa rece e! á n g e l . San Ped ro obedece su 
i mandato, y abandona la c á r c e l , d i r i g i é n d o s e I 
| á donde estaban los d i s c í p u l o s orando p o r j 
su l ibe r t ad , los cuales rec ibieron gran con-1 
t e n t ó a l reconocer la nueva, que R o d é les 
anuncia alborozada-
San Pedro marcha á conquistar el imnido I 
p a r a Dios . 
Herodes m a n d ó ma ta r á los soldados é n - 1 
cargados de la v ig i l anc ia de San Pedro. Des- • 
m a r c h a por l a p l aza de C o l ó n , teniendo t | 
desgracia de caer a l suelo, r ec ib i endo ha* 
r idas de c o n s i d e r a c i ó n . . 
E n un coche f u é c o n d u c i d o á l a Pdic l fc f 
n ica d e l doctor Tamayo , donde le c u r a r o n d é 
var ias lesiones de p r o n ó s t i c o g rave , s i e n d » 
t r a s l a d a d o a l H o s p i t a l de l a Princesa. 
E n este b e n é f i c o es tab lec imien to , fal leció! 
á las pocas horas de ingresar . 
Una r i ñ a . 
E n la calle de A í v a r a d o , esquina á la d© 
Tope te , r i ñ e r o n ayer t res i n d i v i d u o s , cau -
s á n d o s e m u t u a m e n t e var ias her idas leves. 
U n o de ellos d e s a p a r e c i ó , s iendo d e t e n i -
dos l o s dos restantes, que se l l a m a b a n J o s á 
C r i s t ó b a l , de v e i n t i d ó s a ñ o s , y L e o n c i o B e r * 
m e j o Manzanares , de v e i n t i t r é s . 
I g n ó r e n s e las causas de la r i ñ a , como e l 
n o m b r e del desaparecido. 
¡asa 
E N L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P I E L CU* 
R A , C O N S E G U R I D A D , 
É L 90 P O R 100. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Ú L T I M A H O R A 
E L C U M P I E A x O S D E L R E Y 
R O M A 17, 
P a r a eelebrSr el c u m p l e a ñ o s del R e y <fé* 
pues, en C e s á r e a , cuando se le aplaude c o - i Espafia se ha cantado esta m a ñ a n a en l a 
- un s e m i d i ó s ^ cuando pa ra é \ t o d ó é r a j ig les ia de Montse r ra t una solemne M i s a , po r 
' 1 el rec tor , Sr. Perca, los coros y escogida or-
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
COOPERATIVA ELECTRA MADRID 
A c o r d a d o por la J u n t a gene ra l e l repar -
t o de u n d i v i d e n d o de 3,43 por 100 como 
d i s t r i b u c i ó n de beneficios po r los dos a ñ o s 
de } & í l y 1912 y de u n 3,90 por 100 por el 
a ñ o -1913, desde e l d í a 20 d e l ac tua l se 
p r o c e d e r á , á su pago en M a d r i d en Ja casa de 
los Sres. A l d a m a y C o m p a ñ í a ( A l c a l á , 3 1 ) 
ó en .e l B a n c o de Vizcaya , en B i l b a o , para 
los s e f i ó r e s accionis tas de l a serie A . , con t r a 
p r e s e n t a c i ó n de los cupones n ú m e r o s í , 2 
y 3 d e estas acciones. 
Los s e ñ o r e s accionistas de l a serie B . , 
e f e c t u a r á n e l cob ro necesar iamente en la 
Ca ja soc ia l . A d u a n a , 37 á 4 1 , med i an t e el 
r e sgua rdo p r o v i s i o n a l ex is ten te en su poder, 
que s e r á canjeado e n a q u e l ac to por el ex-
t r a c t o de i n s c r i p c i ó n d e f i n i t i v o , comprens ivo 
de las acciones que les cor responden en el 
haber social por v i r t u d del acuerdo de la 
J u n t a e x t r a o r d i n a r i a de 9 de D i c i e m b r e ú l -
t i m o , o r i g i n a r i o de la e s c r i t u r a p ú b l i c a fe-
cha 1 de l c o r r i e n t e . 
M a d r i d 10 de M a y o de 1 9 1 4 . — E l pres i -
den te del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , E l 
m a r q u é s de A l d a m a . 
R E L I G I O S A S 
D í a 18. Lunes . ( L e t a n í a s ) — S a n t o s V e -
nanc io , T e o d o r o y E n r i q u e , m á r t i r e s ; San j 
F é l i x de Can ta l i c io , confesor, y Santas A l e -
j a n d r a , C l a u d i a y E u f r a s i a , m á r t i r e s . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de San V e -
nanc io , con r i t o d o b l e y co lo r encarnado. 
Santa I g l e s i a C a t e d r a l . — A las ocho, M i -
sa de C o m u n i ó n po r l a P í a U n i ó n . 
H e r m a n i t a s de los Pobres ( ca l l e de A l -
m a g r o ) (Cua ren t a H o r a s ) . — A -las siete. 
M i s a y E x p o s i c i ó n ; i las c i n c o . Reserva. 
E n c a r n a c i ó n . — A las nueve y m e d i a , L e -
t a n í a s y M i s a cantada . 
C a r m e n . — C o n t i n ú a l a Novena á Santa 
R i t a , p r e d i c a n d o á las dies e l l l u s t r í s i m o 
Sr. D. B e r n a r d o B a r b a j e r o , y por la t a r d e , 
á las seis, D. A n g e l N i e t o . 
P e r p e t u o S o c o r r o . — A las ocho, Misa po r I 
los A r c h i c o f r a d e s d i fun to s . 
Concepcionista*; (B lasco de C a r a y ) . — A j 
las ocho, M i s a de R o g a t i v a . 
Santo C r i s t o de San G i n é s . — A l t o q u « de ! 
o r a c i ó n . M e d i t a c i ó n , Rosar io y P l á t i c a . 
C a l a t r a v a s . — L a R e a l y p r i m i t i v a Aso:-ia- I 
I c i ó n de Santa R i t a d e Casia ce lebra el cua r -1 
i t o d í a - d e Novena á su P a t r o u a ; p r e d i c a r á 
I el i l u s t r t s i m o Sr D. M a n u e l L ó p e z A n a y a . 
i A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Santa IFH-j 
! bel de H u n g r í a . 
( í ' s t e pe r i ¿ "¿eú te pub l i ca con erneur* : 
JLos S i n d i c a t o c a t ó l i c o s . 
Z A R A G O Z A 17. 
E l aniversario de l a f u n d a c i ó n de los S ind i -
catos C a t ó l i c o s , ha sido celebrado p o r és tos con 
una M i s a de C o m u n i ó n en l a iglesia de Santa 
Cruz. 
D e s p u é s se ver i f icó en el Centro de Obreros 
u n g r a n m i t i n , en e l que var ios oradores ha-
b l a ron de la labor •realmiiia desde l a p u b l i -
cac ión de la E n c í c l i c a R e r u m N o v a r u m , ha-
ciendo un recuento <3e los sindicatos ca tó l i cos 
creados y de los resultados provechosos de la 
labor social. 
Cuando h a b í a terminado el m i t i n , l l e g ó el 
Padre Gerard, que conferencio con l a J u n t a 
sobre impor tan tes asuntos de los sindicatos. 
L a fiesta t e r m i n ó eon un animado banquete, 
f n a fiesta. 
BCPtGOS 17. 
^ E s t a m a ñ a n a han celebrado los obreros del 
C í r c u l o C a t ó l i c o una f u n c i ó n re l ig iosa pa ra 
celebrar l a fiesta del t r aba jo . 
E l acto tuvo l u g a r en la Ig les ia de los Je-
s u í t a s . 
P o r la ta rde se ver if icó una j i r a campestre. 
•Car iñoso r e c i b i m i e n t o . 
Z A R A G O Z A 17. 
L a colonia vasco-navarra p r epa ra u n entu-
siasta rec ibimiento a l Arzob i spo de Burgos y 
á los peregrinos que, t rayendo cuatro trenes 
especiales, deben l l egar a q u í esta tarde. 
M í t i n e s de a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a . 
B A R C E L O N A 17. 
E n ei C í r c u l o t rad ic iona l i s ta se han x'e-
unido los delegados de l a J u v e n t u d del par-
t i d o p a r a proceder á la o r g a n i z a c i ó n de una 
serie de m í t i n e s de a f i rmac ión c a t ó l i c a . 
A c o r d ó s e celebrar el p r ó x i m o jueves, fes-
t i v i d a d de la A s u n c i ó n , 6U conferencias en 
otras tantas sociedades p o l í t i e o - c a t ó ü e a s de 
Barcelona, 
T a m b i é n se a c o r d ó que vaya á M a d r i d una 
C o m i s i ó n para recabar el concurso á estos 
actos de renombrados oradores ca tó l i cos . 
Una c o n i u e n i o r a c i ó u . 
Se ha celebrado una solemne f u n c i ó n re-
l igiosa en la pa r roqu ia de Bonauova, eonme-
inoraudu la f u n d a c i ó n del Colegio de los 
Hermanos de la D o e t i i n a Cr i s t i ana . 
E l i l u s t r í s i i n o s e ñ o r Obispo de Solsoua ofi-
ció de Pont i f ica l , ocupando la Sagrada C á -
tedra el c a n ó n i g o Sr. Varanera , quien en elo-
cuentes p á r r a f o s e n c o m i ó l a bienhechora i n -
fluencia de la escuela citada. 
F ina lmen te , se ha celebrado un banquete, esi 
el que r e i n ó el m a y o r entusiasmo. 
F«n p r o de l N o g u e r a - P a l l a r e s » . 
L E R I D A 17. 
Se ha celebrado una m a n i f e s t a c i ó n en pt<t 
del Xoguera-Pal laresa . 
A s i s t i e r o n á ella e l A y u n t a m i e n t o en ple-
no con su estandarte. D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
C á m a r a de Comercio, C í r c u l o M e r c a n t i l , Co-
misiones de 12 sociedades, d ipu tados á Cor-
tes po r B o r j a y L é r i d a y todas las fuerzas 
vivas de l a cap i t a l . 
E n e l Gobierno c i v i l f u e r o n entregadas la.-
conclusiones, que fueron l e ída s por el presi-
dente de la D i p u t a c i ó n . 
Este d i r i g ió la pa labra á los n a a n i f e s t a u t e á , 
atacando a l Gobie rno por i u i i u m p l i r l a ley 
y e l convenio in ternacional , diciendo que por 
la compl ic idad del j e f e del Gobierno cjuedar ía 
protestada la firma del Rey. 
Kl C o « g r e s o a r r o c e w » . 
V A L E N C I A 17. 
A . las diez de l a m a ñ a n a sé. ha celebrado 
en e! p a r a n i n f o de l a Unive r s idad la ses ión 
í n a n g a r a ) del Congreso arrocero, bajo l a pre-
A L D I A 
sideueia del conde de M o u t o r a é s , que osten-
taba la r e p r e s e n t a c i ó n del Rey. 
As i s t i e ron todas las autoridades, la D i p u -
t a c i ó n , el A y u n t a m i e n t o y representantes de 
los A y u n t a m i e n t o s de los pueblos arroceros. 
D e s p u é s de leerse las adhesiones recibidas, 
el alcalde d i ó l a bienvenida en nombre de 
Va lenc ia á todos los congresistas. 
R e s p o n d i ó en nombra de todos el represen-
tante de I t a l i a , m a r q u é s de Noceol i , que p ro -
n u n c i ó su discurso en el id ioma de su n a c i ó n . 
E l b a r ó n de M o n t o r n é s d e c l a r ó abier to ei 
Congreso. 
H u e l g a de panaderos. 
V A L D A D O L I D 17. 
Los obreros panaderos han ¡ j l a n t e a d o la 
huelga esta noche. 
E n algunas tahonas, protegidas p o r fuer-
zas de la G u a r d i a c i v i l , t r aba jan esquirols. 
H a n comenzado á l legar cantidades de pan 
de los pueblos de l a p r o v i n c i a p a r a que 
m a ñ a n a no e s t é f a l t a de pan l a p o b l a c i ó n . 
Has ta , ahora, la huelga es m\xy pac í f ica . 
Los huelguistas p iden aumento de j o r n a l . 
L a s autoridades han adoptado precaucio-
nes. 
M u c h a c h o mar t - í i izado. 
F E R R O L 17. 
E i j e fe de vigilancia., Sr. Araguas , previas 
reservadas di l igencias , c o m p r o b ó que el j o -
ven de trece a ñ o s , M a n u e l P a d í u , f u é objeto 
do malos t ra tos po r pa r t e de u n g u a r d i a de 
Seguridad y del d u e ñ o del comercio en que 
s e r v í a , pa ra que declarase que se h a b í a que-
dado con pa r t e de una cant idad i m p o r t o de 
una letra , n e g á n d o l o el m u chacho á pesar de 
los m a r t i r i o s de que era objeto. 
E l Sr . A r a g u a s d i ó cuenta del hecho al 
gobernador de l a p r o v i n c i a , ^nstruj^éndo&e 
una i n f o r m a c i ó n test if ical . • 
L a o p i n i ó n aplaude este servicio po l i c í aco . 
Congreso de l a P r o p i e d a d . 
B A R C E L O N A 17. 
E s t a tarde, á las cuatro, se ha celebrado 
la ses ión p r e p a r a t o r i a de l segundo Congreso 
nacional de l a P rop iedad . 
E l acto tuvo l u g a r eu los salones de la 
C á m a r a Ofic ia l de la Propiedad urbana, asis-
t iendo numerosas Comisiones, entre ellas las 
de la C á m a r a Oficial U r b a n a de Santander , 
la L i g a de contr ibuyentes y productores de 
M á l a g a , representaciones de Cartagena, Z a -
ragoza, Tar ragona , G i j ó n . L é r i d a , Badajoz, 
Reus y otras. 
T a m b i é n asistieron numerosos represen-
tantes de l a C á m a r a Oficial de l a P rop iedad 
de M a d r i d y el ex min i s t ro Sr. S á n c h e z 
R o m á n . 
nao 
g l o r i a y honor y s a t i s f a c c i ó n y t r i u n f o , le 
hiere una enfermedad y sucumbe presa de 
dolores horr ib les . A s í t e r m i n í V i los perse-
guidores de la Ig les i a . 
E n cambio, ella c o n t i n ú a e x t e n d i é n d o s e y 
p r o p a g á n d o s e . 
L a s persecuciones só lo hacen unos - Cuan-
tos m á r t i r e s . L a Ig l e s i a s iempre s a l d r á t r i u n -
fante , po rque las puertas del in f ie rno no 
p r e v a l e c e r á n con t ra e l l a 
M i e n t r a s San Pedro e s t á en p r i s i ó n , l a 
Ig les ia o ra p o r su l i b e r t a d ; a s í nosotros de-
bemos o r a r hoy p o r l a l i b e r t a d del Papa , 
'l^reso en ' el V a t i c a n o , suf r iendo t e r r i b l e ^ 
amarguras. 
Este final de la Lecc ión e x p ú s o l o el padre 
Torres .con t an vivos colores y a rgumenta -
ción t a n i r r e fu t ab l e , que c o n m o v i ó honda-
mente al aud i to r io . 
l^a L e c c i ó n de ayer f u é d igno eoronamien-
to del curso. 
De la l abor del padre Torres quedaron sa-
t i s f e c h í s i m o s todos los oyentes, haciendo vo-
tos po r que Dios le conceda la grac ia de ex-
p l i c a r el p r ó x i m o , que c o m e n z a r á en el o t o ñ o . 
Oon n o m u c h o p ú b l i c o , deb ido sin duda 
á l o amenazador de l a t a r d e , se c e l e b r ó ayer 
e l te rcer d í a de ca r r e r a s , pa ra e l que h a b í a 
anunc iadas c inco p ruebas . 
P r i m e r a c a r r e r a . ' M^W-íi 
" A l v e a r " . D i s t anc i a , 2.000 m e t r o s . 
Co r r en ' ' B o h e m i o " , " T á " y " D i v á n " , que 
l l egan por este o r d e n , d e s p u é s de r e ñ i d a ca-
r re ra . 
. Apues tas , á 6,50 por d u r o . 
Segunda <airi-era-
" A l c a ñ i c e s " . D i s t a n c i a , 2 .200 m e t r o s . 
Se a l i nean u C a r n a t i c " , " E s p i n o " y " H u -
r a c á n " , que e r a e l f a v o r i t o , n o obs tan te l o 
c u a l , se a g o t ó de t a l f o r m a , que v i ó e n t r a r 
p r i m e r o á "Carnat ic ;" , seguido p o r " E s p i n o " . 
Apuestas , á S pesetas. 
Tet*cera ca r r e r a . 
" M i l i t a r Visa". D i s t a n c i a , 2.200 me t ros . 
C o r r e n " D u c a t r y I I " , "Orage I I I " y ••Ver-
n e t " . 
L l e g ó p r i m e r o " O r a g e " , m o n t a d o por d o n 
M a n u e l de O r u ñ a , y segundo, " V e r n e t " , po r 
D . ' V e n t u r a G. L a r a . 
B l ' g a n a d o r se p a g ó á 23 pesetas por d u r o . 
C u a r t a ca r r e r a . 
"Vie&ea" . D i s t a n c i a . 2.400 m e t r o s . 
Salen á la p i s ta " G a u d " ( y e g u a ) , " L a c -
t e o l " y " L a r a b e r e " . 
L l e g a p r i m e r o " D a c t e o l " , y á su cue l lo 
" G a u d " , que h izo toda l a c a r r e r a en el p r i -
m e r puesto. 
Apues tas , á 11 pesetas. 
Q u i n t a ca r re ra , 
" M i l i t a r l i s a " . D i s t anc i a , 2 .000 me t ros . 
Co r r en C!NoneÍ: ' , " N a d o r " , " V a l e r " , " D e n -
t ó n " , V a k m i a " , • • T a l i o n " , ' ' V e n d i m i a r " y 
" C o m e t i d o " , l l e g a n d o p r i m e r o " N a d o r " , j i -
ne teado por D . M i g u e l D o m e n g e , seguido de 
" D e n t ó n " , m o n t a d o p o r D . Juan Ga lv i s , y po r 
" V e n d i m i a r " , m o n t a d o por D. Car los M a -
t u r a n a . 
A 17 pesetas por d u r o se p a g ó e l cabal lo 
ganador . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 24, c u a r t o d í a de ca-
r re ras . 
questa. 
Te rminada la Misa , e n t o n ó el Te DetMa el 
Cardenal M e r r y del V a l . 
A l acto asistieron los embajadores e s p a ñ o -
les, t an to cerca' del V a t i c a n o , como del Q u i -
r i u a l , con el personal respectivo, ostentando 
todos u n i f o r m e de ga la ; l a l esposas de los 
embajadores y la del cónsul ; ej Cardenal G r a -
n i t Be lmonte , representando á los i n s t i t u -
tos religiosos e s p a ñ o l e s ; el S r ; Chicharro , coa 
todos los pensioiiistas de l a A c a d e m i a ; m u -
chas r j o t a b i l i d a á é s i ta l ianas y de la colonia 
e s p a ñ o l a ; el Sr. Arcos , la condesa de Beno-
mar, numerosos artistas y g r a n afluencia da 
p ú b l i c o . 
E n los palacios de E s p a ñ a y B a r b e r i m , ea 
l a Academia, y sobre los edificios p a r ü c ú l a -
i-es de e s p a ñ o l e s , ondea el p a b e l l ó n n a c i o n a l 
t JN C E N T E X A R I O 
C R I S T I A N T A 17. 
Con grandes festejos se celebra aetnal-
mente en todo el p a í s el p r i m e r c e n t e n a m 
de' la independencia de Noruega . 
Con t a l m o t i v o r e i n a g r a n en tus iasma 
L O S F R A X C D S E S E X M A R R U E C O S 
P A R I S 17. 
Los p e r i ó d i c o s de e^ta cap i t a l p u b l i c a n lar-
gos despachos refiriendo la f u s i ó n de las t r o -
pas que operan en Marruecos o r i en ta l y sa 
el occidental . 
Los despachos recibidos de ü x d a af innaa 
que esta f u s i ó n l l evóse á cabo en u n desfi-
ladero que hay á poca dis tancia de WT-az-
za, revis tando d e s p u é s todas las t ropas el 
residente f r a n c é s , general L y a u t e y . 
I / A A V I A C I O N 
L O N D R E S 17. 
E l aviador H a m e l ha dado con su aeroplano 
seis vuel tas consecutivas de campana, a t e r r t i 
z á n d o d e s p u é s sin novedad. 
c s 
Flea) Academia de J u r i s p r u d e n c i a ' 
y l i C g i s I a c i ó n . 
H o y lunes , á las diez de l a noche , ce-k 
b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a esta C o r p o r a c i ó n pax. 
t e r m i n a r l a d i s c u s i ó n de iía M e m o r i a oLe» 
Sr. D . M a n u e l G o n z á l e z S l n c h e z , a c e r e » 
de l t e m a " C r í t i c a de la e v o l u c i ó n de la f a -
m i l i a á t r a v é s de los t i empos , y a lgunas p a -
labras acerca de l a l i b e r t a d de t e s t a r " , o a n -
tes tando e l a u t o r á los i m p u g n a d o r e s de 
la m i s m a y hac iendo el r e sumen de los de -
bates e l p r e í d d e n t e de la s e c c i ó n D . A l f r e d o 
Ser rano Jover . 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
ZilEJORES Q Ü B F R E S C O S 
Se v a i ' / u n a r á y r e v a c u n a r á púb-Kca y g r a -
t u i t a m e n t e e l m i é r c o l e s y vieimes p r ó x i m o , 
de 10 á 11 de l a m a ñ a n a , en la R e a l Po-
l i c l í n i c a de Socorro , T a m a y o , 2 ( a l l ado 
de l t e a t r o de l a P r i n o e s a ) . 
:eri 
M a ñ a n a mar t e s , á las siete de la t a r d e , 
d a r á e n l a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s d « 
E s p a ñ a ( L o s Madrazo , 1 t r i p l i c a d o , p r i n c i -
p a l ) una conferenc ia sobre e l t e m a " E l a n á -
l i s i s r a d i t e r r i m é t r i c o y las enmiendas del-
j sue lo" , el c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d Cen-
j t r a l y d i r e c t o r de l I n s t i t u t o de R a d i a c t i v i -
i dad . D . J o s é M u ñ o z del Cas t i l l o . 
preferida por cuan tos l a conocen. P r e s i d i d a por e l oongresis ta San t iago P é -
rez, se c e l e b r ó ayer en e l s a l ó n g r a n d e de 
la Casa de l Pueb lo , u n m i t i n , como c l a u s u r a 
del V I I Congreso de la Dependencia m e r -
I c a n t i l . 
o C o m e n z ó el acto l e y é n d o s e va r ias adhesio-
„ i , . rn_ • ,. I nes de p rov inc i a s y las conclusiones acor-
.bu l a casa de los f rad ic ionans tas se cele- dadas, las cuales se e l e v a r á n a l Gobierno., 
b r a r á m a ñ a n a , á las nueve y media de l a no- H a b l a r o n va r i o s congresis tas , y L u c i o 
ebe,- una velada a r t í s t i c a organizada p o r l a ¡ M a r t í n e z por el Consejo d i r e c t i v o de la 
J u v e n t u d J a i m i s t a de M a d r i d , en obsequio i C a s a de l Pueblo , abogando todos po r l a 
de las M a r g a r i t a s de V a l e n c i a v d e m á s corre-H3!*5 m « r c a n t i l . y po rque l a l e y de l a j o r -
breves pa labras , 
r e sumen de los 
¡ n a d a s las tareas-
la Dependencia m o r -
L E C C I O N S A C R A 
T e r m i n ó ayer e l curso de Lecciones Sa-1 
eras, que con tan ta m a e s t r í a y elocuencia 
v ino expl icando desde Octubre el reverendo 
padre Al fonso Torres, en la iglesia del Sa-
grado C o r a z ó n y San Francisco de B o r j a . 
E n e l exordio hizo el padre Tor res u n re -
sumen de todo lo expuesto durante el cu rso : 
dogmas y v i d a i n t e r n a de l a I g l e s i a : d i v i -
n i d a d de Jesucristo;. estudio de los perse-
guidores, etc. 
D e s p u é s e x p l i c ó el cap. X I I del L i b r o de 
los Hechos : la p e r s e c u c i ó n de Herodes. mar-
t i r i o do Santiago y p r i s i ó n de San Pedro . 
E s t u d i ó p r i m e r o las causas de la persecu-
c i ó n ; luego, los estragos de ella, y , p o r ú l -
t i m o , su? é x i t o s . 
Herodee, toda t u v ida adulador, á l a adu-
l a c i ó n d e b i ó l legar á su alto puesto. E n J u -
dea se e u c o u t ó con dos p a r t i d o s : débi l y pe-
q u e ñ o , uno, el de los cr is t ianos; poderoso y 
fuerte o t ro , el de lo-s j u d í o * . O p t ó p o r és te . 
S e r e p r e g e n t a r á n varias pieeeeitas d r a m á t i -
cas y c ó m i c a s y acaso y a l g ú n j o v e n o rador 
p r o n u n c i a r á u n discurso a lusivo á l a fiesta. 
L a papele ta de Congresista b a s t a r á p a r a 
en t ra r en e l local , los que no sean socios de d i -
cho centro. 
D E E L E C C I O I S J E S 
POB TELEGRAFO 
H A Z E B R O Ü K 17. 
Se han celebrado lat; elecciones munic ipa les 
habiendo quedado elegidos 26 candidatos de 
l a U n i ó n republ icana . E n t r e los elegidos figu-
r a e l abate Letni re . 
M I L A N 17. 
Las d i s t in tas fraeciunes del p a r t i d o nacio-
nalista, bao celebrado una Asamblea, para l l e -
gar á una "entente" . 
E n E s p a ñ a . 
T A K K A Í i O N A 17. 
E n l a e lecc ión de senador, ha obtenido 120 
votos D . E d u a r d o Calvet , fabr ican te barcelo-
n é s , po r 92 del Sr . M a i u q u e r , fiscal del S u -
i - t r emo . 
del V I I 
c a n t i l . 
Congreso 
S U C E S O S 
• l u j a n d o a l f o o t - b a l l . 
H a l l á n d o s e j u g a n d o a l " f o o t - b a l l " e i Jo-
ven de diez y siete a ñ e s B e n i g n o G a r c í a y 
G a r c í a , se o c a s i o n ó la f r a c t u r a d e l a t i b i a y 
p e r o n é derechos, de p r o n ó s t i c o r e se rvado . 
E n l a Casa de Socor ro d e l d i s t r i t o d e l 
Congreso f u é curado de estas lesiones, pa -
sando d e s p u é s á su d o m i c i l i o , calle de l M a r -
q u é s de U r q u i j o , n ú m . 20, 
U n es tud ian te m u e r t o . 
Mar i ano Redoneta F r a u i , de d iez y s ie te 
a ñ o s , i n t e n t ó s t tb i r ñ u n t r a n v í a que iba cu 
P R I N C E S A . — ( C o m p a ñ í a de M a r g a r i t a 
X i r g ü ) . — A las n u e v e y m e d i a ( p o p u l a r ) , 
Z a z á ( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . 
C O M E D I A . — A las diez ( f u n c i ó n p o p u -
l a r ) , E l o r g u l l o de Albacete . 
LiARA.—A las seis y m e d i a (dob le , espe-
c i a l ) , L/os celos d e Merced i t a s , Donde h a y 
faldas h a y j a l eo y Pas tora I m p e r i o . — A las 
diez y m e d i a (doble : e s p e c i a l ) , ¡ Q u e nos 
e n t i e r r e n j u n t o s ! . La muje r del h é r o e (doa-
actos) y Pas to ra I m p e r i o . 
A P O I X ) . — A las siete ( s e n c i l l a ) . S u e ñ o -
I de P i e r r o t . — A las diez y c u a r t o ( d o b l e ) , K L 
j mota-te. L a F o r n a r i n a , en su r e p e r t o r i o , % 
j E l a m i g o M e l q u í a d e s . 
| C O M I C O . — A las s i e t e . ' E l s é p t i m o , rt» 
| h u r t a r . — A las diez y c u a r t o . E l pot.ro sa l -
j v a j e . — A las once y t r e s cuar tos , E l s é p t i -
| mo , no h u r t a r . 
j P A R I S H . — A las nueve y m e d i a de l a n o . 
che, segunda p r e s e n t a c i ó n d e M l l e . L e f e v r o , 
l a d i a b ó l i c a , y los e x c é n t r i c o s K i l l s , el ena-
n o P a q u i t o , el g i g a n t e Vendeen , los j a p o n e -
ses M i t s u t t a s y todos los c l o w n s e x c é n t r i c o s 
' d e l a n u e v a c o m p a ñ í a de c i r co de W i l l l a m 
I Pa r i sh . 
B E X A V E X T E . — C e cinco & doce y m e d i a , 
i s e c c i ó n c o n t i n u a se c l n e r u a t ó g r a i o . — T o d o « 
i los d í a s es t renot . 
E X P O S I C I O N r ? A M \ A í j a i u l n e s de l 
B u e n R e t i r o del P a r q u e de Madri<S ) . — A b i e r -
t a de c u a t r o de la t a r d e a l a n o c h e c e r . — E n -
! t r a d a . u n a peseta.;—Banda mns lca t o d a * 
j las t a r d e » . 
f M P H F N T A . P I Z A R R O , 14. 
Limes 1S de Mayo de 1314 E l L . O E l 3 A T E l 
M A D R I D » Afto fV> N m . 5 5 4 ^ 
Servic io mtu r fua l , 
j . i m : \ i m b c e x o s a j r k s 
saliei-.do de Warcel<ma e l i , de M á l a g a « l a y de C á d i z e l 
SE StJPJLlCA á las a l -
mas c a r i t a t i v a s acudan en 
a u x i l i o de una s e ñ o r a e n -
f e rma , y s i n n i n g ú n recur -
so. C l a u d i a B lanco . Con-
cei>ci6n J e r ó n i m a , n ú m e -
r o 19, p r i n c i p a l , i n t e r i o r . 
7 nara Santa Cruz de Tene r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; e m p r e n d i e n d o e l 
ríaje de regreso desde Buenos A i r e s e l - d í a 2 y . d e M o n t e v i d e o e l 3. 
J . I X E A D E X E W - Y O R K , C U B A V M E J I C O 
Serv ic io mensual , sa l iendo de Genova é l 21, de Ba rce lona el 25, de ÍIUAÍ-
ga e l 28 y de C á d i z e l Í0, pa ra X e w - Y o r k , H a b a n a , Ve rae ruz y P u e r t o M é -
ji-co. Regreso de Verae ruz e l 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
l i I J í B A 1>E C l B A - M E r H C O , . 
S e r v k i o mensua l , sa l iendo de B i l b a o el I T , de^Santander e l 19, de G i -
j ó n el 20 y de C o r a n a e l 2 1 , pa ra H a b a n a y Verac imz. Salklas de V e r a e r u z 
e l 16 y de H a b a n a e l 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander . 
Í J I N E A 3)E V B N E Z l ' E L A - C O X . O M B I A 
Serv ic io m e n s u a ü , sa l iendo de B a r c e l o n a e l 10 , e l 1 1 de Va lenc ia , e l 13 de 
M á l a c a y de C á d i z <d 15 de cada mes; pa ra L a s Pa lmas , Santa Cruz de Tene-
r i f e . ' s á ñ t a Cruz de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , 
Sabani l la , Ceracao, P u e r t o Cabel lo , y L a Guay ra . Se a d m i t e pasaje y carga 
con t r a s b o r d o para V e r a e r u z . T a m p i c o , P u e r t o B a r r i o s , Car tagena de Ind ia s , 
Maraca ibo , Coro, C u m a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y p u e r t t s de l P a c í f i c o . 
, L I X E A B E F H Í I P I X A S 
Trece via.>es aaiuales an-ancando de L i v e r p o o l y hac iendo las e s c a í a s de 
C o r u ñ a . V i g o . L i sboa , C á d i z . Car t agena y Va lenc ia , para s a l i r de B a r c e l o n a cada 
cua t ro m i é r c o l e s , ó sea: 7 E n e r o , 4 F e b r e r o , 4 M a r z o , 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo , 
24 J u n i o , 22 J u l i o , 19 A g o s t o , 16 Sep t i embre , 14 Oc tubre , 1 1 ; X o v i e m b r e y 9 
D i c i e m b r e ; pa ra P o r t - S a i d , Suez, Cnlorabo, S ingapore , l i o - l i o .y M a n i l a . S a l i -
das de M a n i l a cada c u a t r o m a r t e s , ó sea: 27 E n e r o , 24 F e b i ^ r o , 24 M a r z o , 
21 A b r i l , 19 M a y o , 16 J u n i o , 14 J u l i o , 11 A g o s t o , 8 Sep t iembre , 6 Oc tu -
ar-'. 3 X o v i e m b r e y 1 y 29 D i c i e m b r e , para S ingapore y d e m á s escalas i n -
t e r m e d i a s que á l a ida hasta BaTce lona , p r o s i g u i e n d o e l v i a j e p a r a C á -
IÜÍ , L i s b o a . Santander y L r v e r p o o l . Se rv ic io por t r a n s b o r d o para y .de los puer-
tos de ¡a costa o r i i u t a l d e - A f r i c a , de la I n d i a , Java , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
A u s t r a l i a . . 
L F X E A B E F K R X A X B O V O O 
Serv ic io mensua l , s a l i endo de B a r c e l o n a el 2 , d e Va lenc i a e l 3, d é A l i c a n t e 
e l 4 y de C á d i z el 7, pa ra T á n g e r , Casablanca; M a z a g á n , Las Pa lmas , San-
ta Cruz de Tenerife, '-. Santa Cruz de la P a l m a y puertos de l a costa oociden-
t a l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P o ó e' 2, h a c i e n d o las escalas de -Canarias y de la Pe-
n í n s u l a ind icadas en e l v i a j e de i da . 
L I X E A B I J A S I L - P L A T A 
Serv ic io mensua l sa l i endo de B i l b a o y Santander el 16, de G i j ó n y C o r u ñ a 
• el 18, de V i g o el 19, de L i s b o a e l 2 1 y de C á d i z e l 23, pa ra R ' o J a n e i r o , M o n -
tev ideo y Buenos A i r e s ; a m p r e n d i e u d o e l v ia je de regreso desde Buenos A i -
i-es el 16 pa ra M o n t e v i d e o , Santos, R í o Jane i ro , Canarias , L i sboa , V i g o , Co-
r u ñ a , G i j ó n , San tander y B i l b a o . 
20.000 á 200.000-francos para prés-
tamos al 5 por 100. No se paga 
nada auticipado. Dcval, 23, Ruc dí 
Berlín, París, 8.e 
HIII PEQ Y P A S T A S 2,.-><t 
HlJLvCO k i l o . Caramelos 
desde 2'pesetas k i l o ; b o m -
bones 5. Fea., Bolsa , 10. 
S iempre ú l t imo* ; mode los . 
S iempre ta f i le te l e g í t i m o 
Proc ios s i n competencia . 
Romanone^ , 14, t i e n d a . 
Espoz y M i n a , 3 « , 1." V i c t 
Ciosco A l c a l á , f i e . Airó lo . 
Xro tengo o t ras suenrsa-
les. S ó l o y o vendo los ú l t i -
mos modelos japonesec. 
EMPORIO DE VENTAS 
Rogamos á las f a m i l i a s de p rov inc ias q ú c l legan á 
M a d r i d , v i s i t e n nues t r a E x p o s i c i ó n de Mnebles y ob-
jetos Decora t ivos . L o s hay de t odos loe gustos y va-
r i edad de precios. Si os v á i s á casar no d u d é i s u n 
m o m e n t o en a l h a j a r vuest ras casas con los c ien m i l 
ob je tos Que os ofrecemos, á la base de una b a r a t u r a 
incon?ebible . V e d l o y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad . 
L E G A X I T O S , 8 5 . — S u c u r s a l , Reyes, 20 , 
T e l é f o n o , l ; 9 4 2 i 
con ¿lis exclusivos é in-
comparablcs utensilios 
de cocina in-orapihlcs 
Á precios fijos baratos. 
B a t e r í a c o m p l e -
ta á 58 p e s e t a s . 
Ajuar de casa. Cafete-
ras de todos sistemas. 
Filtros higiénicos para 
a<n a 3 ptas.Tó céntimos. 
MARÍN, l 2 , P t o d é 
Merradores, 1 2 . esquina 
á San Felipe Neri (¡ojo!) 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos por 60 céntimos 
en sellos. 
f e n t í t e n M a c t r i a : oAl 'OtíxMíSHA 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Carmen, 
A G E X O I A D E A N U N C I O S 
R A F A E L B A R R I O S 
— T e l é f o n o 123. — MADRID 
E T O M A R T 2 
R I V A L Q i - f E E S R E I R A 
R e t « á las eaí-as extraujerais fjuc amtncian qne sos t in tas ; pa ra « s c r í b í r - n ^ 
nen r iva ! en E s p a ñ a . 
E l au tor y fabr ican te de las ti-ntae e s p a ñ o í a e t i i a l a á a s M a r t e las s o m e t e r á ^ f . 
l io de un t r i b u n a l de notables c a l í g r a f o s , a hay qn ien qu i e r a cotecar f ren te á cllai 
las t in tas e-dranjeras, para comparar la fluidez, c o n s e r v a c i ó n y penMocacia-de 
lor de unas y otras. • t.• • 
C O N Sn>EK.VOfONBS S O B R E L A S T I N T A S ^ ^ 
S i ' la p lmna es buena y se eseribe m i é . hay que aver iguar s i l a causs cs^á ^ ^ 
papel ó cu l a t i n t a : Clases hay de papeles, que m a l preparados ó de malas materias, 
tienen poea afinidad con las t in tas , dando luga r á que los escritos aparezcan q ^ } ^ 
Cuat ro condiciones t e n d r á la U n í a para ser buena : .1.a L i m p i e z a y fluidez, p ^ ' 
que se deslice p o r la p luma sin in ter rapcienes . 2.a Color intenso y permanente-
para que se destaque bien en el papel . 3." M u c h a fijeza, pa ra que nn se des t iña 
escrito, y 4.* Neu t ra l idad , p a r a que el papel no suf ra deter ioro con el t iempo, a i 1 ^ 
escritos desmerezcan v o l r i é n d o s e pardos. 
m u 
PrKios J>l fraag o ^ 
£ =• Z ;• í . - * 
P A K A 3 f - E N O S I M P R E -
SOS Y S E L i O S C A U C H O 
E n c o m i e n d a , 20, dnpnca-
do. A p a r t i d o 1 7 1 , M a d r i d . 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l (ares y l o d a c l a á é d e c a r p i n t e r í a r e -
l i g i o s a . A o t i v i d a d d e m o s t r a d a e n l o s m i í l í i p l e s e n -
c a r g o s , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Para l a cor i 'espDiidencí-a , 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
íxesra. super ior l i ja . . . 
E x t r a negra fija 
Azu l negra f i ja 
M e a d a negra fija... 
Viojeta negra fija.... 
SÜlográf ica fija 
De colores fijas. 
Azu l negra copiar . . . 
Vio le ta neg ra copiar. 
De colores cepiar. . . . . 
De t i m b r e 
I l e c t o g r á f i c a 
De m á q u i n a 
Escribe negro violáceo paisa p r o n t o a negra. 
Escribe negro v.'olado pasa p r o n t o á negro. 
Escribe azu l y pasa lento á. negro 
Escr ibe morado y pasa len tamente á negro. 
Escribe v io le ta y pasa lento á negro 
Para p lumas de b o i s i ü o , todos colorea 
Siete t in tas en colores fuertes 
De azrd'pasa p ron to l a co*ia á nogre . 
De escar lata pasa á negro v io lado 
Azu l , v io le ta , rojo , caj-mín. colores fuertes,. 
T^ara caucho y m e t a l , todos colores 
Da var ias copias en el E c t ó g r a f o 
Para dar á t in tasy tampons 
,1.60:0,95 o: 
2.25 l ,2ói0 
12,25 1,25 OÍ 
' ÍjgS\ 1.25 0, 
! 2^6M,25j©, 
12.36 1,25 0, 
2,25 J.26,fl 
7.00 4,00^2, 
7,9» 4,W fe 
:100015.3©'3 
.75 «-o0 SJII 






P A Q U E T E S T I N T A E N P O M O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l p o r m a y o r y m e n o r : .- r • -
H O T E I Í : vendo ó a l q u i l o en L a Gran j a , y cambio 
por casa e n M a d r i d , ó finca r ú s t i c a en p rov inc ias . 
M a y o r , 44. C r i s t ó b a l . 
, p i s o p r i m e r o . — 
lít P ^ P ^ i ^ 8 ' P a n a u i á s . Ba t i s t a s y per-
i w cales estampados. P i q u é s . O r g a d í e s , 
S U C U R S A L : ^)r^es- L a n e r í a . G é n e r o s de pun to , 
a BE; t i A I no lclem Mancos. T i r a s bordadas . P u u -
AHcrlAL, Zü t i l l a s . Velos . C é a r c s . 
Kstos vapores a jdmiten ca rga en l a s condiciones m á s favorables y pasaje- \ \WJ^ ' '— 
•ros, i qü i .énes la C c n i p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como ^ £ I W I ff . f\p I A P^DFR 1N7B** Pf? 
ha ac red i t ado en su d i l a t a d o s e r v i c i o . TodoS los vapores t i e n e n t e l e g r a f í a n j ^ * g ^ M f g L ^ P L I l H ^ f / r t 
« in h i lo s . ^ y j i . P O R D O N J O S E 
T a m b i é n se admice ca rga y se e x p i d e n pasajes para t o d o « los pue r tos del [1] M¿f A N T O N I O B A L B O N T L \ 
m u n d o , servidos por l á e a s r egu la res , ^ ,>E V E N T A E N E l . K I O S C O de 
mm Pésalas. 





Pedacción y Administración; 
Barquilia. 4 y 6. - MADRID 
Se a d m i t e n osauelas basta l a» t res de la mad rugada en l a I m p r e n t a , CA-
L L E P K P I X Í A K R O . l í . f t L o s pagos adelantac^os. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Ai- t ículos iretlustriales.. l ínea . ' 
Entref i leES— 
N o t i c i a s ; — 
É i bl i o g r a f í a . _ 
r-Lcclamos 
E n l a cuar ta p lana 
í d e m i d . p lana entera. 
I d e m i d . media plana. . 
I d e m i d . cuar to plana. 
I d e m i d . octavo p lana . 
Pfas 






P rov inc ia s . . . . . . . 
Po r tuga l 
E x t r a n . í c r o , 
U n i ó n , postal 






te so 10 
ízit mna ssíisfará 0 c¿«',iniiis de iaqÉáb. 
A R T Í C U L O S D E T A P I C E R Í A 
G é n e r o s lavables para ca-sas de campo. 
22, Caba l l e ro de Grac i a , 22 . T E L E F O N O 4.837. 
Accesor ios 1e todas clases pa ra dichas indusl .nas . 
J U A N Y S A L V A D O R C H A C O N 
3 , F ^ l a z a d e l A n g e l , 3 . . «VI A D í R I D 
I E D A D 
F Á B R I C A S EM B A R A C A L O O Y S E S T A O 
Lingote a! cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Sieineut. 
Aceros Besseiner y Sicniens-
Martín en las dimensiones usua-
Jes para el comercio y cons-
truccioíies. 
Carriles Vignoíes, pesados y 
l i g e r o s , para ferroc-arrilcSj mi-
nas y otras industrias. 
Carriies Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
DIRÍGSR IQQk LA 
Viguería para tuda ciase de 
constriiccioiies. 
Chapas gruesas y riñas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación e s p e c i a l d e hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
serva^ 
Envases de hojalata para di-
versas 'ap.'icaciones. 
CORRESPÜNDENCiA 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre esta marca . E l r e lo j 
I n v a r , yue por su c o n s t r u c c i ó n s o ü c a y g r a n p r e c í -
í s i ó n ha ob ten ido el g r a n d i p l o m a dft b o i í o r en la Ex-
: p o s i c i ó n de Bruse-
las de 1910. 
B d . v is ta del re-
su l i a d o pos i t i vo de 
i d i cho reloj-, n o He-
|njOS va.;i!ado M 
recoinfcTida r 1 o \ 
todas las personas 
deseosas de tener 
un ve rdadero re-
' l o j de marca ero-




I d e m de pl 
Se f a c i l i t a n á 
ios s e ñ o r e s s ac ' e ¡ -
idotes ¡i pagar ea 
•seis ú ocho plazi).-
II mensuales. 
Se bonil iea un 10 por 10U en ios r-nso: ai contado. 
Cada r e l o j v a a c e m p a ñ a d u de un cer t i f icado de 
g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R I A D E C U J i S , 
F U E N C A U R A L . Sí) . M A D R I D . 
A p a r t a d o de Correos. '¿Úi. 
SV •nanda por cor reo con un a u m e n t o de 1,00 
por cer t i f icado. 
0 
Dicc ionar io P a l - l * en einco idiomas 10/30 
Ló% Traperihies, p o r . D . E i p i d i o de M i e r . 
Obras escogidas del F i l ó s o f o Kaneio 
1-ilozofia de ¡a Bel le-a , po r . el padre A n t o -
n io G o n z á l e z 5,00 
Cuvios idade t í . rpór O. L i m k — -5,50 
D i s e ñ o s Impres ionis tas , po r C u r r o Vargas . . . 2,50 
C o r a z ó n adentro, p o r Juan L a g u i a l i l i t e f a s . . . 2,50 
Carl is tas de a n t a ñ o , p o r el b a r ó n de A r l a g á n . . . 2,(30 
Cruzados Modernos-. •• ••• 2 ,00 
Cada maes l r i to . . . , p o r Manue l S iu rp t 2.00 
Cosas de n iños , por í d e m i d -. 2 0 0 
Para f o r m a r y d i r i g i r Sindicatos c j i í c o J a s , 
po r J . Francisco Correas... . . . 2,00 
E l Á n g e l de ¿¡oi ihorrosiru, pov R. E s p a r t a . . . 1,50 
Viajes c i en l í f i ce s , p o r el padre Ricardo Cirera . 1 5 0 
P e r e y r i m i c i ó n de l-a Lea l t ad , p o r C i r i c i Y e n -
t a l l ó . ' ! , ( ( ) 
Lor, c r i m e n é s del l i b e r a l i s m ó . . . . 1,U0 
l iv . id- j de armas, p o r M . Sier ra B u s í a m a u t c . . . 1,00 
Discursos prenunciado* cu la velada n e c r o l ó -
gica en honor de M c n é n d c z y Pelayo, por 
Mel la , padre Z a c a r í a s , P ida! y - D . A n g e l í 
H e r r e r a . . , ' ^ ( j o 
Los boy-srouts. e s p a ñ o l e s desde el p u n t o de 
vista ca tó l i co 0,75 
E l moderno Par l amento y el r é g i m e n repre-
sentan ra ^50 
COKKKRKKCÍAS DADAiS t N LA ACADEMIA DB J U R I S -
PRUDKNC1A POK LA U K I O N DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discuiiao del S;-. V á z q u ^ de Meí ja i 2o 
L a E d u c a c i ó n Cick-a, por D . A n t o n i o M a u r a . . . (j.riy) 
Las Ficciones de la P o l í t i c a , por el s e ñ o r de 
m v ñ o,3o 
E l ^ B a i l e y los Bodes, \ÍOV D . Carlos L u i s de 
Cuenca o,5C 
Isabel la C a t ó l i c a , p o r D . P í o Z á b a l a 0,50 | 
• I n f l u jo de la M í s t i c a de Santa Teresa s ingu-
larmente, por d o ñ a Bianoa ¿c Los R í o s de 
Láimpprez 0,50 
L a M u j e r Ca tó l i co , por D . Diego Tortosa 0,50 
Cus Palacios E s p a í i c l e s de los siglos H V y 
. X I ' / . por La iubó^cz 0,50 
E l Tedio, como s í n t o m a sociJH, por el vizconde 
de Eza 0,50 
Orientaciones c Indicaciones pa ra la f o r m a c i ó n 
de Sindicatos A g r í c o l a s , i-.ov D . An ton io M o -
nedero.. 0,25 
E l A g r i c u l t o r y el Obrero en el S -nd iu i lo A g r í 
cola • 0,25 
E l A g r i c u l ' o r y el Obrero degenerados, por 
ü . A n t o n i o Monedero 0,10 
T o d o pedido d e b e r á de i . ' a c o m p a ñ a d o de su i m -
por té ' , por c f rOf l cado O.ííO í t t á s . 
•••aMnDBaaBBgí mtmm B H m i 
D e n t r o de e s í a S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios c u j a e x t e n s i ó n n o sfe» 
supe r io r á 3 0 palabras . Su precio es el de 5 C é n t i m o s por palabra . 
E n esta. S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bolsa del T r a b a j o , que s e r á g r a , 
l i i i t a pa ra las demandas de t r a b a j o si los anunc ios no son de m á s de 
30 palabra;?, pagando cada dos pal abras que excedan de este n ú m e r o 
3 c é n t i m o s , s i empre que ios m i s m o s in teresados dea pe r sona lmen te -íá>>• 
orden de p u b l i c i d a d en esta A d m i n i s t r a c i ó n ^ 
VEMTAS 
V E N D E S E h o t e l , espa-
ciosa h u e r t a , j a r d í n , v i -
v ienda para, guarda . Ra-
z ó n : A r b o l e d a , 22. Getafe. 
PARA E L CULTO 
I M A G E N E S , Paaos. Be-
lenes, campanas; p í d a n s e 
caffáíogbS. Secundino Ca-
cas. R i e r a C2 San Juan 
1?. E;g-mdo. Barce lona 
C A B B O X r S . minera les , I P E I N A D O R ! , ^ n d * . 
an t r ac i t a , cok, se exnor t an cargada de f a i n ü l a , ofre-
ce sus servicios, para dar á precios do m i n a . D e p ó s i -
t o de mater ias puras pa ra 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
c í a 
Recomendamos el ú t i l í s i m o l i b r o i n t i l u i a d o T a r a fun -
dnv y d i r i S ' i ' b s S'.r.dicatos a y i r o o í a s , esepito por e¡ 
expe r imen tado propagandis ta í)'. J u a n Franciss-o Co-
r roas .—DOS i»LOSETAS, eu c a s a . d e l :;uí.or. Caiiallero-
de Gracia! 24 . segundo, y en el k iosco de E l D e b a f á 
c r i 
VA i i g i ' i c u i t o r v el <)¡>i-ci,o 
en el S i i i d i c n t ' ) Agr icó l f l . 
A l g u n a s i n s l r i i c c i o n o s pa-
ra u t i l i z a r sus ventajas. 
prorunciaaa en la Semana 
Social de Pamplona 
R ü 
A O 
O r i ' i r . icioi i t 's ó i m ü c a c i o -
í u e s \ÍÍ Í'Í\ -a f a r n i j i p r ó n t íe 
S s n d i c a t c s A g í í c o l n s . 
P O R D O N A N ' i T ) N ] 0 M O N E D E R O M A R T Í N 
ACíRICIM.TOlt ÜK DUKNA.i? (FALENCIA) 
C R E C I O : 0 , 3 5 
Dtí VCDÍ.:I fii pl kiosco de E L DKBATE 
Agenc ia ( ' s l ú l i c n de j m b l i c i d ü d . Se a d m i t e n a i iu i i c ios 
para todos los p e í i ó d i r o s . Conibinnclor .cs e c o n ó m i c a s . 
E S Q U E L A S 
P a c í l i t a ¡nos g r n t u l t a m e n t c toda clase d? e m p Í é a d o | j 
iM>rteios. consc i jcs . mozos úz «-omcdoi-, i n s t i t u t r i c e s , 
doncellas, cocineras, etc., etc. 15nsta con un senci l lo 
aviso . Pez. 9, T - J é f o n o n u m e r o 3 .768 . 
F r i Í 5 U Í C A de campana 
y relojes p ú b l i c o s de 10» 
•.lijos d2 Tgnacio M o r ú a ' -
^ o r t á l de U r u i n a . 3, V I ; 
l o r i a . . 
V í X O S y ve rmo- i ths , ex~ 
n ó r t a n s e á todos jos r a í 
-:es. M a y n e r , I>lá y Sugr^ 
.¡es. l í e u a ( T a n í . g o n a ) . 
Rfe R K V de los cím.'to; 
i a t é s , rabrica-lo ¡)or la ra -
a ••Adol-r- ü á r c í a " , Cfeor 
no ( F a l e n c i a ) . Expor t a -
; ióu á •":•<:vincias. 
A Ü t Ó A l O V l L I S T A S . Ac 
oesorios, ¡•tn' t i í 'ación, gara-
gr. Sociedad l í xce l s io r . A l -
v v r é z de Baei ia . ¿ . 
( i u A X si ' . r t ido en Ijaíio5» 
ñ v a b b s . vatersclosets^ ca.-. 
iputndores, etc.. etc. T i ! -
'<'i"ia5 nara c o n d u c c i ó n de 
ag. a. tóxüorlación á pro-
..•ncias. Lacom", Her jna-
líos. pasco de tóátí Juan, 
. 4 , Br^'^elona. 
\ I X Ó S finos do todris 
- l ase i do Jí . L ó p e z de He-
rodia y C o m p a ñ í a , Haro . 
i t i o j a . 
d^ ( i l i A :." fuudic i f in 
.rampaaaa y f á b r i c a de re-
lojes, de torre.- Especial!-
.""d en yugos m e t í l i c o ; , 
•on i-.-.tente de i n v e n e i ú u . 
Casa fundada en 3 82 i . 
FansilV-i H u r g a Z u l u e t á . 
V i t o r i a . 
V1XOS. coguac, o jén , 
.Dn, con r e d a l l a s de"oro. 
Adol fo de T o r r s á ó i i j j d . 
. . l a l ágá . 
K X r D í í T A D O K de v i 
nos, a g ^ t a r d i e a t e á y l i co-
res. I /u is c. C o r d ó n . Je-
rez de la r ' r o n t e r a . 
pan a sus hi jos . • Ceferina 
abonos, de r iqueza g a r a n - ! Enehe. T r a f a l g a r , n ú m * , 
t i i a d a . Santc Clara , 28, ¡ ro 15, bajo. ' • 
Zamora . i , : . 
^ ó i m ^ N D . ^ e z o l a ^ í e ^ S 'S f ^ m i n t s ^ 
marca A n c o r a ü a r a n t i z í a ; h ñ e n a l e t r a , KP nfr*** ^ ' . 
uios la super ior c a l i d a d . . ras ta rde , para oficina! R e í 
Pfecios en competencia.1 herencias inmejorables , 
t i i jos de J. U . Rezcla , ¿ a a l í a z o n : Lu i sa Fernanda] 
¡án. "'. S." izquierda . 
J O V E N de r e i n t i o u a t r » 
a ñ o s , maestro ca tó l i co , con 
inmejorab les informes , se 
ofrece para leocioa-es' de 
P r imera y segunda ense-
ñanza, para a c o m p a ñ a r n i -
aoS y para s e c r e t a r í a 61 
lespacho par t icu lar . Fer-
nando de la T o r r e . Recin-
to del H i p ó d r o m o . 
Sepas 
¡ECE3]TA:j T R A S A J ^ 
- SE.ÑOJÍA. b u e n o s . i n f o r . 
¿ f e s í se ofrece c o m p a ñ í a ti 
.ii .rección en casa c a t ó l i c a 
C o . s t a n i ü a Desamparados. 
,.• bajo derecba. 
- y O V E . V dc-centc. de fa-
-uijilia que ba ven ido á me-
nos, des-ea se rv i r e'ó casa 
- a r ó i i ; á í n que no se lave 
^ a z ó n : A r t i s t a s , u ú m . 1 
patio^ segundo ( C u a t r c 
Caminos) ó E L D E B A T E . 
- SEÑOH1T.A j o v e n y for.-
a ia l . .desea c o l o c a c i ó n con 
¿ « ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a qdt-
v i a j e por el ex t r an j e ro í 
p a s é mi ta - i t i empo, r o n d o 
cíe A i anda, 13, cuar t^ 
cua r to . 
' OJ 'REC'ESE para acom 
p a ñ a r s e ñ o r a ó- s o ñ o r i í a s 
i í i e r p c . 8.. 
. l ' A l í l ' . i C A de mosaicoa 
i i i d r i l u l i c o s . L a F a b r ü í . ía-
i a g n c ü a . d ; J o s é H i d a l j ; . . 
Cspildosa. L a r i o s , 12, Má-
j á g a . ; 
;SÍC.ÑOKA -buena e ü a ' 
Jese?. se rv i r do doncella 
eu casa da poca f a m i l i a 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
at tm, 4, paaaderlK, ' í a fo r -
m a r ó a . 
S A O i ' I í i D O T E g r a d ú a 
io , con uu icba p r á e t j c a . da 
ieccioues de p r i m e r a ;"-'sé-
gunda e n s e ñ a n z a á domlc i -
f i a R a z ó n , P r í n c i p e , 7 
p r inc ipa l . 
M A ^ C I X A S de escr ibir 
" U r a n i a ' ' . L a m á s perfec-. 
: P K A C T I O A X T E m e d í : ' . 
Ca, c i r u g í a , , buena ¿ o n d u c -
a, desea c o l o c a c i ó n . l « -
¡ o r n i a r a n : ' M a r q u é s - Cr-
Ctuijo, i bajo. 
F Ü T O i i l í A i ' O . A y u d a n -
ta , s ó l i d a en c o n s c r u c c i ó n - te dc s a l e r í a , eonociendo 
y Bencina e n mecanismo, ! ̂ d*1 6,11 g ^ ^ a l r y - b a b i e n . 
N7o compra r o t r a s in ante3 ¡ ¿ o estado en casa ser ia y 
ver i a • •Uran ia" , p r e f e r í - ! f o r m a l , se ofrece. E s c r i -
We á - í o d ; . 3 . Agen te gene- i b id : - L i s t a ^e Gorjeos, c é -
r a l : J . R o v i r a , ü a r c e ' o n a . I d u l a n ú m . 9.774. ' 
S1XD1CAXO D E ti A 
IX M A C U L A D A . — Esiú.* 
sin t r a b a j o modistas, eos-
tu re ra s en blanca, p\aiv-
cbado ra s , sombrereras, 
e t c é t e r a . 
T a m b i é r desean coloca-
c ión profesoras y señor!» 
.las de c o m p a ñ í a . 
Los avisos a l Sindicato, 
San B e r n a r d o , 7, princi-
pal.. 6 á casa de la secre-
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a ' d« 
K c b a r r i . Juan (le Mena, %i 
" P E O F É S O I i TatóTíca 
acredi tado , se ofrece par» 
rejones b a c h i l l s r a í o ; en-
o ñ a u z a especial del la t ín . 
-r,u Marcos . 22, pr incipal . 
A M P f i J A C I O N E S foto-
« T á ü c a s , : a i , cido exacta, 
-ic- t a n t a ñ o casi natural, 
i o c i c u a d Herme=, ttamb.'a 
.le Santa M ó n i c a . 9. p r i -
moro, seguntlo. Barcelona. 
. S E x ü i J A portuguesa. 
a toi iea y joven, o í r écess 
;;aia d a m a de c o m p a ñ í a , 
oía de-gobierno , para a i -
llos ó cos iu ra . ir-veribir Jla-
r í a Osor io , San 'Marcos 30, 
cr iar te i zqu ie rda . 
J O V E X , bach i l l e r y. con. 
tador m e r c a n t i l , des?aria 
empleo en of ic ina. Banco 
ó s e c r e t a r í a , pa r t i cu la r , la-
mej orables In f orna es • y ga-
r a n t í a s . B i z a r r o , 12, l . " 
M A D R E E H I J A dis t in-
guidas , i n m e j o r a b l e s i á -
formes, a c o m p a ñ a r í a n se-
ñ o r a " ó ' n i ñ o s , á b a ñ o s . 0 
m a r c h a j - í a p con famil ia 
fuera de E s p a ñ a . Bordan 
dores, 3. C e r e r í a . (3110 
O F R E C E S E montador 
e l ec t r i c i s t a , v e i n t e anos 
p r á c t i c a . Carayaca , n ú m e -
ro 10, p r a l . , deba. (310) 
!• Oj X ETÍN DE E L D E B A T E (23) 
»or D. ísaac ílúnez dc Arenas. 
l o s earnes, p u r d e c i r l o a s í . t e n e r h i n c h a -
das « u s m e j i l l a s y t a n m o n s t r u o s o eii 
v i e n t r e , que. casi h a c í a de sapa rece r e l 
ancho y m a c i z o pecho cpie es taba eno im; ; . 
— X o h a y que v e n i r m e c o n c h a s c a r r i -
l l o s — d i j o el g igan t e sco t a b e r n e r o , c o n el 
d u l c e r u g i d o d e u n t i g r e á q u i e n aco-
s a n — ; d e m a s i a d o b u e n o es e l v i n o p a r a 
u n z a n q u i l a r g o que v a á m e d i r el sue lo 
d e l s p o U a r i u m ( 1 ) . 
^ - M e g u s t a el g r a z n i d o , c u e r v o v i e -
j o — p e p l l c ó e l g l a d i a d o r con s o n r i s a de 
d e s p r e c i o — : t e n d r é el g u s t o de v e r c ó n m 
se á f t o r c á a d e r a b i a a l g a n a r y o l a co ro -
« a do p a l m e r a , y c u a n d o r ec iba la bolsa 
en el a n f l t e a t r o , l a q u e suceifeipa t n l a l i -
fclemente, el p r i m e r v o t o q u e h a d e h a -
ce r £ ffffrcules s e r á rio beber t-u m i v i d a 
u n a gota m á s de \ \ \ a h o m i n a h i e v i n o . 
los dc uniei 
—¡ Haeedme e l f a v o r de é s c ü e h a r á esc 
modes to l ' i r g o p o l i n i e e s ! P o r f u e r z a h a 
servido á las. ó r d e n e s d e B o m b o c b i d b s 
C l i u i i t a r i d y s i i r c h i d e s (1) — e x c l a m ó el 
h u é s p e d - - - , ¿ Q u e r r é i s c reer , S p o r o , Ni-
gc r . T e t r a i d a s , q u e se j a c t a dc g a n a r o s 
la bolsa | J u r o p o r los dioses , q u e ó no 
c u t i e n d o p a l a b r a d e l a a r e n a ó le aho-
g a r í a c u a l q u i e r a de v o s o t r o s . 
' — ¡ A h !—-di jo el g l a d i a d o r b r a m a n d o 
de c ó l e r a — : no o p i n a b a a s í n u e s t r o 7a-
nist* ( 2 ) . 
— ¿ Q u é p u e d e d e c i r L y d o n c o n t r a 
m í ? — r e p l i c ó T r e l a i d a s f r u n c i e n d o l a s ce-
jas . 
— ¿ Y c o n t r a m í , q u e h e s a l i d o vence -
d o r e u q u i n c e c o m b a t e s ? — o p u s o e l g i -
gan tesco N í g e r , a c e r c á n d o s e a l g l a d i a d o r . 
— ¿ Y c o n t r a m í ? — r u g i ó S p o r o con 
o j o s c e n t e l l c a n t e s . 
— P o c o á p o c o — c o n t e s t ó L y d o n c r u -
z á n d o s e de b razos y m i r a n d o á sus r i -
va les eon a i r e a m e n a z a d o r — ; DO t a r d a r á 
en p r e s e n t a r s e o c a s i ó n : g u a r d a d los b r í o s 
p a r a en tonces . 
— E s l o m e j o r — o b s e r v ó e l d e s a b r i d o 
h u é s p e d — , y si a l a r g o s i q u i e r a u n dedo 
p a r a s a l v a r t e , ¡ q u e l a P a r e a c o r t e m i 
h i l o : 
— T u c u e r d a , q u e r r á s d e c i r — r e p l i c ó 
L y d o n b u r i á n d d s é — ; t o m a ese s e x t é r c i o 
p a r a c o m p r a r u n a . 
E l T i t á n v i n a t e r o c o g i ó l a m a n o q u e 
le a l a r g a b a n y l a a p r e t ó c o n t a l f u e r z a 
que s a l t ó s ang re de la p u n t a de l o s de -
dos y m a n c h ó á los p re sen te s , 
CU Capitanes matouea -ie las antiguas cu-
r i s a T o d o s s o l t a r o n u n a c a r c a j a d a do 
s a l v a j e . 
• — i ' o t e e n s e ñ a r é , j o r e u i n s o l e n t e , á 
q u e v e n g a s á h a c e r t e d e l M a c e d ó n con-
m i g o . Te d i g o q u é 110 soy n i n g ú n d é b i l 
i ' iT.sa. ¿ N o he est 'sfdó c o m b a t i e n d o v e i n t e 
a ñ o s e n e l c i r c o s i n q u e me h a y a n t o r -
c i d o el b r a z o ? ¿ N o l íe r e c i b i d o la v a r a , 
de m a n o del m i s m o e d i l , e n s e ñ a l de v i c -
t o r i a y p a r a r e a l z a r m á s los l a u r e l e s con. 
q u e m e r e t i r a b a ? ¡ Y q u i e r e a h o r a d a r m e 
lecciones u n n i ñ o ! Á l d e c i r esto, r e c h a z ó 
la m a n o d? L y d o n con d e s d é n . 
S i n p e s t a ñ e a r , y con i g u a l s o n r i s a que 
se b u r l ó d e l h u é s p e d , s o p o r t ó e l g l a d i a -
d o r el do lo roso a p r e t ó n : mas . apenas t u -
v o sue l t a la m a n o , r u a n d o b a j á n d o s e p o r 
u n m o m e n t o , á m a n e r a d e g a t o sa lva j e , 
se e r i z a r o n sus barbas y C a b é l í o s , l a n -
zando un g r i t o a g u d o y f e r o z , se t i r ó á 
la g a r g a n t a d e l g i g a n t e c o n t a n t a f u e r z a , 
q u e le h i z o p e r d e r el e q u i l i b r i o , á pe sa r 
de su e s t a t u r a y v i g o r : r o d ó el h u é s p e d 
p o r ?1 suelo corno si h u b i e - v Caico una 
r o c a , q u e d a n d o e n c i m a su c ñ f u r e c j d b 
e n e m i g o . 
E s p r o b a b l e que si hub ie se es tado '•] 
t a b e r n e r o t r e s i n i n u í o s PU a q u e l l a pos-
t u r a n o h u b i e r a neces i t ado la c u e r d a q u é 
t a n generosa m e n t e se p r e s t a b a L y d o n á 
p a g a r l a : p e r o e l r u i d o q u e h i z o al caer 
a t r a j o al c a m p o de b a t a l l a á u n a m u j e r 
que h a b í a e s t ado , has ta en tonces , en l a 
p ieza de a t r á s . S ó l o esta n u e v a a l i a d a 
h a b r í a p o d i d o hace r f r e n t e -A g l a d i a d o r ; 
era a l t a , d e l g a d a , con b r a z o s que p o d r í a TI 
s e r v i r l e p a r a a lgo m á s q u e p a r a t i e r n o s 
. . r a z o s E n efec to , la d u l c e c o m p a ñ e r a 
'Ue B u r b b , el t a b e r n e r o , h a b í a c o m b a t i d o 
t a m b i é n e n l a a r e n a , y lo que os m á s , á'l 
los o j o s d e l E m p e r a d o r ( 1 ) . 
l í a - d a se a segura q u e B u r b o . n u n c a 
v e n c i d o en l o s c a m p o s dc . b a í a l h . c e d í a ! 
á veces la p a l m a á su a m a b l e S t r a t ó n i - ¡ 
ca. N o b i e n se h u b o a p e r c i b i d o a q u e l l a 1 
e n c a n t a d o r a c r i a t u r a de l rie,-go que eo-; 
r r í a su esposo, c u a n d o s i n m á s : i r m o s q u e ! 
las que le d i ó la X a t u r a i e z a . se a r r o j ó a l 
g l a d i a d o r ' , y c o g i é n d o l e p o r m e d i o l e í 
c u e r p o eon sus l u n z o s que p a r e c í a n ser-
p i e n t e s , le q u i t ó de e m - i m a de sn m a r i d o 
y se q u e d ó con - - f a i n o s s u j e t a s á la j 
g a r g a n t a 3e su e n e m i g o . A s í hemo-- yi ' s to 
a l g u n a vez u n p e r r o r i ñ e u d o c o n o t r o , co-
g i d o de l a s pa t a s y a p a r t a d o p o r el v i g o -
roso b r a z o de u n m o z o de c u a d r a , q u e -
d a n d o la m i t a d d e l a n i m a l en el a i r e 
• j i n e t a c i n o f e n s i v a , al paso ( j u é la o t r a 
m i t a d , i n c l u i o s Vi cabeza, los d i e n t e s , 
los o jos y las g a r r a s p a r e c í a u n i d a y co-
m o s e p u l t a d a en e l c u e r p o de s u r i v a l 
v e n c i j ó y despedrado. Í B n t r e t a ñ t o , l o s 
g l a d i a d o r e s n u t r i d o s en la s a n g r e , y p a r a 
q u i e n e s e r a de l i c io so t u d o e s p e c t á c u l o 
c r u e l , a c u d i e r o n a l eg re s a l r e d e d o r de l o s 
c o m b a t i e n t e s . c p n las n a r i c e s a b i e r t a s , u n a 
e span tosa sonr i sa en jos l a b i o s y los ¿ j o s 
t i j o s con a n s i a en e l e n s n n g r e n t a d o cue-
l l o de l u n o y sobre l a s d e n t a d a s g a r r a s 
de l a o t r a . 
— ¡ U a h l ! ¡ K a h . t ! ( ¡ S u y o . e s ! ¡ L o bu 
g a n a d o 1 ) — e x c l a m a r o n - con • u n a especie 
d e r u g i d o y f r o t á n d o s e sus m e m b r u d a s 
m a n a s . 
— ¡ N o n h a b i ó ! ( ¡ N o es m í o . n o l o he 
(1) Ala l inas vgees He la ron á combat i r en 
el ¡ ¡nf i tea l ro . no sólo mujeres, sino a ñ o r a s de 
c i t o raniro. 
g a n a d o ! 1 , e m b u s t e r o s — g r i t ó el h u é s p e d 
l i b e r t á n d o s e p o r u n es fuerzo de a q u e l l a s 
t e r r i b l e s m a n o s y l e v í u t á r r l n . e. j a d e a n d o , 
d e s g a r r a d o y s a n g r i e n t o . A ' : : i i s m o . . t i e m -
po, y r e c h i n a n d o los d i e i . é s , e c h ó u n a 
m i r a d a i n c i e r t a - , p e r o centeiw i n t e , " á s u 
e n e m i g o , q u e force jeaba , c o l é r i c o ( y c o n 
c i e r t o d e s p r e c i o ) ' e n . m a n o s de la fiera 
a m a z o n a . 
- - ¡ • l u e g o l i m p i o ! — g r i t a r e n los g l a d í á -
dor* — : n o v a l e dos c o n t r a u n o . Y . r o -
O f s ñ a o á L y d o n y á !a m u j e r , s e p a r a r o n 
a l a:;- 5b le t a b e r n e r o ' - su c o r t é s p a r r o -
• n : : *:r:>. -* -' ' 
i e ro L y d o n . t í : • a v e r g o n z a b a .de l a 
p o s i c i ó n e n que e • y q u e se e s fo rza -
ba' en b a l d e p o r za fa r se de a q u e l m a r i -
m a c h o , tnéffÓ m a n o á s u c i n t u r ó n y s a c ó 
u n c u c h i l l o de t a n b r i l l a n t e h o j a , q u e 
a s u s t ó á S t r a t ó n i c a . la c u a l n u n c a SP v n -
l ín m á s que de sus p u ñ o s . 
— ¡ O h . dioses ! — e x c l a m ó — , ¡ I n f a m e I 
i T i e n e a t t n á s e s c o n d i d a s ! ¿ E s esto j u s t o ? 
/ S i e n t a b i e n á u n h o m b r e n i á u n g l a -
d i a d o r ? ¡ X o . no . q u i e r o n a d a eon seme-
j a n t e c a n a l l a I D i c i e n d o a s í . v o l v i ó l a es-
p a l d a a l g l a d i a d o r con d e s p r e c i o y a c u -
d i ó a l p u n t o á su m a r i d o p a r a e x a m i n a r 
e l e s t ado de sus h e r i d a s . 
Alas é s t e , a c o s t u m b r a d o á a q u e l g é n e -
r o de e j e r c i c i o s l o m i s m o q u e u n p e r r o d e 
p resa i n g h é s á r e ñ i r eon a d v e r s a r i o s í n á s 
d é b i l e s , es taba y a t o t a l m e n t e r e p u e s t o . 
D e s a p a r e c i e r o n l a s c o l o r a d a s t i n t a s d e l a 
M i p e r f i e i p c a r m e s í d e sus m e j i l l a s . y l a s 
venas de su f r e n t e r e c o b r a r o n las n ó r -
male? l i m e n s i o n e s . S é s a c u d i ó con c i e r t o 
g r u ñ i d o de c o m p l a c e n c i a , sa t i s fecho d j 
v e r qn - a ú n t e n í a v i d a , y d e s p u é s , m i -
r^ : ; l o á s;i ' ne : ) - j^u de p i e s á cabera eon 
u n a i r e d e a p r o b a c i ó n q u e n o l e h a b í * 
m a n i f e s t a d o h a s t a en tonces , d i j o : 
— ¡ P o r C a s t o r I E r e s m á s .v igoroso 
l o q u e y o p e n s a b a ; v e o que t ienes m é -
r i t o y v a l o r ; v e n g a (-«a m a n o , h é r o e m í o . 
L o s g l a d i a d o r e s a p l a u d i e r o n a l t amen te 
. l a generosa e x c l a m a c i ó n de B u r b o , é ins-
t a r o n á L y í d o n p a r a que. le. d i e r a l a mano. 
— S í — d i j o e s t é — ; p e r o a h o r a que ^9 
p r o b a d o s u s a n g r e deseo b e b e r e l resto. 
— ¡ F o r v i d a de H é r c u l e s ! - — r e p l i c ó e\ 
t a b e r n e r o s i n a l t e r a r s e — . Ese s e n t i m i e n -
t o es d i g n o d e u n g l a d i a d o r . ¡ P " b i T . 
¡ V a y a u n h o m b r e s o b e r b i o ! N o s e r í a ni3|( 
f e roz u n t i g r e . 
— ¿ Q u é hab la s de t i g r e ? — e x c l a m ó 
t r a i d a s — . ¿ Q u e v a l e n los t i g r e s p a r a nos-
o t r o s ? 
— ¡ B i e n , b i e n ! — d i j o S t r a t ó n i c a arre-
g l á n d o s e e l c a b e l l o — . S i q u e d á i s amigos 
m e e o m p r o m e t o á e s t a r m e en u n r i n c ó n 
s i n m e t e r m e con n i d i e , p o r q u e rae han 
a v i s a d o que v a n á v e n i r á v i s i t a r n o s ajg 
g a n o s s e ñ o r e s , j ó v e n e s p a t r o n o s v " ' * ' 
t r o s , y (pie a p u e s t a n p o r voso t ros . Desean 
v e r o s m á s á g u s t o q u e en las escue las» 
á fin d e a r r e g l a r sus apues tas antes del 
g r a n c o m b a t e que va á h a b e r en el anfi-
t e a t r o . S u e l e n v e n i r á m i casa p a r a '"a' 
p u e s saben q u e r e c i b i m o s á los g l ad iado-
res de P o m p e y a . . . O r a c i a s á los dioses. '•• 
que c o n c u r r e a q u f es s i e m p r e gente es-
c o g i d a . 
— S í — c o n t i n u ó B u r b o e c h á n d o s e u n * 
c o p a , ó p o r m e j o r d e c i r , u n a j a r r a oe 
v i n o — : el que ¡ui g a n a d o t a n t a s coronas 
c o m o y o n o pue t f e e s t i m u l a r raS^ U1"" * 
v a l i e n t e s . B e b e . L y d o n . ] O j a l á t engas u n * 
v e j e z h o n r o s a como l a m í a ? 
{SÍ, ce¡iHiinfflÉ^ 
